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  !"#$%&'%% &%#()*$%)*% &%') $+' ( *,!$ ')"$"-*( !"$./*$  
#)0%,*)%$+'"% 0 12*)*% 3 3 ")&%$+' ( &*#4*!$*' , 5$ -"& 0( /%,. 
")306$*#+ '"26% 2"1,"7'"#)* 2"##) '"2*)%$+'"8 #)", )"$"-**, 2 
/ #)'"#)* 0 #9*0*$*#+ -0 '*46 2 !"269%'** 3 /%#)2  .#)0 '%'*( 
&%:%3)"2 1.5'6; 0(&"2 (. .$ 3"2, .. 5&.$$ %2, 2002; .. 
 0 #3%2*/, 2006). 
0* 2'%&0%'** <)"-" ' !0 2$%'*( 2 #)", )"$"-*/%#3.= 
!0 3)*3. !0"*1"9$  ' #)"(> ( 0%2"$=4*(, "#'"2'"8 1 & /%8 3")"0"8 
(2*$ #+ '% )"$+3" 0%#) 20 4*( ")#.)#)2.=>*; <$%,%')"2 1.5'6; 
0(&"2, '" * *; :.'34*"' $+'"8 * <#)%)*/%#3"8 4%$"#)'"#)*, /)" 
#!"#"5#)2"2 $" !"269%'*= 3 /%#)2  7*1'* ! 4*%')"2. .7'" 
1 ,%)*)+, /)" "0)"!%&*/%#3*% #.!0 3"'#)0.34** '  
"#)%"*')%-0*0"2 ''6; *,!$ ') ) ; 2 ' *5"$+9%8 ,%0% #!"#"5'6 
"5%#!%/*)+ '"0, $+'.= 7%2 )%$+'.= :.'34*=,  ' )","-
:*1*"$"-*/%#3*8 * !0":%##*"' $+'"-#"4* $+'68 3",:"0) 5"$+'",. 
* !0*& )+ .2%0%''"#)+ 2 #%5% (V. Peralta, M.J. Cuesta, 2005; .. 
.& 0+(', .. & 93*' , .. ?*0*'3*', 2014; ..  >%'3", .. 
.& 0+(', .. ?*0*'3*', 2014; M.J. Gervais, P.R.  Wilson, 2007). 
&' 3", '%#,")0( '  &"#)*-'.)6% .#!%;* 2 &%') $+'"8 *,!$ ') 4**, 
 3). $+'6, "#) =)#( !0"5$%,6 #'*7%'*( /*#$  "#$"7'%'*8 !"#$% 
.#) '"23* *,!$ ') )"2 * .2%$*/%'*% #0"3"2 *; #$.756.  3 
*12%#)'", 2"#! $*)%$+'6% "#$"7'%'*(, 2"1'*39*% !"#$% 
2'.)0*3"#)'"8 &%') $+'"8 *,!$ ') 4**, #$.7 ) #%0+%1'6, 
")(-"> =>*, : 3)"0",, 2$*(=>*, '  .#)"8/*2"#)+ * #";0 ''"#)+ 
*,!$ ') ) , /)" #"1& %) '%5$ -"!0*()'6% .#$"2*( &$( & $+'%89%-" 
"0)"!%&*/%#3"-" $%/%'*( (J.D. Bashutski, H.L. Wang, 2007; N.E. 



McDermott, S.K. Chuang, V.V. Woo, T.B. Dodson, 2003; Toijanic J.A., 
2001). 
 *5"$%% / #)" "#$"7'%'*(, #"!0"2"7& =>*% &%') $+'.= 
*,!$ ') 4*=, 26(2$(=)#( 2 !%0*"&  3)*2'"-" :.'34*"'*0"2 '*( 
"0)"!%&*/%#3*; #.!0 3"'#)0.34*8 * ; 0 3)%0*1.=)#( 0 12*)*%, 
;0"'*/%#3"-" 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 !%0**,!$ ')'6; )3 '(; # 
!0%"5$ & '*%, &%#)0.3)*2'6; *1,%'%'*8 2 "30.7 =>%, 3"#)'", 
0%-%'%0 )% (S. Annibeli, M. Ripari, G. La Monaca, F. Tonoli, M.P. 
Cristalli, 2009; D.M. Chung, Oh Tae-Ju, Lee Jungwha, C.E. Misch, H.L. 
Wang, 2007; J. Karbach, A. Callaway, Y.D. Kwon, B. d’Hoedt, B.  Al-
Nawas, 2009; J. Lindhe, J. Meyle, 2008). 
 "5>%8 #)0.3).0% 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 &%') $+'"8 
2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4** 2 ")#0"/%''", !%0*"&% !%0**,!$ ')'68 
,.3"1*) * &%') $+'68 !%0**,!$ ')*) 1 '*, =) "&'" *1 !%026; ,%#) 
(J. Karbach, A. Callaway, Y.D. Kwon, B. d’Hoedt, B.  Al-Nawas 2009). 
#) '"2$%'", /)" 2"#! $*)%$+'68 !0"4%## 2 !%0**,!$ ')'"8 
1"'% (2$(%)#( "#'"2"8 !0*/*'"8 &%#)0.34** * 0%1"054** 3"#)'6; 
#)0.3).0 2 "5$ #)* *,!$ ') ) . )  #*). 4*( 30 8'% '%7%$ )%$+' , 
!"#3"$+3. #) 2*) !"& .-0"1. & $+'%89%% :.'34*"'*0"2 '*% 
*,!$ ') 4*"''"8 #*#)%,6 * ,"7%) !0*2%#)* 3 !0%7&%20%,%''"8 %% 
!")%0*. "1'*39*8, 2 #$*1*#)"8 "5"$"/3% &%#'%2"8 )3 '*, 2 0 ''%, 
!"#$%"!%0 4*"''", *$* ")#0"/%''", !%0*"&% !"#$% 2'.)0*3"#)'"8 
*,!$ ') 4**, 2"#! $*)%$+'68 !0"4%## (!%0**,!$ ')'68 ,.3"1*)), 
5%1 "!%0 )*2'"-" $%/%'*( #!"#"5%' 0 #!0"#)0 '()+#( '  3"#)'6% 
#)0.3).06  $+2%"$(0'6; ")0"#)3"2 /%$=#)%8, )0 '#:"0,*0"2 )+#( 2 
&%') $+'68 !%0**,!$ ')*), 3")"068 ")'"#*)#( 3 ' *5"$%% -0"1'6, * 
)(7%$6, "#$"7'%'*(, !0* !0"2%&%'** ) 3"-" 0"&  2,%9 )%$+#)2 [S. 
Annibeli et al.  2009; D.M. Chung, Oh Tae-Ju, Lee Jungwha, 2007]. 



" "!0%&%$%'*= 20"!%8#3"8  ##"4* 4** #)", )"$"-*/%#3*; 
*,!$ ')"$"-"2 !%0**,!$ ')*) – <)" !0"-0%##*0.=> ( 0%1"054*( 
"30.7 =>%8 *,!$ ') ') 3"#)'"8 )3 '*, 2612 '' ( * 
#"!0"2"7& => (#( 2"#! $*)%$+'6, !0"4%##", ,(-3*; )3 '%8 2 
"5$ #)* *,!$ ') 4** (S.H. Park, H.L. Wang 2005). 
%- )*2'"8 "#"5%''"#)+= &%') $+'"-" !%0**,!$ ')*) , 
(2$(%)#( !0"-0%##*0.=>*8 ; 0 3)%0 %-" )%/%'*(, .#)"8/*2"#)+ 3 
!0"2"&*,6, $%/%5'6, ,%0"!0*()*(, * #3$"''"#)+ 3 0%4*&*2 ,. 
6#"3 ( !0%&0 #!"$"7%''"#)+ 3 0%4*&*2*0"2 '*=, !%0*"&*/%#3*% 
"5"#)0%'*( 2 "/ -% 2"1'*39%-" ;0"'*/%#3"-" 2"#! $%'*( 2 
!%0**,!$ ')'"8 1"'% "5.#$ 2$*2 %) :"0,*0"2 '*% )0.&'""50 )*,6; 
!0"4%##"2 2 3"#)'"8 )3 '* /%$=#)%8. /%2*&'  '%"5;"&*,"#)+ 
& $+'%89%-" 0 #9*0%'*( !0%&#) 2$%'*8 " ; 0 3)%0% 0 ''*; * 
")#0"/%''6; #!%4*:*/%#3*; *1,%'%'*8, "!0%&%$(=>*; !"(2$%'*% 
!%02*/'6; * !"2)"0'" 2"1'*39*; &%') $+'6; !%0**,!$ ')*)"2 * 
26(#'%'*% : 3)"0"2 * ,%; '*1,"2 *; 0 12*)*(. )*"$"-*( * 
! )"-%'%1 0%4*&*2*0.=>*; !%0**,!$ ')*)"2 &" ' #)"(>%-" 20%,%'* 
"#) =)#( , $"*1./%''6,*,   0%1.$+) )6 3$*'*/%#3"-" !0*,%'%'*( 
0 1$*/'6; ,%)"&"2 2*1. $*1 4** &$( "4%'3* ; 0 3)%0  * 
0 #!0"#)0 '%''"#)* ! )"$"-*/%#3"-" !0"4%## , 2 )", /*#$% * 
0%')-%'"$"-*/%#3*%, (2$(=)#( ")062"/'6,* * '%&"#) )"/'" 
#*#)%, )*1*0"2 ''6,*. 
* -'"#)*/%#3*% ! 0 ,%)06 3$*'*/%#3*; * 
! 0 3$*'*/%#3*; ,%)"&"2 "5#$%&"2 '*(, ) 3*% 3 3 #"#)"('*% 
#$*1*#)"8  $+2%"$(0'6; ")0"#)3"2, -$.5*'  1"'&*0"2 '*( * #)%!%'+ 
30"2")"/*2"#)* *1 &%#'%2"8 5"0"1&3*, 2 #*$. #2"%8 #.5@%3)*2'"#)* * 
'%&"#) )"/'"8 *':"0, )*2'"#)* '% !"12"$(=) 26(2*)+ ' / $+'6% * 
!0%&3$*'*/%#3*% #) &** 0 12*)*( 2"#! $*)%$+'6; * 2"#! $*)%$+'"-
&%#)0.3)*2'6; (2$%'*8 2 )3 '(;, "30.7 =>*; *,!$ ') )"6,  , 



#$%&"2 )%$+'", , $"!0*-"&'6 2 3 /%#)2% !0"-'"#)*/%#3*; 30*)%0*%2 
*#;"&  3 3 !%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*) , ) 3 * &%') $+'"-" 
!%0**,!$ ')*) . 
 ./%)", 26#3 1 ''"-",  3). $+'"#)+ #"2%09%'#)2"2 '*( * 
#"1& '*( '"26;, 0 4*"' $+'6; &* -'"#)*/%#3*; !"&;"&"2 
' !0 2$%''6; '  26(2$%'*% : 3)"0"2 0*#3  0 12*)*( !%02*/'6; * 
:"0,*0"2 '*( 0%4*&*2*0.=>*; &%') $+'6; !%0**,!$ ')*)"2 '% 
26162 %) #",'%'*8. "1,"7'"#)+ 0 12*)*( 56#)0" 
!0"-0%##*0.=>%-" 2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'"-" !0"4%##  2 
!%0**,!$ ')'"8 1"'% * 0 12*)*% , $""50 )*,6; ' 0.9%'*8 2 
3"#)'"8 )3 '* &*3).%) '%"5;"&*,"#)+ "!0%&%$%'*( 0 ''*; 
!0%&*3)"0"2  3)*2 4**, 3 3 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%## , ) 3 * 
"#)%"! )** . 5"$+'6; !%0**,!$ ')*)",. #)+ 2#% "#'"2 '*( 
!0%&!"$"7*)+, /)" # .2%$*/%'*%, / #)")6 !"2)"0"2 2"1'*3'"2%'*( 
2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'"-" !0"4%##  2 !%0**,!$ ')'"8 1"'%, 0*#3 
:"0,*0"2 '*( )(7%$6; :"0, 1 5"$%2 '*( 5.&%) 0 #)*. 12%#)'", /)" 
' &%7'"% :.'34*"'*0"2 '*% &%') $+'6; *,!$ ') )"2 "!0%&%$(%)#( 
"5>*, #"#)"('*%, "0- '*1, , 26#"3*, .0"2'%, -*-*%'6 !"$"#)* 0)  
* ; 0 3)%0*1.%)#( ")#.)#)2*%, 2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'6; 
(2$%'*8 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'%. % *#3$=/%'", /)" *,%''" 
' 0.9%'*( $"3 $+'"8 *,,.''"8 1 >*)6 * 3"#)'"-" ,%) 5"$*1,  
,"-.) #"1& )+ 2#% !0%&!"#6$3* &$( :"0,*0"2 '*( ! )"-%'%)*/%#3"-" 
:"' , '  3")"0", * !0"*#;"&*) 56#)0"% 0 10.9%'*% )3 '%26; 
#)0.3).0 !%0**,!$ ') 4*"''"8 1"'6 *, 3 3 #$%&#)2*%, "#$ 5$%'*( 
"#)%"*')%-0 4** *,!$ ') ) , /)" 2 & $+'%89%, #!"#"5#)2.%) %-" 
"))"07%'*=. ,%#)% # )%,, &" ' #)"(>%-" 20%,%'* , $" *1./%'  * &" 
3"'4  '% "!0%&%$%'  0"$+ $"3 $+'6; *,,.''6; : 3)"0"2, #"#)"('*( 
!0"4%##"2 3"#)'"-" 0%,"&%$*0"2 '*( * *; #5 $ '#*0"2 ''"#)* 2 
	


3$*'*/%#3*; !"#$%&#)2*(;: !0* !"$'"4%''", * #) 5*$+'", 
:.'34*"'*0"2 '** *,!$ ') ) ,   ) 37% !0* !%02*/'" *$* !"2)"0'" 
0%4*&*2*0.=>%, !%0**,!$ ')*)%. 
12%#)'", /)" *,,.'' ( #*#)%,  #$*1*#)"8 "5"$"/3* 
:"0,*0.%) 1 >*)'68 5 0+%0, !0%&";0 '(=>*8 !"$"#)+ 0)  ") 
5"$%1'%)2"0'"-" 2"1&%8#)2*( 0 1$*/'"8 ! )"-%''"8 * .#$"2'"-
! )"-%''"8 ,*30":$"06.  4%$",, <::%3)*2' ( 1 >*)  #$*1*#)"8 
"5"$"/3* "!0%&%$(%)#( !"$'"4%''6, ")2%)", 2#%; 12%'+%2 ,%#)'"-" 
*,,.'*)%) , "&' 3" 2%&.>*, : 3)"0",, !" ,'%'*= 2#%; 
*##$%&"2 )%$%8, (2$(%)#( SIgA (.. .& 0+(', ..  >%'3", .. 
& 93*' , .. ?*0*'3*', 2014; M. Fatahzadeh, M. Glick, 2006). 
)%!%'+ #'*7%'*( $"3 $+'"8 ,*'%0 $+'"8 !$")'"#)* 3"#)'"8 
)3 '* * ' 0.9%'*% %% ,%) 5"$*1, , 2%0"()'", ,"-.) 56)+ 
"5.#$"2$%'6 &$*)%$+'" !0")%3 =>*, 2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'6, 
!0"4%##",, 2"1'*39*, 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'%. 2$(%)#( $* 
2"#! $%'*% !.#3"26, *$* !"&&%07*2 =>*, ,%; '*1,", 2 
!0"-0%##*0"2 '** !%0**,!$ ')*) , ,"-.) $* $"3 $+'6% , 03%06 
*,,.'*)%)  * 3"#)'"-" ,%) 5"$*1,  #$.7*)+ 2 3 /%#)2% !0%&*3)"0"2 
* 0 ''*; 30*)%0*%2 "#)%"*')%-0 4** *,!$ ') ) , !0%&#)"*) %>% 
26(#'*)+. ,%''" '  0%9%'*% <)*; !0"5$%, 56$" ' !0 2$%'" 
' #)"(>%% *##$%&"2 '*%. 6 !"$ - $*, /)" '"26%  #!%3)6 ! )"-%'%1  
$"3 $+'"8 0%1"054** !0* !%0**,!$ ')*)% ,"-.) 56)+ 0 #306)6 2 
 #!%3)% ' 0.9%'*( ,%73$%)"/'6; 21 *,"&%8#)2*8, 3")"06% 
"5%#!%/*2 =) 4*)"3*'6 *  &-%1*2'6% ,"$%3.$6 (..  >%'3", .. 
.& 0+(', .. ?*0*'3*', 2013).  
" #$"7*29*,#( !0%&#) 2$%'*(,, !0"2"#! $*)%$+'68 
4*)"3*'*' -1A * ,%73$%)"/' ( ,"$%3.$   &-%1** SICAM-1 
&"$7'6 0 ##, )0*2 )+#( 3 3 3$=/%26% 3",!"'%')6 2"#! $*)%$+'"-" 




* 0%1"05)*2'"-" !0"4%##  2 ,(-3*; * 3"#)'6; )3 '(;. ,%#)% # )%,, 
#$%&.%) "),%)*)+, /)" /*#$" 0 5"), !"#2(>%''6; *,,.'"$"-*/%#3*, 
 #!%3) , :"0,*0"2 '*( "#$"7'%'*8 !0* &%') $+'"8 *,!$ ') 4** 
'%2%$*3", "#"5%''" "#) %)#( , $"26(#'%'' ( 0"$+ 4*)"3*'"2"8 
#*#)%,6 2 2"##) '"2*)%$+'6; !0"4%## ; !"#$% "!%0 )*2'"-" $%/%'*( 
!%0**,!$ ')*)"2. 
)#.)#)2*% <)*; #2%&%'*8 "5.#$ 2$*2 =) '%"5;"&*,"#)+ 
& $+'%89%-" *1./%'*( 3$*'*/%#3"8 * $ 5"0 )"0'"8 <::%3)*2'"#)* 
*,,.'"3"00%-*0.=>*; * "#)%")0"!'6; #0%&#)2 !0":*$ 3)*3* * 
)%0 !** !%02*/'" 2"1'*39*; * 0%4*&*2*0.=>*; !%0**,!$ ')*)"2.  
)306)*% #*#)%,6 4*)"3*'"2, 26(#'%'*% *; 5*"$"-*/%#3"8 
0"$* 2 :.'34*"'*0"2 '** *,,.''"8 #*#)%,6 * !0"4%##"2 3"#)'"-" 
0%,"&%$*0"2 '*( !0*2%$" 3 *')%'#*2'",. 0 12*)*= '"2"-" 
' !0 2$%'*( 2 *,,.'"3"00%-*0.=>%8 )%0 !** – 4*)"3*'")%0 !**.  
!"#$%&'%% 20%,( # .#!%;", !0*,%'(=)#( !0%! 0 )6 4*)"3*'"2 2 
3 /%#)2% $%/%5'6; #0%&#)2 !0* *,,.'"&%:*4*)'6; #"#)"('*(; 
5"$+9"-" #!%3)0  1 5"$%2 '*8.  ) 3*, !0%! 0 ) , ")'"#*)#( 
0%3",5*' ')'68 -2 «	"'3"$%83*'» * «"$*"3#*&"'*8». 
 ''6% 
!"&)2%07& =>*% 4%$%#""50 1'"#)+ *; *#!"$+1"2 '*( . 5"$+'6; # 
!%02*/'" 2"1'*39*,* * . ! 4*%')"2 # 0%4*&*2*0.=>*,* 
!%0**,!$ ')*) ,* ' ,* '% "5' 0.7%'6 (..  >%'3", .. 
.& 0+(', .. "1"2*3"2 , 2012). 
%&*3"-5*"$"-*/%#3 ( * #"4* $+' ( 1' /*,"#)+ !0"5$%,6 
&%') $+'"-" !%0**,!$ ')*) , '%&"#) )"/' ( *1./%''"#)+ 3$=/%26; 
2"!0"#"2 ! )"-%'%1  !%02*/'" 2"1'*3 =>*; * 0%4*&*2*0.=>*; 
2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'6; !0"4%##"2 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% 2 
0 ''%, * ")#0"/%''", !%0*"&% !"#$% !0"2%&%'*( &%') $+'"8 
2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4**, !"*#3 '"26; 2"1,"7'"#)%8 &$( 



!"269%'*( <::%3)*2'"#)* $%/%'*( * 2)"0*/'"8 *; !0":*$ 3)*3* # 
!0*,%'%'*%, *,,.'","&.$()"0"2 * "#)%")0"!'6; #0%&#)2 
!"#$.7*$* "#'"2 '*%, &$( !0"2%&%'*( ' #)"(>*; *##$%&"2 '*8. 
0%&#)"*) 0 10 5") )+ &* -'"#)*/%#3*% 30*)%0**, 
#2*&%)%$+#)2.=>*% " !"$'")% $*32*& 4** (0%-0%## ) 3$*'*/%#3*; 
!0*1' 3"2 1 5"$%2 '*( !"& 2$*('*%, 0 4*"' $+'6; #;%, $%/%'*(, 
26(2*)+ 3$=/%26% : 3)"06, )"0,"1(>*% *$* 5$"3*0.=>*% 
' #).!$%'*% 261&"0"2$%'*(. 



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 ' #)"(>%% 20%,( 2'.)0*3"#)' ( *,!$ ') 4*( #/*) %)#( 
 $+)%0' )*2'6, ,%)"&", $%/%'*( &%:%3)"2 1.5'6; 0(&"2. &'"8 *1 
"#'"2'6; !0"5$%,, 3")"06% 2"1'*3 =) 2 *,!$ ')"$"-**, (2$(=)#( 
"#$"7'%'*( 2"#! $*)%$+'"-" -%'%1  '%!"#0%&#)2%''" !"#$% .#) '"23* 
*,!$ ') )  * 2 !"1&'*% #0"3* !"#$% !0")%1*0"2 '*( '  *,!$ ') ) ; 
(.. %,%0; '"2, 
..  0 :.)&*'"2, 2000; A. Leonhardt, G. Dahlen, 
S. Renvert, 2003; T. Koyanagi, M. Sakamoto, Y. Takeuchil, N. Maruyama, 
2013). "$*/%#)2" "#$"7'%'*8 !" & ''6, 0(&   2)"0"2 1' /*)%$+'" 
2 0+*0.%) * #"#) 2$(%) ") 4% &" 43% (M. Fürst, G.E. Salvi, N.P. Lang, 
G.R. Persson, 2007; B. Wagenberg, S.J. Froum, 2006). 
"-$ #'" #"20%,%''6, !0%&#) 2$%'*(,, ' *5"$%% 1' /*,6,* 2 
<)*"$"-** * ! )"-%'%1% 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8, 2"1'*3 =>*; 2 
!0"4%##% * !"#$% .#) '"23* &%') $+'6; *,!$ ')"2 (2$(=)#( &2% 
-0.!!6 : 3)"0"2: 
1) ! )"-%''"% &%8#)2*% ,*30":$"06, 2 )", /*#$% * 1.5'"-" 
' $%)  (5*"!$%'3*) (A.L. De Boever, J.A. De Boever, 2006; C. Mesmer, 
A. Forster, M. Antal, K. Nagy, 2012; M. Quirynen, R. Vogels, W. Peeters, 
D. van Steenberghe, I. Naert, A. Haffajee, 2006); 
2) ' 0.9%'*( "5>%8 * ,%#)'"8 *,,.''"8 1 >*)6 !"$"#)* 0) , 
2 '"0,%, ' !0 2$%''"8 '  .#)0 '%'*% ! )"-%''"-" 2"1&%8#)2.=>*; '  
!%0**,!$ ')'6% )3 '* ,*30""0- '*1,"2 * )"3#*/%#3*; !0"&.3)"2 *; 
7*1'%&%()%$+'"#)* (.. "0*#"2, .. %8$*', 2001; S. Verardi, M. 
Quaranta, S Bordin, 2011). 



"$"#)+ 0)  !0%&#) 2$(%) #2"%"50 1'.= <3"$"-*/%#3.= 
#*#)%,., *,%=>.= )%#'6% #2(1* # 2'%9'*, "30.7%'*%, * 
2'.)0%''%8 #0%&"8 "0- '*1, . #) '"2$%'", /)" 2 !"$"#)* 0)  
"5*) =) 5 3)%0**, 2*0.#6, !0"#)%89*% * -0*56, 3")"06% ' ;"&()#( 2 
!"#)"(''"8 21 *,"#2(1* ,%7&. #"5"8 * "0- '*1,",. #%-" 2 !"$"#)* 
0)  "5' 0.7%'" 5"$%% )6#(/* 2*&"2 5 3)%0*8, ' ;"&(>*;#( '  
!"2%0;'"#)* #$*1*#)"8 "5"$"/3* 0")"2"8 !"$"#)* (..  0- $+4%2 , 
2001; .. .1'%4"2, ..  0%2, 2003;  0%2, 	.. 9 3"2, .. 
5 3 0"2, ..  03*#(', .. "#*3, .. 0*-"0"2 , 2002). 
 !0 3)*/%#3* 1&"0"26; $*4, *,%=>*; *') 3)'68 ! 0"&"') * 
'%!"20%7&%''6% 1.56, "5' 0.7*2 =)#( !"#)"(''" -$ 2'6, "50 1", 
#)0%!)"3"33* (Streptococcus salivarius, Streptococcus viridans, 
Streptococcus mitis) * 0%&3"  <0"5'6% ! $"/3* 3"33*, :.1"5 3)%0**, 
5 3)%0*"*&6, '%8#%0**, -0*56, #!*0";%)6 * $%!)"#!*06 (.. 
0.&('"2, .. 2/*''*3"2 , 2008; %$%'"2  .., 2005; 	.  ,"') , 
..  ')4, 	.. %0'%, 2010). 
"#)"('' ( ,*30":$"0  !"$"#)* 0)  !0%&#) 2$%'  ) 37% (2 
'%1' /*)%$+'", !0"4%')% #$./ %2) 2%8$"'%$$ ,*, &*:)*0"*& ,* * 
#) :*$"3"33 ,*. 0%&#) 2*)%$* '%!"#)"(''"8 ,*30":$"06 !"$"#)* 
0)  2 '"0,% 26(2$(%)#( 0%&3" * 2 "/%'+ '%1' /*)%$+'", 3"$*/%#)2%.  
'*, ")'"#() <9%0*;** (3*9%/' ( ! $"/3 ), 3$%5#*%$$6, 
!#%2&","' &6 * &0. (..  >%'3", ..  ,"8$%'3", .. *'&.#, 
2005). 
*&"2"8 #"#) 2 ,*30""0- '*1,"2 !"$"#)* 0)  2 '"0,% 
; 0 3)%0*1.%)#( "!0%&%$%''6, .0"2'%, #) 5*$+'"#)* ,%7&. 
*,%=>*,*#( 9) ,, ,*, '%#,")0( '  0%-.$(0'68 "5,%' 5 3)%0*8 # 
"30.7 =>%8 #0%&"8, !0"2"&*,6% -*-*%'*/%#3*% ,%0"!0*()*(, 
*1,%'%'*( 3"$*/%#)2  * 3 /%#)2  0")"2"8 7*&3"#)*. 6(2$%'' ( 



1 3"'",%0'"#)+ "#.>%#)2$(%)#( 1  #/%) ,*30"5'"-"  ') -"'*1,  # 
'%#) 5*$*1*0.%,"8 '"0, $+'"8 5 3)%0* $+'"8 :$"0"8 
($ 3)"5 3)%0*(,*, 5*:*&"5 3)%0*(,* Str. sanguis, Str. viridans * &0.) 
3")"0 ( 3"'3.0*0.%) # ! )"-%''6,* 5 3)%0*(,* * -0*5 ,*, 5$"3*0.( 
*; 1 #%$%'*% * 0"#) (.. 0.&('"2, .. 2/*''*3"2 , 2008; 
%$%'"2  .., 2005; 	.  ,"') , ..  ')4, 	.. %0'%, 2010). 
12%#)'", /)" '*13"% #"&%07 '*% 5*:*&"5 3)%0*8 * 
$ 3)"5 3)%0*8 2 !"$"#)* 0) , !0*2"&() 3 «"33.! 4**» 
"3"$"*,!$ ')'6; )3 '%8  !"0).'*#)*/%#3"8 ,*30":$"0"8 *$* ) 3 
' 162 %,"8 .#$"2'" – ! )"-%''"8.  0"#) '*% 3"$*/%#)2  * 
.2%$*/%'*% / #)")6 26(2$%'*( 3")"0"8, ,"7%) #"!0"2"7& )#( 
.2%$*/%'*%, 260 5 )62 %,6; 5 3)%0*(,* !"20%7& =>*; 2%>%#)2, 
!0%269 =>*; 1 >*)'6% #!"#"5'"#)* "0- '*1, .  .#$"2'"-
! )"-%''6, ,*30""0- '*1, , !"$"#)* 0)  ")'%#%'6 #)0%!)"3"33*, 
#) :*$"3"33*, <')%0"3"33*, -0*56 0"&   '&*& ,  3)*'",*4%)6, 
#!*0";%)6,   ) 37% : 3.$+) )*2'6% * "5$*- )'6% '%3$"#)0*&* $+'6% 
 ' <0"56 (..  >%'3", ..  ,"8$%'3", .. *'&.#, 2005). 
 12 '6% ,*30""0- '*1,6 ")'%#%'6 3 '%#!%4*:*/%#3*, 
2"15.&*)%$(, *':%34*"''"-2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 
! 0"&"') $+'6;,  , #$%&"2 )%$+'", * 2 !%0**,!$ ')'6; )3 '(;. 
"#)"('*% &%#'%26; )3 '%8 *,%%) !0(,.= 1 2*#*,"#)+ ") 3"$*/%#)2  
260 5 )62 %,6; <)*,* 5 3)%0*(,* !"20%7& =>*; 2%>%#)2, 3")"06% 
' 0 #) =) !0* .2%$*/%'** "5#%,%'%'*( ./ #)3"2 #$*1*#)"8 !"$"#)* 
0) . 
"-$ #'" #"20%,%''6, !0%&#) 2$%'*(,, .#$"2'"-! )"-%'' ( 
('%#!%4*:*/%#3 () ,*30":$"0  (2$(%)#( &",*'*0.=>*, !0*/*''6, 
: 3)"0", 2 ! )"-%'%1% 0 ''*; 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 !0* 
2'.)0*3"#)'"8 &%') $+'"8 *,!$ ') 4**. *30"5' ( 3"') ,*' 4*( 



"!%0 4*"''"8 0 '6 !0* 2'.)0*3"#)'"8 &%') $+'"8 *,!$ ') 4** 
(2$(%)#( '%*15%7'6, & 7% !0* )> )%$+'", !0"2%&%'** 
;*0.0-*/%#3*; 2,%9 )%$+#)2 23$=/ =>*; 0 4*"' $+'.= 
 #%!)*/%#3.= *  ')*#%!)*/%#3.= "50 5")3. 0 '%2"8 !"2%0;'"#)*. 
6$" .#) '"2$%'", /)" !0* <)", 3"#)'"% $"7% &$( *,!$ ') )  
3"') 3)*0"2 $" # .#$"2'"-! )"-%''6,* * ! )"-%''6,* 5 3)%0*(,* 2 
3"'4%')0 4** 1,25×104±0,5×104 (..  >%'3", .. .& 0+(', .. 
?*0*'3*', 2013). 
 !"#$%&'%% 20%,(, 2"1'*3'"2%'*% * 0 12*)*( 2"#! $*)%$+'"-
&%#)0.3)*2'"-" !0"4%##  2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% 2 ")#0"/%''", 
!%0*"&% !"#$% &%') $+'"8 *,!$ ') 4** ( >%'3" .., .& 0+(' 
.., 2014-2015) #2(162 =) # 2"1&%8#)2*%, #!%4*:*/%#3"8 
! 0"&"') $+'"8 *':%34*%8, #"#)"(>%8 *1 6-7 ! 0"&"')"! )"-%''6; 
5 3)%0*8, "3 162 =>*; #2"8 !"20%7& =>*8 <::%3) 2 $=5"8 
3",5*' 4** (M.F. Timmeman, 2006). 
 #!%4*:*/%#3*, ! 0"&"')"-%''6, 2*& , ")'"#() A. 
actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 
Fusobacterium necrophorum, Treponema denticola * Eikenella corrodens. 
")"06% "3 162 =) #2"8 ! )"-%''68 <::%3) '  )3 '* ! 0"&"') , 2 
)", /*#$% * !%0**,!$ ')'6% 1"'6, 2 $=5"8 3",5*' 4** (.. 

.'(1*' , C.D. Bauermeister, 2001; J. Desher, A. Singhal, P. Long, 2003; 
S.C. Holt, J.L. Ebersole, 2005; F.C. Nichols, K. Rojanasomsith 2006; 
A.C.R. Tanner, B.J. Paster, S.C. Lu et al., 2006). "#) 2 #!%4*:*/%#3"8 
! 0"&"')"-%''"8 *':%34**, ' 8&%''"8 2 ! )"$"-*/%#3* *1,%'%''6; 
!%0**,!$ ')'6; ./ #)3 ; . ! 4*%')"2 # &%') $+'6, 
!%0**,!$ ')*)", "3 162 %)#( !"&"5'6, ' 8&%''",. !0* 
;0"'*/%#3", ! 0"&"')*)%.  5"$+'6; # 2"#! $*)%$+'"-
&%#)0.3)*2'6, !0"4%##",, 0 12*29*,#( 2"30.- *,!$ ') )  Prevotella 



intermedia, Porphyromonas gingivalis, . actinomycetemcomitans * 
Fusobacterium necrophorum 26(2$($ #+ 2 *1,%'%''6; )3 '(; 
!%0**,!$ ')'"8 1"'6 # )"8 7% / #)")"8 1 #%$%'*(, 3 3 * !0* 
! )"$"-** )3 '%8 ! 0"&"')  (A. Haffajee, R. Teles, S. Socransky, 2006; 
A. Johansson, L. Hanstrom, S. Kalfas, 2000; J. Rudney, R. Chen, G. 
Sedgewick, 2005). 
-0%##*2'6% #2"8#)2  5 3)%0*8 "#.>%#)2$(=)#( &2"(3*, 
2"1&%8#)2*%,, 26162 =>*, 2"#! $*)%$+'68 * &%#)0.3)*2'68 
!0"4%## 2 )3 '(; * "!"#0%&"2 '", 3"-&  ,*30""0- '*1,6 1 !.#3 =) 
4%$68 3",!$%3# *,,.'"$"-*/%#3*; ,%; '*1,"2 2 ")2%) '  *; 
! )"-%'%)*/%#3"% 2"1&%8#)2*% (A.D. Haffajee, 2006; P. Kelk, R. 
Claesson, L. Hanstrom, 2005; Y. Vered, A. Zini, J. Mann, 2011). 
 3 *12%#)'" 2*0.$%')'"#)+ ,*30""0- '*1,"2 "!0%&%$(%)#( 
#$%&.=>*,* : 3)"0 ,*: *'2 1*%8,  &-%1*%8 * 3"$"'*1 4*%8.  
!0"4%##% 7*1'%&%()%$+'"#)* 5 3)%0*8 !0"*#;"&*) 26&%$%'*% 
<'&")"3#*'"2, <'1*,"2 * &0.-*;  ')*-%''6; 3",!$%3#"2, 
*'*4**0.=>*; 3 3 2"#! $*)%$+'68, ) 3 * &%#)0.3)*2'68 !0"4%## 
(B.K. Choi, H.J. Lee, J.H. Kang et al., 2003; Y. Han, W. Shi, G. Huang et 
al., 2000; O. Yilmaz, P.A. Young, R.J. Lamont et al., 2003). 
 !0"4%##% *'2 1** 5 3)%0*8 260 5 )62 =) #"%&*'%'*(, 
#'*7 =>*% *$* !"$'"#)+= 5$"3*0.=>*%  3)*2'"#)+ 1 >*)'6; 
#*#)%, "0- '*1,  (P. Cossart, P. Sansonetti, 2004; M. Hoshimoto, Y. 
Asai, T. Ogawa, 2003; W. Lee, L. Pankoski, A. Zekavat et al., 2004). #$* 
# !0":*)'6% !0%&#) 2*)%$* ,*30":$"06 26&%$(=) <31")"3#*', 3 
3")"0",. )3 '* ! 0"&"')  )"$%0 ')'6, )" "#"5%''"#)+= 
! 0"&"')"! )"-%''6; ,*30""0- '*1,"2 (2$(%)#( 26&%$%'*% 
<'&")"3#*' ,  3)*2'" !"20%7& =>%-" 3$%)3*, #"%&*'*)%$+'")3 ''6% 



"50 1"2 '*( * "#'"2'"% 2%>%#)2" (Y. Han, W. Shi, G. Huang et al., 
2000; O. Yilmaz, P.A. Young, R.J. Lamont et al., 2003). 
  7'%89*, : 3)"0", 2*0.$%')'"#)* -0 ,")0*4 )%$+'6; 
 ' <0"5'6; .#$"2'"-! )"-%''6; ,*30""0- '*1,"2 (2$(%)#( 
$*!"!"$*# ; 0*&'68 <'&")"3#*' (), 3")"068  3)*2*0.%) #*#)%,. 
3",!$%,%') , $%83"4*)6, 26&%$(=>*% !0"#) -$ '&*'6, $%83")0*%'6, 
#2"5"&'6% 0 &*3 $6 &0.-*% )"3#*/%#3*% !0"&.3)6, !0*2"&(>*% 
2' / $% 3 2"1'*3'"2%'*= 2"#! $*)%$+'"8 0% 34** 2 &%#'%2"8 )3 '*,   
1 )%, * 3 &%#)0.3)*2'6, !"20%7&%'*(, ! 0"&"') $+'"-" 3",!$%3#  2 
4%$", (E. Berker, A. Kantarci, H. Hastruk et al., 2005; G. Gutierrez-
Venegas, P. Kawasaki-Cardenas, S.R. Cruz-Arroyo et al., 2006; L. Zhong, 
Y. Zhang, J. Zhang et al., 2002). 

"!.#3 %)#(, /)" 260 5 )62 %,6% .#$"2'"-! )"-%''6,* * 
! )"-%''6,* ,*30""0- '*1, ,* ! 0"&"') $+'"8 <3"'*9* 
$%83")0*%'6, 7*0'6% 3*#$")6, -*&0"$*)*/%#3*% :%0,%')6, 
!0")%*' 16, ! 0"&"') 16, :"#:"$*! 16 "3 162 =) 0 10.9 =>*% 
&%8#)2*% '  2#% #)0.3).06 ()3 '%26% * 3"#)'6%) ! 0"&"')  (R. Burne, 
R. Quivey, R. Marquis, 1999). 0%&!"$ - %)#(, /)" 5 3)%0* $+'6% 
:%0,%')6 !0* ' 3"!$%'** 2 1' /*)%$+'", 3"$*/%#)2%, *, &%8#)2.( 
#"2,%#)'" # !0")% 1 ,* 260 5 )62 %,6,* )3 '(,* * !0")% 1 ,* *1 
 33.,.$*0"2 ''6; $%83"4*)"2, ,"-.) *'*4**0"2 )+ #.>%#)2%''6% 
0 10.9%'*( ! 0"&"') $+'"-" 3",!$%3#  (.. %)0"2*/, .. 
 2*$"2 , ..  0"33", 1996). '"-*% .#$"2'"-! )"-%''6% * 
! )"-%''6% 5 3)%0**, 1 #%$(=>*% ! 0"&"') $+'.= <3"'*9. 2 
5"$+9", 3"$*/%#)2% #!"#"5'6 0 10.9 )+ *,,.'"-$"5.$*'6 #2"*,* 
:%0,%') ,*, 3")"06% 5$"3*0.=) #*')%1, * )%, # ,6,, .,%'+9 =) 
260 5")3. *,,.'"-$"5.$*'"2 "#'"2'6; 3$ ##"2 (SIgA, IgG, Ig,), 
/)" !0*2"&*) 3 #'*7%'*= 5*"4*&'"8 :.'34** #$*1*#)"8 "5"$"/3* 
	


!"$"#)* 0)  * )%, # ,6, #"1& %) .#$"2*( &$( !0"'*3'"2%'*( 2 
&%#'%26% )3 '* ! )"-%''"8 ,*30":$"06 * )"3#*/%#3*; !0"&.3)"2 *; 
7*1'%&%()%$+'"#)* (R. Rautemaa, A. Jarvensivu, K. Kari et al., 2004; 
A.C.R. Tanner, B.J. Paster, S.C. Lu et al.,  2006). "!6)3  ' &%7'" 
#2(1 )+ 2"1'*3'"2%'*% 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 ! 0"&"') $+'6; 
)3 '(; 2 )", /*#$% * !%0**,!$ ') )'6;, # !"(2$%'*%, * &%8#)2*%, 
3"'30%)'"-" .#$"2'"-! )"-%''"-" ,*30""0- '*1,  "3 1 $ #+ 
, $"#"#)"()%$+'"8 * !0*2%$  3 !0%"5$ & '*= )"/3* 10%'*( 
5"$+9*'#)2  3$*'*4*#)"2, #"-$ #'" 3")"0"8 #) $* 0 #4%'*2 )+ 
,*30":$"0. ! 0"&"') $+'"8 <3"'*9* 3 3 !0%&"!0%&%$(=>*8 : 3)"0 
2 2"1'*3'"2%'** ! )"$"-*/%#3"-" !0"4%##  2 "3"$"1.5'6; * 
!%0**,!$ ')'6; #)0.3).0 ;, &%8#)2.=>*8 2 .#$"2*(; *,,.''"-" 
")2%)  "0- '*1, . 
"1'*3'"2%'*= 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 !"#$% &%') $+'"8 
*,!$ ') 4** #!"#"5#)2.%) #.5$*'-2 $+'68 ' $%), ' ;"&(>*8#( '  
 5 ),%') ; "0)"!%&*/%#3*; #.!0 3"'#)0.34*8, 2 >%$* ,%7&. &%#'"8 
* *,!$ ') ,* '  !"2%0;'"#)* #"%&*'*)%$+'")3 ''"-" <!*)%$*(. 
.5'"8 ' $%) #"&%07*) 80% 2"&6 * 20% #.;"-" "#) )3 , "#'"2'6,* 
3",!"'%') ,* 3")"0"-" (2$(=)#( '%3$%)"/'6% #)0.3).06, -$ 2'6, 
"50 1", !"$*# ; 0*&6, * )"$+3" 35% #"#) 2$(=) 5 3)%0**. %0,*' 
1.5'"8 ' $%) )0 '#:"0,*0"2 $"#+ 2 !"'()*% 5*"!$%'3 , &"!"$'%''"% 
#"20%,%''6,* 1' '*(,* /)", ,*30""0- '*1,6 2 5*"!$%'3% 0 1&%$%'6 
'  ")&%$+'6% #)0.3).06, 21 *,"&%8#)2.=>*% &0.- # &0.-", * 
"5%#!%/*2 =>*% )0 '#!"0) !0"&.3)"2 "5,%'  (	.  ,"') , .. 
 ')4, 	.. %0'%, 2010; 	.. 9 3"2, ..  0%2, 2003; P.E. 
Kolanbrander, R.J. Palmer, A.H. Rickard et al., 2006; L. Shordon, L. 
Ramaglia, 1995). "-$ #'" & ''6, D. Bergey (1994), 




! 0"&"')"! )"-%'6 1.5'"-" ' $%)  "5@%&*'%'6 2 ) 3 ' 162 %,6% 
3",!$%3#6: 
• 3",!$%3# 1 – "50 1.=>*8 (&0" ' $%)  Prevotella 
intermedia, Fusobacterium nucleatum; 
• 3",!$%3# 2 – "50 1"2 ' -$ 2'6, "50 1", #)0%!)"3"33 ,* 
– Str. sanguis, Str. Oralis, Str.mitis, Str. Intermedius; 
• 3",!$%3# 3 – #"#)"*) *1 3 )*!"2 – Capnocytophaga, 
Einkenella corrdens, A. actinomicetemcomitas; 
• 3",!$%3# 4 – "50 1"2 ' Actinomyces odontolyticus, 
Veillonella parvula, A. Naeslundii.  
)* 5 3)%0** "50 1.=) !"2%0;'"#)'6% #$"* 5%1 3 3"-"-$*5" 
")'"9%'*( 3 "#) $+'6, 3",!$%3# ,. 

$( &%#)0.3)*2'"-" ! 0"&"')*)  2 7'6,* (2$(=)#( 
3",5*' 4** ' *5"$%% 2*0.$%')'6; ! )"-%'"2. #) '"2$%'" 5-8 
! 0"&"') $+'6; ! )"-%'"2, / >% 2#%-" 2#)0%/ =>*;#( 2 ,%#) ; 
' *5"$+9%8 &%#)0.34** ! 0"&"')  –  )0":** &%#'6 *  $+2%"$(0'"8 
3"#)*.  ) 3"26, ")'"#()#(: P. gingivalis, A. actinomicetemcomitas, P. 
intermedia, E. corrodens, F. nucleatum. &' 3" <)* 7% ,*30""0- '*1,6 
2 , $", 3"$*/%#)2% ' 5$=& $* 2 *') 3)'", ! 0"&"')% * !0* 
,*'*, $+'6; !"20%7&%'*(; %-" (Y. Han, W. Shi, G. Huang et al., 2000; 
P. Kelk, R. Claesson, L. Hanstrom, 2005; N.E. McDermott, S.K. Chuang, 
V.V. Woo, T.B. Dodson, 2003; R. Rautemaa, A. Jarvensivu, K. Kari et al., 
2004). &'" *1 2"1,"7'6; "5@(#'%'*8 <)"-" :%'",%'  – 0 1$*/' ( 
! )"-%''"#)+ ")&%$+'6; 5 3)%0* $+'6; -0.!! * #%0")*!"2. 
 3*, "50 1",, # )"/3* 10%'*( 0 12*)*( 0 ''*; *':%34*"''"-
2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 !"#$% !0"2%&%'*( 2'.)0*3"#)'"8 
&%') $+'"8 *,!$ ') 4**, "#"5"% 1' /%'*% ,"-.) *,%)+ 3"'30%)'6% 



.#$"2'"-! )"-%''6% 2*&6 ,*30""0- '*1,"2, !")%'4* $+'" 
#!"#"5'6%, 3 3 26)%3 %) # !0*2%&%''6; $*)%0 ).0'6; & ''6;, 
0% $*1"2 )+ #2"*  -0%##*2'6% #2"8#)2  1  #/%) !"269%''"8 
!0"&.34*%8 <31"- * <'&")"3#*'"2, !0")%"$*)*/%#3*; :%0,%')"2 * 
: 3)"0"2 *'2 1**. 0%&#)"*) .)"/'*)+ 3 3*% 5 3)%0*"$"-*/%#3*% 
30*)%0** (2$(=)#( "&'*,* *1 <)*"$"-*/%#3*; : 3)"0"2 0 12*)*( 
0 ''*; 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 * 5.&.) $* "'* *&%')*/'6 # 
) 3"26,* !0* 0 12*)** &%') $+'6; ,.3"1*)"2. 0%&#)"*) ) 37% 
26(#'*)+, 3 3"% ,%#)" * 0"$+ !0*' &$%7*) #!%4*:*/%#3"8 
! 0"&"') $+'"8 *':%34** '  <) !% 2"1'*3'"2%'*( ")#0"/%''6; 
2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'6; *1,%'%'*8 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% * 
0%4*&*2*0"2 '*( 2 ")& $%''6% !%0*"&6 ' 5$=&%'*8 !"#$% 
&%') $+'"8 *,!$ ') 4**. 
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 3)"06 *,,.'*)%) , 1 >*> =>*% ") 5 3)%0*8, !0"'*39*; 2" 
2'.)0%''== #0%&., &"2"$+'" ,'"-""50 1'6. %026,* 2#).! =) 2 
!0")*2"&%8#)2*% # ,*30""0- '*1, ,* ,%#)'6% 1 >*)'6% 0% 34** * 
$*9+ 1 )%,, !"#$% *,,.''"-" 0 #!"1' 2 '*(, 0 12*2 =)#( 3$%)"/'6% 
0% 34** *,,.'*)%) . 
%#!%4*:*/%#3*% : 3)"06 0%1*#)%')'"#)* 0")"2"8 !"$"#)* 
23$=/ =) 2 #%5( ,%; '*/%#3*%, -.,"0 $+'6% * 3$%)"/'6% ,%; '*1,6 
1 >*)6 (..  >%'3", 2003; 	.. 9 3"2, ..  0%2, 2003; .. 
%!"2, .. 0%;"2 , .. *3"$ %2, 2005; P.E. Kolanbrander, R.J. 
Palmer, A.H. Rickard et al., 2006; L. Shordon, L. Ramaglia, 1995). 
%; '*/%#3 ( 1 >*)  !0%&#) 2$%'  5 0+%0'"8 :.'34*%8 
#$*1*#)"8 "5"$"/3*, 3")"0 ( 2 '"0,% '%!0"'*4 %,  &$( 5"$+9*'#)2  
*':%34*"''6;  -%')"2. 12%#)'", /)" 0")"2 ( 7*&3"#)+ ",62 ( 
./ #)3* #$*1*#)"8, 26!"$'(%) '% )"$+3" ,%; '*/%#3"% .& $%'*( 
5 3)%0* $+'6; : 3)"0"2, ' ;"&(>*;#( '  !"2%0;'"#)*, '" * 
!0%!()#)2.%) *; !0*30%!$%'*= 3 <!*)%$*"4*) ,.  )",. 7% #$='  
"5$ & %) 5 3)%0*4*&'6,* #2"8#)2 ,* 1  #/%) #"&%07 '*( 2 '%8 ) 3*; 
5*"$"-*/%#3*  3)*2'6; 2%>%#)2, 3 3 ,.4*', A-$*1*', $*1"4*, * &0. 
(	.. 9 3"2, ..  0%2, 2003; .. %!"2, .. 0%;"2 , .. 
*3"$ %2, 2005; K. Dix, S.M. Wtanabe, S. Mc Ardle, 1990). 
 7'.= 0"$+ #0%&* ,%#)'6; 1 >*)'6; : 3)"0"2 *-0 %) 
#)0.3).0  * :.'34*"' $+'"% #"#)"('*( &%#'%2"-" * 5.33 $+'"-" 
<!*)%$*( (.. %2*', .. 0%;"2 , .. ')"'"2 , 1999). 



12%#)'", /)" 2 0")"2"8 7*&3"#)* #"&%07 )#( 
 ')*5 3)%0* $+'6%  ')*)%$ , ")'"#(>*%#( 3 *,,.'"-$"5.$*' ,, 
3"'4%')0 4*( 3")"06; '% 1 2*#*) ") *; #"&%07 '*( 2 #62"0")3% 
30"2*. 	 1$*/ =) 5 3$ ##"2 *,,.'"-$"5.$*'"2: A, G, M, D, E. %026% 
)0* 26(2$(=)#( 2 #$='% !"#)"(''" (.. "0")(%2, ..  5*/%2, 
2008; . .&(%2, 2002; D.L. Diamond, J.R. Kimball, S. 
Krisanaprakornkit, T. Ganz, B.A. Dale, 2011; P.J.F. Rantonen, J.H.  
Mcunnan, 2000). 0*/%, *,,.'"-$"5.$*'6 3$ ##   1 '*, =) 
!0%"5$ & =>%% ,%#)", /)" #2*&%)%$+#)2.%) " *; -$ 2%'#)2.=>%8 
0"$* 2 #!%4*:*/%#3"8  ')*5 3)%0* $+'"8 1 >*)%. 
,%=)#( &2% 0 1'"2*&'"#)* IgA: #62"0")"/'68 * #%30%)"0'68. 
 7'"8 "#"5%''"#)+= #%30%)"0'"-" IgA (2$(%)#( %-" .#)"8/*2"#)+ 3 
&%8#)2*= 0 1$*/'6; !0")%"$*)*/%#3*; :%0,%')"2, /)" *,%%) 
#.>%#)2%''"% 1' /%'*%, !"#3"$+3. "&'  *1 %-" :0 34*8 ")2%)#)2%''  
1  !0%&")20 >%'*%  &-%1** 5 3)%0*8 3 #$*1*#)"8 "5"$"/3% !"$"#)* 
0)  (J.K. Dyer, M.A. Peck, R.A. Reinhardt 1997; G. Seymour, E. 
Gemmell., M. Kjeldsen, 1996).  "#'"2'", SIgA !0"&.4*0.%) 
3$%)"/'6% #3"!$%'*(, $"3 $*1"2 ''6% 2 5"$+9*; * , $6;, #$=''6; 
7%$%1 ;. IgM * IgG #*')%1*0.=)#( 3 3 '%!"#0%&#)2%''" 2 !"$"#)* 
0) , ) 3 * 1  #/%) )0 '##.& 4** *1 #62"0")3* 30"2* /%0%1 
2"#! $%''.= *$* !"20%7&%''.= #$*1*#).= "5"$"/3.. 
*#)%,  *,,.'"-$"5.$*'"2 :"0,*0.%) !%02*/'68 1 >*)'68 
5 0+%0, !0%&")20 > =>*8 "0- '6 !"$"#)* 0)  ") 5"$%1'%)2"0'"-" 
2"1&%8#)2*( 0 1$*/'"8 ! )"-%''"8 * .#$"2'"-! )"-%''"8 
,*30":$"06. "$'"4%'' ( <::%3)*2' ( 1 >*)  #$*1*#)"8 "5"$"/3* 
"!0%&%$(%)#( #5 $ '#*0"2 ''6, ")2%)", 2#%; 3$ ##"2 
*,,.'"-$"5.$*'"2, "&' 3" !" ,'%'*= 5"$+9*'#)2  *##$%&"2 )%$%8, 
2%&.>*, : 3)"0", !0* <)", (2$(%)#( SIgA (.. 2 '=93", .. 



%0-# ).0"2, .. .& '"2 , 2000; S. Hagewald, J.P. Bernimoulin, E. 
Kottgen, 2000; G.B. Proctor, G.H. Carpenter, 2001). 
##$%&"2 '*(,* #"#)"('*( $"3 $+'"8 *,,.''"8 #*#)%,6 . 
5"$+'6; *,%=>*; 2"#! $*)%$+'6% "#$"7'%'*( !"#$% &%') $+'"8 
*,!$ ') 4** 26(2$%'" #'*7%'*% .0"2'( ,%#)'6; '%#!%4*:*/%#3*; 
: 3)"0"2 1 >*)6 (..  0 5 '"2 , .. %!"2, 	.. %93"2 , 2000; 
.. %10.3"2, ..  )2%%2 , .. .$ 3"2, 2002; ..  >%'3", 
.. "3"$"2 , 2003). #"5 ( 0"$+ !0* <)", .&%$(%)#( &%:*4*). 
SIg. 1./%'*%, #"#) 2  *,,.'"-$"5.$*'"2 "#'"2'6; 3$ ##"2 2 
#,%9 ''"8 #$='%, #,62 ; #"&%07*,"-" !%0**,!$ ')'6; 5"0"1& * 
! )"$"-*/%#3*; !%0**,!$ ')'6; 3 0, '"2, !"&)2%07&%'  0"$+ 
-.,"0 $+'6; : 3)"0"2 *,,.'*)%)  2 ! )"-%'%1% 2"#! $*)%$+'6; 
!0"4%##"2 2 )3 '(;, "30.7 =>*; *,!$ ') ). 
"#)"2%0'" &"3 1 '", 
/)" ! &%'*% .0"2'( #"&%07 '*( *,,.'"-$"5.$*'"2 2 #$='% !0*2"&*) 
3 #'*7%'*= 5*"4*&'"#)* #$*1*#)"8 "5"$"/3* !"$"#)* 0)  * 
 3)*2*1 4** ! )"-%''6; #2"8#)2 .#$"2'"-! )"-%''"8 :$"06 (.. 
"0*#%'3", .. "$%'3", 2000; .. *'45.0-, .. 	", '"2 , 2011; 

. 
%9'%0, 2003; R. Bauer, H. Wagner, 1997). 
 3$%)"/'.= #*#)%,. '%#!%4*:*/%#3"8 1 >*)6 2;"&() 
' ).0 $+'6% 3*$$%06 (NK-3$%)3*) * : -"4*)6. 	"$+ ' ).0 $+'6; 
3*$$%0"2 26!"$'(=) $*,:"4*)6 * ,"'"4*)6, 3")"06% "3 162 =) 
'%#!%4*:*/%#3"% )"3#*/%#3"% &%8#)2*% '  3$%)3* '%3")"06; 
"!.;"$%8 * *':*4*0"2 ''6% 3$%)3*. !%4*:*/'6,* 0%4%!)"0 ,* 
NK-3$%)"3 (2$(=)#( CD16 * CD56 (.. 2 '=93", ..  '3"2#3 (, 
.. "2 $+/.3, 2000; ..  >%'3", .. .& 0+(', 2012; .. 
 >%'3", ..  ,"8$%'3", 2013; . . 0%8&$*', 2005). 
#) '"2$%'", /)" !"#$% &%') $+'"8 *,!$ ') 4** ' 5$=& =)#( 
' 0.9%'*( 3$%)"/'"-" 12%'  *,,.'*)%)  2 2*&% #'*7%'*( 



 5#"$=)'"-" 3"$*/%#)2  3$%)"3 # :%'")*! ,* CD4 * CD8 (.. 
.& 0+(', ..  ,"8$%'3", 2012;  >%'3" .., .& 0+(' .., 
"1"2*3"2  .., 2008; ..  >%'3", .. .& 0+(', 2006; J.P. 
David, 2007; M. Donati, T. Berglundh, A.M. Hytonen, 2005). 
 -"4*)"1 ")'"#*)#( 3 ' *5"$%% &0%2'%8 :"0,% 
'%#!%4*:*/%#3"8 1 >*)6 "0- '*1, .  -"4*) 0' (  3)*2'"#)+ 
*'*4**0.%)#( ,*30""0- '*1, ,*, )"3#*/%#3*,* !0"&.3) ,* *; 
"5,%' , *,,.''6,* 3",!$%3# ,*, 4*)"3*' ,*.  -"4*)"1 
"#.>%#)2$(=) '%8)0":*$+'6% -0 '.$"4*)6 * , 30": -*. "& 
2"1&%8#)2*%, 3",!"'%')"2 #$='6 ("3#*& 1 , 3 $$*30%*', 3*'*'6) 
"5$ & =>*; ;%,") 3#*#",, "#.>%#)2$(%)#( ,*-0 4*( $%83"4*)"2 2 
!"$"#)+ 0) , *;  &-%1*( 3 ,*30""0- '*1, , * : -"4*)"1. $ -"& 0( 
#%30%4** : -"4*) ,* -*&0"$ 1 * &0.-*; 5*"$"-*/%#3*  3)*2'6; 
2%>%#)2 2 '"0,% !0"4%## : -"4*)"1  1 2%09 %)#( $*1*#", 
!"-$">%''6; 5 3)%0*8 (1 2%09%''68 : -"4*)"1). 
$=/%26, 12%'", 2 ! )"-%'%1% $=5"-" 2"#! $*)%$+'"-" 
!0"4%##  *-0 =) '*13","$%3.$(0'6% !%!)*&6 (4*)"3*'6) – 
,%&* )"06 2"#! $%'*(. *)"3*'6 (2$(=)#( .'*2%0# $+'6,* 
,%&* )"0 ,* ,%73$%)"/'6; 21 *,"&%8#)2*8.  / #)'"#)*, 
4*)"3*' ,* 0%-.$*0.=)#( !0"4%##6 !"20%7&%'*( * 2"#! $%'*( 
)3 '%8 # "&'"8 #)"0"'6, * !0"4%##6 0%! 0 4** * 0%-%'%0 4** # 
&0.-"8. &'*, *1 "#'"2'6; ,%&* )"0"2, ")2%)#)2%''6; 1   3)*2 4*= 
! )"$"-*/%#3"-" !0"4%##  2 !%0**,!$ ')'"8 "5$ #)* (2$(%)#( 
*')%0$%83*' 1A (-1A). ' #)*,.$*0.%) 260 5")3. 
<'&")%$* $+'6,* 3$%)3 ,*  &-%1*2'6; ,"$%3.$, /)" #!"#"5#)2.%) 
!0*30%!$%'*= !"$*,"0:'"(&%0'6; -0 '.$"4*)"2 * ,"'"4*)"2,   
) 37% ,"5*$*1 4** <)*; 3$%)"3 2 "/ - 2"#! $%'*(.  :*50"5$ #) ; 
-1A *'&.4*0.%) 260 5")3. 3"$$ -%' 16. 0",% )"-", -1A 



 3)*2*0.%) 3"#)'.= 0%1"054*= * 1 &%07*2 %) "50 1"2 '*% 3"$$ -%'  
* 3"#)* (..  ('#3*8, ..  ('#3*8, 2006, 2009). 
0"2"#! $*)%$+'6% 4*)"3*'6 -1A * -B,   ) 37% -B 
#!"#"5'6  3)*2*0"2 )+ $*,:"4*)6. 0* 0 #!"1' 2 '**  ')*-%'  
 3)*2*0"2 ''6% «' )*2'6%» -$*,:"4*)6 !0"$*:%0*0.=) * 
&*::%0%'4*0.=)#( &" CD4 -;%$!%0"2 (Th) * & $%% &" Th 1--" *$* 2-
-" )*!  (Th1 *$* Th2). Th1 0%-.$*0.%) 3$%)"/'6% 0% 34** *,,.'*)%)  
– : -"4*)"1, 4*)")"3#*/'"#)+ * -*!%0/.2#)2*)%$+'"#)+ 1 ,%&$%''"-" 
)*! ,   Th2 - -.,"0 $+'6% 0% 34** *,,.'*)%)  * !0%7&% 2#%-" 
 ')*)%$""50 1"2 '*%. ,%>%'*% Th1/Th2 2 #)"0"'. Th2-1 2*#*,6; 
-.,"0 $+'6; 0% 34*8 !0*2"&*) 3 '*13"8  3)*2'"#)* 3$%)"/'6; 
<::%3)"0"2 * ; 0 3)%0*1.%)#( 2($")%3.>*, *':%34*"''6, 
!0"4%##", # 26#"3*, 0*#3", ;0"'*1 4**.  $ '# Th1/Th2 
0%-.$*0.%)#( ) 3*,* 4*)"3*' ,* 3 3 -B, 3")"068 !0"&.4*0.%)#( 
Th1 * &%!0%##*0.%) !0"$*:%0 4*= Th2. 
%!0%##*2'6, &%8#)2*%, '  
Th1 "5$ & %) ) 37% -4 (F. Balkwill, 2001; E. Gemmell, G.J. Seymur, 
2000). 
1.  ' #)"(>%% 20%,( .#) '"2$%'", /)" ' 0.9%'*% #$"7'"8 
#%)* ,%&* )"0'6; 21 *,"")'"9%'*8, #"!0"2"7& =>*;#( 
' 3"!$%'*%, 2 30"2* !0"2"#! $*)%$+'6; (-B, -1A, -6) * 
#'*7%'*%, !0")*2"2"#! $*)%$+'6; (-2, -4) 4*)"3*'"2, (2$(%)#( 
2%&.>*, : 3)"0", ! )"-%'%1  2"#! $*)%$+'6; * &%#)0.3)*2'6; 
!0"4%##"2 2 "0- '*1,%. 6(2$%'  !0(, ( #2(1+ ,%7&. ' 3"!$%'*%, 
!0"2"#! $*)%$+'6; 4*)"3*'"2 * ,%#)'6; 2"#! $*)%$+'"-
&%#)0.3)*2'6; *1,%'%'*8 2  $+2%"$(0'"8 3"#)* !0* 
-%'%0 $*1"2 ''", ! 0"&"')*)% * &%') $+'", !%0**,!$ ')*)% (. 
 0%0, . 0*-"0(', . "#)'"2 , 2006; .. -"0"2 , .. "!"2*/, 
..  5 /%'3", .. %0%50(' (, .. ,*0'"2, 2012; . . 



"2 $+/.3, . .  '3"2#3 (, . . 	"-"2 , 2000; ..  >%'3", .. 
.& 0+(', .. ?*0*'3*', 2015; .. ) 0/%'3", .. ", 0%4, .. 

*,*)0=3, 2002; . I. ?*'3"2*/, I. .  8& 9%2, 2004). 
"20%7& =>%% &%8#)2*% 4*)"3*'"2 '  )3 '* ! 0"&"')  "5.#$"2$%'" 
*; 20%&'6, 2"1&%8#)2*%, '  )3 '%2.= 0%! 0 4*=, /)" #2(1 '" # 
!"& 2$%'*%, '"0, $+'"-" !0"4%##  0%#*')%1  #"%&*'*)%$+'"8 )3 '* 
:*50"5$ #) ,* (.. "2 $+/.3, ..  '3"2#3 (, .. "0%2 , 2001, 
. . *; $%2 , . 
. ? !"2 $"2, . .  0;*' , 2004; K.S. Kornmann, 
2006). 
 3*, "50 1", ' *5"$+9*8 *')%0%# #" #)"0"'6 ./%'6; * 
!0 3)*3"2 26162 %) !0"5$%,  *1./%'*( 0"$* -1A, -B * -4 2 
! )"-%'%1% 2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'6; !0"4%##"2 2 
! 0"&"') $+'6; )3 '(;. 
"3 1 '", /)" -1A, * -B !0*2"&() 3 
' 0.9%'*= !0"4%##"2 3"#)'"-" 0%,"&%$*0"2 '*( 26162 ( 
-*!%0 3)*2 4*= "#)%"3$ #)"2. 6(2$%'", /)" .,%0%''"% !"269%'*% 
-1A * %-" #*'%0-*#)  -B "56/'" #"!.)#)2.%) ;0"'*/%#3",. 
2"#! $%'*=,   0%13"% – .3 162 %) '   3)*2 4*= 2"#! $*)%$+'"8 
0% 34** * !")%'4**0"2 '*% 0%1"05)*2'"-" !0"4%##  2 3"#)'6; 
#)0.3).0 ; (P. Cossart, P. Sansonetti, 2004; A.L. De Boever, J.A. De 
Boever, 2006; J. Rudney, R. Chen, G. Sedgewick, 2005). 
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"#! $*)%$+'6% "#$"7'%'*(, 2"1'*3 =>*% 2 &%#'%2"8 )3 '*, 
"30.7 =>*% &%') $+'6% *,!$ ')6, 1 '*, =) 2%&.>%% ,%#)" 2 
#)0.3).0% #"20%,%''"8 *,!$ ')"$"-*/%#3"8 ! )"$"-**. 
0"&"$7*)%$+'"% )%/%'*% *;, 3 3 !0 2*$", !0*2"&() 3 0 12*)*= 
&%#)0.3)*2'6; !0"4%##"2 2 3"#)'"8 )3 '*  $+2%"$(0'"-" ")0"#)3 , 
'%- )*2'" 2$*(%) '  :.'34*"'*0"2 '*% "0)"!%&*/%#3*; 
#.!0 #)0.3).0 '  *,!$ ') ) ; * #" 20%,%'%, !0*2"&*) 3 !")%0% 
# ,*; "!"0 (*,!$ ') )"2) (.. %)0"2*/, ..  2*$"2 , .. 
 0"33", 1996; .. %,%0; '"2, 
..  0 :.)&*'"2, 2000). 
0* *,!$ ') 4** 2"1,"7'6 "#$"7'%'*(, 3 3 2" 20%,( 
"!%0 4**, ) 3 * !"#$%, 2 )", /*#$% !0* !0"2%&%'** "0)"!%&*/%#3"-" 
<) !  3",!$%3#'"-" $%/%'*( 5"$+'6;. &' 3" ' *5"$%% / #)" 
2"1'*3 =) 0 ''*% 2"#! $*)%$+'6% "#$"7'%'*(, !0%&.!0%7&%'*% 
3")"06; 2"1,"7'" !0* !0%&")20 >%'** !"! & '*( #$='6 2 3"#)'"% 
$"7%, !0*,%'%'**  ')*5 3)%0* $+'6; #0%&#)2 2 !0"4%##% "!%0 4**, 
' &%7'", 0 1"5>%'** 3"#)'"8 0 '6 ") !"$"#)* 0) . 
3 1 ''"% &*3).%) 4%$%#""50 1'"#)+ 2'%&0%'*( &2.; "#'"2'6; 
<) !"2 !0"2%&%'*( !0":*$ 3)*3* * $%/%'*( "#$"7'%'*8: 0 ''*; 
2"#! $*)%$+'6; '  !0%&"!%0 4*"''", * ")#0"/%''6; 2"#! $*)%$+'"-
&%#)0.3)*2'6; 2"1'*3 =>*; 2 ")& $%''", !%0*"&% 
:.'34*"'*0"2 '*( "0)"!%&*/%#3*; #.!0 3"'#)0.34*8 '  
*,!$ ') ) ; (.. -"0"2 , .. "!"2*/, ..  5 /%'3", .. 
%0%50(' (, .. ,*0'"2, 2012; S. Renvert, I. Polyzois, R. Maguire, 
2009). 




 ' #)"(>%% 20%,( *,%=>*%#( ' ./'"-,%)"&*/%#3*% !"&;"&6 3 
!0":*$ 3)*3% * $%/%'** 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 &%') $+'"8 
*,!$ ') 4** !0%&.#, )0*2 =) 2"1&%8#)2*% '  2%&.>*% 
<)*"! )"-%'%)*/%#3*% 12%'+( 2"1'*39*; *1,%'%'*8 2 
!%0**,!$ ')'6; )3 '(; * 5 1*0.=)#( '  *#!"$+1"2 '** 0(& , 
#) 29*; .7% )0 &*4*"''6,*, !0*%,"2 3 3 &$( ! 4*%') , ) 3 * &$( 
*,!$ ')"$"-  (..  >%'3", ..  ,"8$%'3", 2013; 	.. 9 3"2, 
..  0%2, 2003; C. Mesmer, A. Forster, M. Antal, K. Nagy, 2012). 
'"-"/*#$%''6% $*)%0 ).0'6% *#)"/'*3* #2*&%)%$+#)2.=) " 
)",, /)" !0%&.!0%&*)+ 2"#! $*)%$+'6% (2$%'*( (&" * !"#$% "!%0 4**) 
2"1,"7'" $*9+ !0* !0*,%'%'** 0 4*"' $+'"8  ')*5 3)%0* $+'"8 
)%0 !** * #"5$=&%'** ! 4*%')", 0%3",%'& 4*8 !" -*-*%'*/%#3",. 
.;"&. 1  !"$"#)+= 0)  (. . %$"3$*43 (, . . %)*, . .  '&6- , 
1999; %$%'"2  .., 2004; .. 2 '"2, ..  0%2, .. .2*$3*', 

.. 36$5%3"2, 2003; S.S. Kim, S. Kim, E. Kim, B. Hyun, K.K. Kim, B. 
Lee, 2003). 
 *5"$+9%% 0 #!0"#)0 '%'*% 2 !0":*$ 3)*3% * $%/%'** 
*':%34*"''"-2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8, 2"1'*3 =>*; !"#$% 
"!%0 4** * 2 ")& $%''6% #0"3* !"#$% '%%, !"$./*$" *#!"$+1"2 '*% 
,%#)'6;  ')*#%!)*/%#3*; !0%! 0 )"2 '  "#'"2% #$ 56; 0 #)2"0"2 
;$"0-%3#*&*' , "5$ & =>*; 9*0"3*,  ')*5 3)%0* $+'6, #!%3)0", 
&%8#)2*( '  .#$"2'"-! )"-%''.= * ! )"-%''.= ,*30":$"0. !"$"#)* 
0)  (
.. 0.'*', .. "$"2 , .. %11.5"2, .. *0*$$"2 , .. 
%$"1%04%2 , 2008; 	.. 9 3"2, ..  0%2, 2003; E. Berker, A. 
Kantarci, H. Hastruk et al., 2005; S. Renvert, I. Polyzois, R. Maguire, 
2009). 
«$"0-%3#*&*'» '  #%-"&'(9'*8 &%'+ (2$(%)#( "&'*, *1 
' *5"$%%  3)*2'6; !0%! 0 )"2 !" ")'"9%'*= 3 5"$+9*'#)2. 



-0 ,")0*4 )%$+'6; * -0 ,!"$"7*)%$+'6; ,*30""0- '*1,"2, 
: 3.$+) )*2'6;  <0"5"2 *  ' <0"5"2, !0%!()#)2.%) 0"#). -0*5"2, 
& 7% 2 ")'"#*)%$+'" '*13*; 3"'4%')0 4*(; (") 0,02% &" 0,05%). 

"3 1 '", /)" 0,02% 0 #)2"0 ;$"0-%3#*&*'  )"0,"1*) "50 1"2 '*% 
1.5'"-" ' $%)  (.. .& 0+(', ..  ,"8$%'3", 2012; 
. 
%9'%0, 
2003; D.M. Chung, Oh Tae-Ju, Lee Jungwha, C.E. Misch, H.L. Wang, 
2007; S. Ghanaati, P. Booms, A. Orlowska, A. Kubesch, J. Lorenz, 2014). 
')*,*30"5' ( <::%3)*2'"#)+ ;$"0-%3#*&*'  1 2*#*) '% 
)"$+3" ") %-" 3"'4%')0 4**, '" * ") ,%)"&  !0*,%'%'*(.  3, &$( 
!0":*$ 3)*3* * $%/%'*( "#$"7'%'*8 &%') $+'"8 *,!$ ') 4** 
*#!"$+1.=)#( !$%'3* («
*!$%'-
%')  
») * «,*&%')», 
-%$%"50 1'6% ! #)6 (« 0 -%$+»), #"&%07 >*% ;$"0-%3#*&*'. 
 12 ''6% #0%&#)2  #!"#"5'6 !0"$"'-*0"2 )+ &%8#)2*(,  , 
#$%&"2 )%$+'", * !"269 )+  3)*2'"#)+ * &$*)%$+'"#)+ &%8#)2*( 
' 12 ''"-" !0%! 0 )  (.. 2 '"2, ..  72 , .. .0 %2, .. 
"' 04%2, 2012; .. %!"2, .. 0%;"2 , .. *3"$ %2, 2005; P. 
Kelk, R. Claesson, L. Hanstrom, 2005; A. Mombelli, 2002). $*'*/%#3 ( 
<::%3)*2'"#)+ !$%'"3 «
*!$%'-&%')  
», *#!"$+1.%,6; &$( 
!"&#$*1*#)"8 *1"$(4** 3"#)'"8 0 '6, "5.#$"2$%'  '% )"$+3" 
9*0"3"8 !0")*2",*30"5'"8  3)*2'"#)+= ;$"0-%3#*&*' , '" * 
!0")*2"2"#! $*)%$+'6, &%8#)2*%, 2#%; 3",!"'%')"2 (&%3# ,%) 1"', 
5*"!"$*,%0 &*!$%'). 0*,%'%'*% 0 #)2"0"2  ')*#%!)*3"2, 
#"&%07 >*; ;$"0-%3#*&*', '  <) !% :"0,*0"2 '*( 3"#)'"-" $"7  
*,!$ ') ) , 2 #"/%) '** # !0%&"!%0 4*"''6, 22%&%'*%, 
 ')*5*")*3"2 #.>%#)2%''" .$./9 %) 3$*'*/%#3.= * 5*"$"-*/%#3.= 
3 0)*'. )%/%'*( !"#$%"!%0 4*"''"-" !%0*"&  &%') $+'"8 
*,!$ ') 4** (P. Kelk, R. Claesson, L. Hanstrom, 2005). 




$( !0%&.!0%7&%'*( *':%34*"''6; "#$"7'%'*8 
2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4**, &" "!%0 4** * 2 !"#$%"!%0 4*"''68 
!%0*"& !",*," !0*,%'%'*( *00*- 4** !"$"#)* 0)  0 #)2"0 ,* 
 ')*#%!)*3"2 '%"5;"&*," ' 1' /%'*%  ')*5*")*3"2 (.. "0*#"2, 
.. %8$*', 2001).  
0*2%&%'6 .5%&*)%$+'6% &"3 1 )%$+#)2 , /)" , 30"$*&'6% 
 ')*5*")*3* – «	"2 ,*4*'» * «$ 0*)0",*4*'» – "3 162 %) 5"$%% 
> &(>%% &%8#)2*% '  '"0, $+'.= ,*30":$"0. #$*1*#)"8 "5"$"/3* 2 
"5$ #)* $*'** 92"2, /%, «*'3",*4*'».  )" 7% 20%,( 
!0%&#) 2*)%$*  -0%##*2'6; 2*&"2 – 2"15.&*)%$* !%0**,!$ ')*)"2 – 
' *5"$%% /.2#)2*)%$+'6 3 3$ 0*)0",*4*'. * 0"3#*)0",*4*'. (P. 
Kelk, R. Claesson, L. Hanstrom, 2005). 
 $*)%0 ).0% ) 37% !0*2"&()#( #;%,6 !0":*$ 3)*/%#3"-" 
$%/%'*( !0* "#.>%#)2$%'** ;*0.0-*/%#3*; "!%0 4*8 2 !"$"#)* 0) . 
) '& 0)'"8 #;%,"8 (2$(%)#(  ,"3#*4*$$*', !" 3 -. 2'.)0+ 1  / # &" 
"!%0 4*"''6; 2,%9 )%$+#)2 * 1,5 -. 2'.)0+ /%0%1 6 / #"2 !"#$% 
!0*%, . ,%#)" <0*)0",*4*'  2"1,"7'" ' 1' /%'*% 3$*'& ,*4*' , 
4%: 1"$*' . 2"&*)+ <)* !0%! 0 )6 0%3",%'&.%)#( ,%&$%''" 2 
)%/%'** / #  &" "!%0 4**, 2'.)0*2%''" (3 !%$+'"); 3$*'&",*4*' !" 
300 ,-, 4%: 1"$*' !" 1 -. "2)"0'"% 22%&%'*% ' 12 ''6; 
 ')*5 3)%0* $+'6; #0%&#)2 '% "5(1 )%$+'" (.. 
,*)0*%2 , .. 
	", '"2, ..  0%2, 2002; .. ) 0/%'3", .. ", 0%4, .. 

*,*)0=3, 2002). 
12%#)'", /)" 0 12*)*% 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 2 
!"#$%"!%0 4*"''", !%0*"&% 1 2*#*) '% )"$+3" ") 2"1&%8#)2*( 
5 3)%0*8 !"$"#)* 0) , '" * "5.#$"2$%'" *,,.'"&%:*4*)", 
-.,"0 $+'6; * 3$%)"/'6; : 3)"0"2 *,,.'*)%)  (.. 
.'(1*' , C.D. 
Bauermeister, 2001; .. 2 '=93", ..  '3"2#3 (, .. "2 $+/.3, 



2000; ..  >%'3", ..  ,"8$%'3", .. *'&.#, 2005; A.D. 
Haffajee, 2006; L. Shordon, L. Ramaglia, 1995). 3 1 ''"% 
"5"#'"262 %) *#!"$+1"2 '*% &$( !0":*$ 3)*3* * $%/%'*( 3 3 0 ''*;, 
) 3 * ")#0"/%''6; 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 &%') $+'"8 
*,!$ ') 4** #"20%,%''6; *,,.'"3"00%3)"0"2, "5$ & =>*; 
,'"-"!$ '"26, *,,.'","&.$*0.=>*, &%8#)2*%,.  3"!$%' "!6) 
*#!"$+1"2 '*( &$( <)*; 4%$%8 4*3$":%0"'  * !"$*"3#*&"'*(. 
«*3$":%0"'» 23$=/%' 2 )0 &*4*"''.= #;%,. &$( !0%&.!0%7&%'*( * 
$%/%'*( 2"#! $*)%$+'6; * 2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'6; 
! )"$"-*/%#3*; !0"4%##"2 2 ! 0"&"') $+'6; )3 '(; * 
!%0**,!$ ')'"8 "5$ #)* [18, .. %2*', .. 0%;"2 , .. 
')"'"2 , 1999; .. "$"2+%2, 2013). 
«*3$":%0"'» 0 ##, )0*2 %)#( 3 3 '"#*)%$+ *,,.'"-%'"2 * 
1 >*)'6;  ')*-%'"2, "3 162 =>*8 5"$%% <::%3)*2'"% !0")%3)"0'"% 
* !0")*2"2"#! $*)%$+'"% &%8#)2*%, !0*1' %)#( "&'*, *1 # ,6; 
!0*"0*)%)'6; ' !0 2$%'*8 #"20%,%''"8 3$*'*/%#3"8 *,,.'"$"-** 
(.. $ 93"2 , ..  3 0"2 , 2010; .. %$%1'68, .. "$, /%2, 
.. "#"2, 2007; ..  >%'3", .. .& 0+(', 2012; .. %30 #"2, 
.. ./3"2 , 2002). '  3)*2'" ./ #)2.%) 2 ,"0:"-%'%1% * 
:.'34*"'*0"2 '** *,,.'"3",!%)%')'6; 3$%)"3 "0- '*1, . 
6(2$%'", /)" ' 0(&. # .$./9%'*%, ' 0.9%''"-" 5 $ '#  
,*30":$"06 !"$"#)* 0)  * .#)0 '%'*%, #"#)"('*( &*#5*"1  * 
&*#5 3)%0*"1  2 4%$",, «*3$":%0"'» #!"#"5#)2.%) !"269%'*= 
'%#!%4*:*/%#3"8 *,,.'"0%1*#)%')'"#)* !.)%, !")%'4**0"2 '*( 
!0"&.34** *')%0:%0"' , *')%0$%83*'"2,   ) 37% #!"#"5#)2.%) 
: -"4*) 0'"8  3)*2'"#)* , 30": -"2 (..  84%2 , .. %!*$*', 
2005). 



«"$*"3#*&"'*8» !"$*,%0 1'68 *,,.'","&.$()"0, 3")"068 2 
)%0 !%2)*/%#3*; &"1 ; 2"##) ' 2$*2 %) :.'34** *,,.''"8 #*#)%,6 
1  #/%)  3)*2 4** 2#%; : 3)"0"2 %#)%#)2%''"8 0%1*#)%')'"#)* – 
3$%)"3 ,"'"4*) 0'"-, 30": - $+'"8 #*#)%,6, '%8)0":*$"2 * NK-
3$%)"3. 12%#)'", /)"  3)*2 4*( , 30": -"2 2%&%) 3 .#*$%'*= 
#*')%1  !0 3)*/%#3* 2#%; !0")*2"2"#! $*)%$+'6; 4*)"3*'"2, 
260 5 )62 %,6; <)*,* 3$%)3 ,*, #$%&#)2*%, /%-" (2$(%)#( .#*$%'*% 
:.'34*"' $+'"8  3)*2'"#)* : 3)"0"2 3 3 3$%)"/'"-", ) 3 * 
-.,"0 $+'"-" *,,.'*)%) . ",*," *,,.'","&.$*0.=>%8 
 3)*2'"#)*, «"$*"3#*&"'*8» "5$ & %) ) 37% 260 7%''6, 
&%)"3#*3 4*"''6, *  ')*"3#*& ')'6, #2"8#)2 ,* (.. *1(%2, .. 
.2*$3*', 
.. 36$5%3"2, 2004; . . %"')+%2, . . %)0"2*/, 
1976; .. %30 #"2, .. ./3"2 , .. 2 '"2 , 2001; 	.. 9 3"2, 
..  0%2, 2003). 
1 *1$"7%''"-" 26)%3 %), /)" #"20%,%'' ( 3"'4%!4*( 
!0":*$ 3)*3* * ,%&*3 ,%')"1'"-" $%/%'*( 0 ''*; 2"#! $*)%$+'6; * 
")#0"/%''6; 2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'6; "#$"7'%'*8 5 1*0.%)#( 2 
"#'"2'", '  !0"2%&%'** !%0*"&*/%#3*; 3.0#"2 0 4*"' $+'6; 
-*-*%'*/%#3*; ,%0"!0*()*8 * '  *#!"$+1"2 '** ,%#)'"8 
 ')*5 3)%0* $+'"8 )%0 !** ;$"0-%3#*&*'#"&%07 >*,* #0%&#)2 ,* * 
 ')*5*")*3"2 9*0"3"-" #!%3)0  &%8#)2*(. #"5"% ,%#)" .&%$(%)#( 
2"!0"# , 3"00%34** *,,.'"$"-*/%#3*; 0 ##)0"8#)2 #"20%,%''6,* 
*,,.'"3"00%-*0.=>*,* #0%&#)2 ,*, #"!0"2"7& =>*; 
2"#! $*)%$+'6% !0"4%##6 2 !%0**,!$ ') 4*"''"8 1"'%.  3"8 
!"&;"&, 2 5"$+9*'#)2% #$./ %2, !"12"$(%) &"5*)+#( $*32*& 4** 
"/ -"2 2"#! $%'*( 2 !%0**,!$ ') 4*"''6; )3 '(; * !0":*$ 3)*3* 
3 3 %-" 0%4*&*2"2, ) 3 * 0 12*)** &%#)0.3)*2'6; !0"4%##"2 2 
 $+2%"$(0'"8 3"#)* 2 !%0**,!$ ') 4*"''"8 "5$ #)*. 



 !"1*4*8 #"20%,%''6; 1' '*8 2%#+,  !%0#!%3)*2'6, ,"7%) 
56)+ *#!"$+1"2 '*% 2 *,!$ ')"$"-** '"26; *,,.'"3"00%-*0.=>*; 
!0%! 0 )"2 $*3"!*&  * 0%":%0"'  (. . *; $%2 , . 
. ? !"2 $"2, 
. .  0;*' , 2004;  >%'3" C.., .& 0D(' .., C& 93E'  .., 
?*0E'3E' .., 2015; .. %0"2 , .. *'*/%'3", .. "'& 0%'3", 
2015. 
0*,%'%'*% !0%! 0 )  «*3"!*&» 2 3",!$%3#'", $%/%'** 
;0"'*/%#3"-" 3 ) 0 $+'"-" -%'%0 $*1"2 ''"-" -*'-*2*)  * 
-%'%0 $*1"2 ''"-" ! 0"&"')*)  !"12"$(%) .#)0 '*)+ &*#:.'34** 
,.3"1 $+'"-" *,,.'*)%) , !"$'"#)+= 3.!*0"2 )+ 2"#! $*)%$+'68 
!0"4%## 2 )3 '(; ! 0"&"')  * !0"&$*)+ !%0*"& 0%,*##** #) 5*$+'" 
#";0 '(=>%8#( 2 )%/%'** 6 ,%#. 
«	%":%0"'» 0 ##, )0*2 %)#( 3 3 '"#*)%$+ *,,.'"-%'"2 * 
1 >*)'6;  ')*-%'"2, "3 162 =>*8 5"$%% <::%3)*2'"% !0")%3)*2'"% 
* !0")*2"2"#! $*)%$+'"% &%8#)2*% * !0*1' 2 $#( "&'*, *1 # ,6; 
!0*"0*)%)'6; ' !0 2$%'*8 #"20%,%''"8 3$*'*/%#3"8 *,,.'"$"-**. 
	"$+ 0%":%0"' , ' *5"$%%  3)*2'" ./ #)2.=>%-" 2 ,"0:"-%'%1% 
* :.'34*"'*0"2 '** *,,.'"3",!%)%')'6; 3$%)"3 "0- '*1,  
/%$"2%3 , 2 ' #)"(>%% 20%,( *1./%'  &"#) )"/'" !"&0"5'".  3, 
' !0*,%0, *12%#)'", /)" ' 0(&. # .$./9%'*%, ' 0.9%''"-" 5 $ '#  
,*30":$"06 !"$"#)* 0)  * .#)0 '%'*%, #"#)"('*( &*#5*"1  * 
&*#5 3)%0*"1  2 4%$",, «	%":%0"'» !"269 %) '%#!%4*:*/%#3.= 
*,,.'"0%1*#)%')'"#)+ !.)%, !")%'4*0"2 '*( !0"&.34** 
*')%0:%0"' , *')%0$%83*'"2,   ) 37% #!"#"5#)2.%) : -"4*) 0'"8 
 3)*2'"#)* , 30": -"2. 
 #2%)% '"26; 1' '*8 "5 :*1*"$"-*/%#3*; !0"4%## ; 3"#)'"-" 
,%) 5"$*1, , ,%; '*1, ; :"0,*0"2 '*( 0%1"05)*2'6; (2$%'*8 2 
3"#)'6; )3 '(; * '"26; 2"1,"7'"#)(; *; 2%0*:*3 4** 



#:"0,*0"2 $*#+ !0%&#) 2$%'*( " '%"5;"&*,"#)* 23$=/%'*( 2 
!0":*$ 3)*/%#3*% * $%/%5'6% #;%,6 &%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  
#0%&#)2, !")%'4*0.=>*; "#)%"-%'%1 (.. ')","'"2, 2006; D.M. 
Ehrenfest, T. Bielecki, A. Mishra et al., 2012; R. Rautemaa, A. Jarvensivu, 
K. Kari et al., 2004). ,%#)% # )%, <)" ' !0 2$%'*% 2 *,!$ ')"$"-** 
' ;"&*)#( '  #) &** 0 10 5")3*,   5"$+9*'#)2" *1 #"20%,%''6; 
!0%! 0 )"2 * , )%0* $"2, !")%'4**0.=>*; "#)%"-%'%1 * 
5$"3*0.=>*; 0%1"054*= 2 3"#)'"8 )3 '* '  #%-"&'(9'*8 &%'+ 2 
!0 3)*/%#3"8 *,!$ ')"$"-** '% *#!"$+1.%)#(. 
,%=)#( %&*'*/'6% !.5$*3 4**, 2 3")"06; !0*2%&%'6 
#2%&%'*( "5 <::%3)*2'"#)* !0*,%'%'*( "#)%")0"!'"-" !0%! 0 )  
«*2 $"#®».   <) !% ;*0.0-*/%#3"-" $%/%'*( &%') $+'"-" 
!%0**,!$ ')*)  ,%)"&", ' !0 2$%''"8 0%-%'%0 4** 3"#)'"8 )3 '*, 
#"!0"2"7& =>%-"#( .56$+=  $+2%"$(0'"8 3"#)* 2"30.- *,!$ ') )  
*#!"$+1.=) -0 '.$6 3%0 ,*3*, -*&0"3#* ! )*) ,   ) 37% 
3"$$ -%'"26% 3",!$%3#6, "5$ & =>*% "#)%"!0")%3)"0'"8 
#!"#"5'"#)+= (.. )0.93%2*/, .. 30).,(', 2009; .. 
*'45.0-, .. 	", '"2 , 2011; .. $.#%'3", 2002). 
0 '.$6 -*&0"3#* ! )*) , "5$ & =>*% "#)%"3"'&.3)*2'6,* 
#2"8#)2 ,*, *; .&"5'" !0*,%'()+ &$( 1 !"$'%'*( 3"#)'6; &%:%3)"2. 
"$./%'6 ;"0"9*% '%!"#0%&#)2%''6% * ")& $%''6% 0%1.$+) )6. 
&' 3" *1-1  260 7%''"8 0%')-%'3"')0 #'"#)* -0 '.$ 
-*&0"3#* ! )*)  * !0* .#$"2**, %#$* "'* '% 1 ,%#)*$*#+ 2 3"#)'"8 
)3 '* !" *#)%/%'*= 20%,%'* '%2"1,"7'" !0"#$%&*)+ 
0%')-%'"$"-*/%#3* #)%!%'+ 2"##) '"2$%'*( 3"#)'"8 )3 '* (.. 
.& 0+(', .. & 93*' , .. ?*0*'3*', 2014). 
"$%% !%0#!%3)*2'6, !0%&#) 2$(%)#( 2 !%0**,!$ ')'"8 * 
! 0"&"') $+'"8 ;*0.0-** *#!"$+1"2 '*% "#)%"!$ #)*/%#3"-" 



, )%0* $  *1 3#%'"3"#)* («Bio-ss») * *1"$*0.=>*; 3"$$ -%'"26; 
,%,50 ' (.. 2 '"2, .. .1+,*' , ..  1*3(', ..  7%2 , 
. .26$3*', .. "$+9 3"2, 2003; B. Naik, P. Karunakar, M. 
Jayadev et al., 2013). 
#!%9'" !0*,%'(=)#( 2 0%3"'#)0.3)*2'", $%/%'** 
&%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  "#)%"!$ #)*/%#3"-" , )%0* $  «Bio-
ss» 2 3",5*' 4** #  .)"-%''"8 "5"- >%''"8 )0",5"4*) ,* !$ 1,"8 
(PRP) (R. Burne, R. Quivey, R. Marquis, 1999). 
5"- >%'' ( )0",5"4*) ,* !$ 1,   .)"30"2* #"&%07*) 
,'"-"/*#$%''6% : 3)"06 0"#) , '%"5;"&*,6% &$( 0%-%'%0 4** 
,(-3*; )3 '%8 * 3"#)*: #)*,.$*0.%) "50 1"2 '*% 3"$$ -%' , .#3"0(%) 
0%-%'%0 4*= #$*1*#)6;, *'&.4*0.%) 0"#) #"#.&"2, "5%#!%/*2 %) 
!"$'"4%''68 -%,"#) 1, "5$ & %)  '%#)%1*0.=>*, &%8#)2*%, 
.,%'+9 ( 5"$%1'%''"#)+, #'*7 %) 0*#3 *':%34*"''6; "#$"7'%'*8.  
4%$", PRP !0%&")20 > %) !"#$%"!%0 4*"''6% "#$"7'%'*( * # 
.#!%;", !0*,%'(%)#( &$( !"306)*( !"#$%"!%0 4*"''6; 0 ' * &$( 
1 !"$'%'*( 3"#)'6; &%:%3)"2 (' !0*,%0, #"2,%#)'" 
3"#)'"!$ #)*/%#3*,* , )%0* $ ,*) (.. ?*0E'3E', 2014; J.K. Dyer, 
M.A. Peck, R.A. Reinhardt, 1997; A.J. M#Bain, R.G. Bartolo, C.E. 
Catrenich, D. Charbonneau, R.G. Ledder, P. Gilbert, 2003; V. Peralta, M.J. 
Cuesta, 2005). 
1  .)"30"2* ,%)"&", 4%')0*:.-*0"2 '*( ,"7'" !"$./*)+ '% 
)"$+3" 5"- ).= )0",5"4*) ,* !$ 1,. (PRP) '" *  .)"-%''68 5"- )68 
)0",5"4*) ,* * : 3)"0 ,* 0"#)  :*50*' (Injectable Platelet Rich 
Fibrin – i-PRF), * .$./9%'68 5"- )68 )0",5"4*) ,* :*50*' 
(Advanced Platelet Rich Fibrin – a-PRF) (K. Dix, S.M. Wtanabe, S. Mc 
Ardle, 1990; M.J. Gervais, P.R.  Wilson, 2007; Y. Vered, A. Zini, J. Mann, 



2011).  &%') $+'"8 *,!$ ')"$"-** !0*,%'%'*% & ''6; !0%! 0 )"2 
!"3  '%&"#) )"/'" 0 #!0"#)0 '%'". 
 *)"-% "5"5>%''"-"  ' $*1  !0*2%&%''6; $*)%0 ).0'6; 
*#)"/'*3"2 #) $" "/%2*&'6,, /)" '%#,")0( '  1' /*)%$+'6% .#!%;* 2 
"5$ #)* &%') $+'"8 *,!$ ') 4**, 2"!0"#6 <)*"$"-**, ! )"-%'%1 , 
!0":*$ 3)*3* * $%/%'*( 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 )0%5.=) 
'%3")"0"-" .)"/'%'*( * & $+'%89%-" *1./%'*(.  3, '%&"#) )"/'" 
(#'" 26(2$%'  0"$+ ")&%$+'6; !0%&#) 2*)%$%8 5 3)%0* $+'"8 :$"06 
2 2"1'*3'"2%'** 0 ''*; * ")#0"/%''6; 2"#! $*)%$+'6; * 
2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'6; !0"4%##"2 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% 
0 12*29*;#( !"#$% "!%0 )*2'6; 2,%9 )%$+#)2 !" !"#) '"23% 
*,!$ ')"2. % &" 3"'4  26(#'%'  ! )"-%'%)*/%#3 ( * 
&* -'"#)*/%#3 ( #.>'"#)+ ,%#)'6; *,,.'"$"-*/%#3*; !0"4%##"2 2 
1 2*#*,"#)* ") 2*&  2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8, '% .#) '"2$%'  
#"!0(7%''"#)+ *,,.'"$"-*/%#3*; !"3 1 )%$%8 * #"#)"('*% !0"4%##"2 
3"#)'"-" 0%,"&%$*0"2 '*(. %0#!%3)*2'6, !0%&#) 2$(%)#( *1./%'*% 
* #"1& '*% &"!"$'*)%$+'6; 3$*'*3"-$ 5"0 )"0'6; 30*)%0*%2 &$( 
!0"-'"1*0"2 '*( 2"1,"7'6; "#$"7'%'*8 2 1"'% &%') $+'"8 
*,!$ ') 4** * *; *#;"&"2, ) 3 3 3 &* -'"#)*/%#3 ( 4%''"#)+ 
")&%$+'6; ,*30"5*"$"-*/%#3*; * *,,.'"$"-*/%#3*; !"3 1 )%$%8 !0* 
<)", "#) %)#( '%&"#) )"/'" 0 #306)"8. '%#)* (#'"#)+ 2 0%9%'*% 
<)"8 !0"5$%,6 ,"-$* 56 .#) '"2$%''6% "#'"2'6% : 3)"06 0*#3  
0 12*)*( 0 ''*; !"#$%"!%0 4*"''6; "#$"7'%'*8 !0* &%') $+'"8 
2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4**, !%0*,!$ ')'"-" ,.3"1*)  * &%') $+'"-" 
!%0**,!$ ')*) . 
 3*, "50 1",, *,%=>*%#( & ''6% $*)%0 ).06 !" 
!0":*$ 3)*3% * #!%4*:*/%#3",. $%/%'*= 2"#! $*)%$+'6; 
"#$"7'%'*8 &*3).=) '%"5;"&*,"#)+ !0"&"$7 )+ !"*#3 '"26; 
	


)%;'"$"-*/%#3*; * ,%&*3 ,%')"1'6; ,%)"&"2, #!"#"5'6; !"26#*)+ 
0%1.$+) )6 &%') $+'"8 *,!$ ') 4**.   #%-"&'(9'*8 &%'+ 
#:"0,*0"2 $"#+ ,'%'*%, /)" !0"2%&%'*% !0":%##*"' $+'6; 
-*-*%'*/%#3*; ,%0"!0*()*8 * ,%#)' (  ')*5 3)%0* $+' ( )%0 !*( '% 
2#%-&  "5%#!%/*2 =) .#!%; !0":*$ 3)*3* * $%/%'*( 2"#! $*)%$+'6; 
"#$"7'%'*8 &%') $+'"8 *,!$ ') 4**. 
 ''6% !"&;"&6, 3 3 !0 2*$", 
&"$7'6 #"/%) )+#( # !0"2%&%'*%, $%/%5'6; ,%0"!0*()*8, 
' !0 2$%''6; '  '"0, $*1 4*= 5*"4%'"1  &%#'%26; )3 '%8, 
!"3 1 )%$%8 *,,.''"8 1 >*)6,   ) 37% '  #)*,.$(4*= !0"4%##"2 
3"#)'"-" ,%) 5"$*1, . #% *1$"7%''"% 1 #) 2$(%) 0 12*2 )+ '% 
)"$+3" -*-*%'*/%#3"% * <)*")0"!'"% ' !0 2$%'*% 2 !0":*$ 3)*3% * 
$%/%'** ! )"$"-*/%#3*; #"#)"('*8 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'%, '" * 
2#%#)"0"''% *1./ )+ 2"1,"7'"#)* !0*,%'%'*( 3",!$%3#'"8 
! )"-%'%)*/%#3"8 )%0 !**. 
#"5.=  3). $+'"#)+ !0*"50%) %) 2"1,"7'"#)+ *#!"$+1"2 '*( 
!0* !"#) '"23% &%') $+'6; *,!$ ')"2 '"26;  ')*5 3)%0* $+'6; 
!0%! 0 )"2 2 #"/%) '** # !0"5*")*3", 5*:*&"5 3)%0*'", * 
*,,.'"3"00%3)"0", !"$*03#*&"'*%,, # 4%$+= !0":*$ 3)*3* 0 ''*; 
2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8. 0%&#)"*) 26(#'*)+ 4%$%#""50 1'"#)+ 
!0*,%'%'*( &$( !0":*$ 3)*3* * $%/%'*( !%0**,!$ ')'6; ,.3"1*)"2 
* &%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  !0")%3)"0  4*)"3*'"2 0%":%0"'  * 
#)*,.$*0.=>*; "#)%"-%'%1 #0%&#)2 («*2 $"#®»). 	%9%'*= 
269%*1$"7%''6; 2"!0"#"2 * !"#2(>%'" & ''"% *##$%&"2 '*%. 
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0* !"#).!$%'** 2 3$*'*3. 2#%, ! 4*%') , !0"2"&*$"#+ 
"5>%!0*'()"% 3$*'*/%#3"% "5#$%&"2 '*%, 3")"0"% 23$=/ $" #5"0 
7 $"5,  ' ,'%1, .-$.5$%''68 #)", )"$"-*/%#3*8 "#,")0, 2 )", /*#$% 
- "!0%&%$%'*% #"#)"('*( ,(-3*; * 3"#)'6; )3 '%8 !%0**,!$ ')'"8 
1"'6 (.. .3*'6;, .. 0.-$"2 , 2011; .. %0-%%2, 2005). 
5>%#", )*/%#3"% #"#)"('*% 26(#'($"#+ *1  ' ,'%1 , 1 !*#%8 
2  ,5.$ )"0'6; 3 0) ; * !0* #) '& 0)'", 3$*'*3"-$ 5"0 )"0'", 
"5#$%&"2 '**, 23$=/ =>*8 "5>*8 * 5*";*,*/%#3*8  ' $*16 30"2*, 
"5>*8  ' $*1 ,"/*,  ' $*16 30"2* '   ')*)%$  3 , #*:*$*#, 
-%! )*)6  * . 
#"5"% 2'*, '*% !0* #5"0%  ' ,'%1  ")2"&*$"#+ 26(#'%'*= 
!0*/*' !")%0* 1.5"2, :*3#*0"2 $*#+ #$./ * '%!%0%'"#*,"#)* *$* 
 $$%0-** 3 $%3 0#)2%''6, !0%! 0 ) ,. 
)"/'($*, #3"$+3" $%) ! 4*%') #)0 & $ #)", )"$"-*/%#3"8 
! )"$"-*%8 * 3"-&  !"(2*$*#+ !%026% #*,!)",6 1 5"$%2 '*(, $%/*$#( 
$* 0 '%% (0%-.$(0'" *$* '%)), 2 /%, 1 3$=/ $"#+ !0"2"&*,"% $%/%'*%, 
%-" "5@%, * 0%1.$+) )6 (#)"83"% .$./9%'*%, 20%,%''"% .$./9%'*%, 
5%1 .$./9%'*( *$* .;.&9%'*%). 
0* #5"0%  ' ,'%1  7*1'* 5"$+'"-" 26(#'($* .#$"2*( )0.& , 
!0":%##*=, !0":%##*"' $+'6% 20%&'"#)*, 20%&'6% !0*26/3*, 
; 0 3)%0 !*) '*(, ' $*/*%  $$%0-**, ' #$%&#)2%''"#)+ 2 ")'"9%'** 
2"#! $*)%$+'6; 1 5"$%2 '*8 ! 0"&"') , !%0%'%#%''6% * 



#"!.)#)2.=>*% 1 5"$%2 '*(, #)%!%'+ 2$ &%'*( -*-*%'*/%#3*,* 
' 263 ,* !" .;"&. 1  !"$"#)+= 0) . 
)", )"$"-*/%#3*8 #) ).# "4%'*2 $* !"#$% *1./%'*( 7 $"5 
 ' ,'%1 , "#,")0  /%$=#)'"-$*4%2"8 "5$ #)* # "4%'3"8 #"#)"('*( 
1.5"2 * 1.5'6; 0(&"2, #$*1*#)"8 "5"$"/3* !"$"#)* 0) , !0*& )"/'6; 
! 1.;, 2*#"/'"-'*7'%/%$=#)'"-" #.#) 2  * !0*3.# , #"#)"('*( 
#$=''6; 7%$%1 * $*,: )*/%#3*; .1$"2 (.. .3*'6;, .. 
0.-$"2 , 2011; .. %0-%%2, 2005). 
0* "#$"7'%'*(; 2"#! $*)%$+'"-" -%'%1  0%-*#)0*0"2 $* 
!"269%'*% )%,!%0 ).06 )%$ ,  ' $*1*0"2 $* 0 #!0"#)0 '%''"#)+ 
2"#! $*)%$+'"-" !0"4%## , #)%!%'+ 260 7%''"#)* -*!%0%,**, ")%3  
,(-3*; )3 '%8, 5"$%1'%''"#)* !0* ! $+! 4**, !0*1' 3* ")&%$(%,"-". 

$( "4%'3* -*-*%'*/%#3"-" #"#)"('*( !"$"#)* 0)  !0*,%'($* 
,%)"& Green-Vermillion (.. %10.3"2, ..  )2%%2 , .. .$ 3"2, 
2002; .. .3*'6;, .. 0.-$"2 , 2011; ..  >%'3", .. 
.& 0+(', .. ?*0*'3*', 2013), &$( "4%'3* #"#)"('*( * #)%!%'* 
 3)*2'"#)* 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 !%0**,!$ ')'"8 "5$ #)* – 
,%)"& =$$%, '  (Muhlemann H.R.) 2 ,"&*:*3 4** ".<$$  (.. 
%10.3"2, ..  )2%%2 , .. .$ 3"2, 2002; .. .3*'6;, .. 
0.-$"2 , 2011; ..  >%'3", .. .& 0+(', .. ?*0*'3*', 2013). 

$( "!0%&%$%'*( 1' /%'*( *'&%3#  ' $%)  () * *'&%3#  
30"2")"/*2"#)* () *#!"$+1"2 $* "4%'"/'.= 93 $. ") «0» &" «3»
(.. .3*'6;, .. 0.-$"2 , 2011; .. %0-%%2, 2005). 

$( 26(2$%'*( ' $*/*( 1.5'6; ")$"7%'*8 . 0(&  5"$+'6; 
!0*,%'($* *; "30 9*2 '*% <0*)0"1*'", (.. .3*'6;, .. 
0.-$"2 , 2011; .. %0-%%2, 2005). 
%$*/*'. 0%4%##** &%#'6 *1,%0($*, 3 3 0 ##)"('*% ") 9%83* 
*,!$ ') )  &" .0"2'( 30 ( &%#'6. #!"$+1"2 $* 30*)%0** "4%'3* 



0%4%##** ") 0 &" 5 5 $$"2 (.. .3*'6;, .. 0.-$"2 , 2011; .. 
%0-%%2, 2005). 

$( *1,%0%'*( -$.5*'6 !%0**,!$ ')'6; 3 0, '"2 * 
"!0%&%$%'*( ' $*/*( !"&&%#'%26; ")$"7%'*8 '  *,!$ ') ) ; 
*#!"$+1"2 $* #!%4* $+'68 !.-"2/ )68 -0 &.*0"2 ''68 1"'& # 4%'"8 
&%$%'*( 0,1,,. "'%4 1"'&  ,(-3" !0"&2*- $* ,%7&. *,!$ ') )", * 
&%#'"8 &" ">.>%'*( #"!0")*2$%'*(. $.5*'  &%#'%26; 3 0, '"2 
*1,%0($ #+ # /%)60%; #)"0"' *,!$ ') )  (&*#) $+'"8, ,%&* $+'"8, 
2%#)*5.$(0'"8, "0 $+'"8).  *5"$%% -$.5"3*8 3 0, ', "5' 0.7%''68 
'  )"8 *$* *'"8 !"2%0;'"#)*, "!0%&%$($ "3"'/ )%$+'.= "4%'3. 
*##$%&"2 '*(. 
 $*/*% ! )"$"-*/%#3"8 !"&2*7'"#)* *,!$ ') )  "!0%&%$($* 
! $+! )"0'" *$* # !",">+= *'#)0.,%')"2. 
 ")& $%''68 !%0*"& !"#$% &%') $+'"8 *,!$ ') 4** 
3$*'*/%#3"% "5#$%&"2 '*% "#.>%#)2$($"#+ ) 37% !" "5>%!0*'()"8 
,%)"&*3%. 
#"5"% 2'*, '*% "50 > $* '  #"#)"('*% !0")%1'6; 
3"'#)0.34*8 '  *,!$ ') ) ;. 4%'*2 $* #)%!%'+ *; :*3# 4**, 
#) 5*$*1 4**, #"#)"('*% *#3.##)2%''6; 1.5"2, !0 2*$+'"#)+ 
"33$=1**, "!0%&%$(=>*% :.'34*"' $+'68 #) ).# *,!$ ') )"2. 
0"2"&*$"#+ "5#$%&"2 '*% !%0**,!$ ')'6; )3 '%8 # !",">+= 
*'&%3#"2 -*-*%'6, 30"2")"/*2"#)*. /*)62 $* !0* <)", ")#.)#)2*% 
*$* ' $*/*% !%0**,!$ ')'6; 3 0, '"2, *; -$.5*'.. 
 ! 4*%')"2 # .#$"2'"-#@%,'6,* "0)"!%&*/%#3*,* 
#.!0 3"'#)0.34*(,* '  *,!$ ') ) ; "4%'*2 $* #"#)"('*% 
:*3#*0.=>*; !0")%1 2*')"2. 0* #'()** 3"'#)0.34*8 "!0%&%$($ #+ 
#)%!%'+ "#)%"*')%-0 4** *,!$ ') )"2, #)%!%'+ :*3# 4**  5 ),%')"2, 
#"#)"('*% #$*1*#)"8 "5"$"/3* !%0**,!$ ')"8 1"'6. 



		

  
	
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#%, 5"$+'6, !0"2"&*$* 0%')-%'"$"-*/%#3*% *##$%&"2 '*( 
 $+2%"$(0'"-" ")0"#)3  2 4%$",, !%0**,!$ ')'"8 "5$ #)* 2 / #)'"#)* 
*#!"$+1.( "0)"! ')","-0 ,,6 * 2'.)0*0")"26% #'*,3*.  / #)* 
! 4*%')"2, 30",% )0 &*4*"''"8 &$( ! 4*%')"2 <)"-" !0":*$( 
"0)"! ')","-0 :**, *1./ $* * ./*)62 $* "#"5%''"#)* 
0%')-%'"$"-*/%#3"8 3 0)*'6 '  )","-0 ,, ; /%$=#)%8 2 0 &* $+'"8 
(!"!%0%/'"8) !0"%34** (..  0 #3%2*/,2006). 
 '"0 ,'"% *##$%&"2 '*% !0"2"&*$* '   !! 0 )% Planmeca - 
Pro-One» (*'$('&*().  *##$%&"2 '*% !0"2"&*$* '  &%') $+'", 
3",!+=)%0'", 3D-)","-0 :% «GALILEOS» (#" #!%4* $+'6, 
!0"-0 ,,'6, "5%#!%/%'*%, GALAXIS) (:*0,6 SIRONA, %0, '*(). 
	%')-%'"$"-*/%#3*% ("0)"! ')","-0 ,,6 * )","-0 ,,6 
/%$=#)%8) *##$%&"2 '*( !0"2"&*$* &", !"#$% "!%0 4**, 1 )%, /%0%1 6 
* 12 ,%#(4%2, * 2 & $+'%89%, 2 1 2*#*,"#)* ") 0%1.$+) )"2 $%/%'*(, # 
*')%02 $", '% 0%7% 6 ,%#(4%2, &$( 3"')0"$( 1  !0"4%## ,*, 
!0"*#;"&(>*,* 2 3"#)'6; #)0.3).0 ; !%0**,!$ ')'"8 1"'6 !" 
#) '& 0)'6, ,%)"&*3 ,. 
0*  ' $*1% 0%')-%'"-0 ,, "50 > $* 2'*, '*% '  :"0,., 
26#")., #"#)"('*% ,%7 $+2%"$(0'6; !%0%-"0"&"3  $+2%"$(0'"-" 
")0"#)3  !%0**,!$ ')'"8 1"'6, #)%!%'+ ,*'%0 $*1 4** -.5/ )"-" 
2%>%#)2 , #"#)"('*% 3"0)*3 $+'"-" #$"(. "#$% "3"'/ '*( "!%0 4** 
2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4** "4%'*2 $* !"$"7%'*% *,!$ ') )"2, *; 
0 #!"$"7%'*% !" ")'"9%'*= 3  ' )",*/%#3*, "50 1"2 '*(,, 
0 ##)"('*% ,%7&. '*,*.  ")& $%''6% #0"3* # !",">+= 
0%')-%'"-0 :** "!0%&%$($* &*' ,*/%#3"% #"#)"('*% 3"#)'"8 )3 '* 
2"30.- *,!$ ') ) . 
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
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 5"0 )"0'6, *##$%&"2 '*(, !"&2%0- $ #+ #,%9 '' ( 
'%#)*,.$*0"2 '' ( #$=' , 1 5"0 3")"0"8 !0"2"&*$#( ,%7&. 8-9 
/ # ,* .)0 , #)0"-" ' )"> 3, &" /*#)3* 1.5"2 !.)%, #!$%262 '*( 2 
,%0'6% #)%0*$+'6% !0"5*03*. 
50 146 #$='6 '%,%&$%''" 1 ,"0 7*2 $* !0* -20 F 2!$")+ &" 
'%!"#0%&#)2%''"-" !0"2%&%'*( *##$%&"2 '*( (. . %"'"2 , . . 
.)"0*;*' , . .  2$"2 , . . "!"2, 2014). 
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,,.'"$"-*/%#3"% "5#$%&"2 '*% 23$=/ $" .#) '"2$%'*% &2.; 
#)"0"' *,,.''"8 1 >*)6: 1) ,%#)'"8 -.,"0 $+'"8 1 >*)6 0")"2"8 
!"$"#)*; 2) "5>%8 3$%)"/'"8 1 >*)6.  3 /%#)2%  -%') , 
*'&.4*0.=>%-" 2"#! $%'*% * 0%1"05)*2'6% !0"4%##6, 56$ *150 ' 
*')%0$%83*' 1A (-1A) * -B,   "3 162 =>%-" 
!0")*2"2"#! $*)%$+'"% &%8#)2*% – *')%0$%83*'-4 (-4). 

$( "4%'3* #"#)"('*( ,%#)'"-" -.,"0 $+'"-" *,,.'*)%)  
!"$"#)* 0)  !0"2"&*$* "!0%&%$%'*% #"&%07 '*( #%30%)"0'"-" 
*,,.'"-$"5.$*'   (SIgA), *,,.'"-$"5.$*'"2 G * M (IgG * IgM) 2 
#,%9 ''"8 '%#)*,.$*0"2 ''"8 #$='% ,%)"&", 0 &* $+'"8 
*,,.'"&*::.1** 2 -%$% !" G. Manchini # *#!"$+1"2 '*%, 
,"'"#!%4*:*/%#3*;  ')*#62"0")"3 3 ' 12 '6, *,,.'"-$"5.$*' , 
(J. Lindhe, J. Meyle, 2008). $='. #"5*0 $* .)0", ' )"> 3 !.)%, 
#!$%262 '*( 2 #)%0*$+'6% !0"5*03*.  
 0 3)%0*#)*3  :.'34*"'*0"2 '*( 3$%)"/'"-" *,,.'*)%)  
"#.>%#)2$($ #+ '  "#'"2% *1./%'*( #.5!"!.$(4*"''"-" #"#) 2  



$*,:"4*)"2 !%0*:%0*/%#3"8 30"2* ,%)"&", *,,.'":%0,%')'"-" 
 ' $*1  # *#!"$+1"2 '*%, ,"'"3$"' $+'6;  ')*)%$ 3 ,"$%3.$ , 
3, 

4, 
8, 
16, 
22 * 
25 !0"*12"&#)2  «"05%')» (	) !" 
#) '& 0)'"8 ,%)"&*3%, #"-$ #'" *'#)0.34*8 !0"*12"&*)%$(. 
0"2%'+ #"&%07 '*( 2 0")"2"8 7*&3"#)* -1A * -4 
"4%'*2 $* # !",">+= ,%)"&  )2%0&": 1'"-" *,,.'":%0,%')'"-" 
 ' $*1  # *#!"$+1"2 '*%, ' 5"0  0% -%')"2 «0")%*'"268 3"').0», 
«*)"3*'» (	). ,,.'":%0,%')'68  ' $*1 "#.>%#)2$($#( #)0"-" 
!" !0")"3"$., !0%&$"7%''",. 0 10 5")/*3 ,* )%#)-#*#)%,6. 
0"2%'+ ,%73$%)"/'"8 ,"$%3.$6  &-%1** SICAM-1 2 0")"2"8 
7*&3"#)* (#$='%) 26(2$($* *,,.'":%0,%')'6, ,%)"&", # 
*#!"$+1"2 '*%, 3",,%0/%#3"-" ' 5"0  ,"'"'.3$% $+'6;  ')*)%$ 
:*0,6 «Bedweer Med System» (2#)0*() !" #) '& 0)'"8 ,%)"&*3%. 
 




  
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	
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')%'#*2'"#)+ ! )"$"-*/%#3*; !0"4%##"2 0%1"054** 
"!0%&%$($* !" .0"2'= ' 0 #) '*( 2 5*";*,*/%#3", #"#) 2% 0")"2"8 
7*&3"#)* (#$='%) !0"&.3)"2 &%#)0.34** "#)%", )0*3#  - :0 -,%')"2 
0 #! &  3"$$ -%'  1 )*!  (A-Cross-Laps).  #"#)"('** 3"#)'"-" 
:"0,*0"2 '*( #.&*$*, *#;"&( *1 3"$*/%#)2%''"-" #"&%07 '*( 2 
30"2* "#)%"3 $+4*'  (), #*')%1*0.%,"-" "#)%"5$ #) ,* 
0 &*"*,,.'"$"-*/%#3*, ,%)"&", # !0*,%'%'*%, ' 5"0"2 0% -%')"2 
«Cis International» (0 '4*() (B. Klinge, A. Gustafson, T. Berglundh, 
2002). "'4%')0 4*=  3)*2'"#)* "5>%8 >%$"/'"8 :"#: ) 16  
"4%'*2 $* '   ' $*1 )"0% «.,"  1%0-2000» (%0, '*() * ' 5"0"2 
:*0,6 «Hospital Diagnostics» !" ,%)"&*3% !0"*12"&*)%$(. 



!0%&%$%'*% 2 #"#) 2% #$='6 3"$*/%#)2%''"-" #"&%07 '*( A-
Cross-Laps "#.>%#)2$($"#+ *,,.'":%0,%')'6, ,%)"&", '  
$=,*'%#4%')'",  ' $*1 )"0% «ELECSYS-2010» # *#!"$+1"2 '*%, 
&* -'"#)*/%#3*; ' 5"0"2 :*0,6 «Hofman La Roshe» (?2%84 0*() 
(.. 0& 9%2, .. %0'*4"2, .. %0%)%$+'*3"2  * &0, 2011). 
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0* 5 3)%0*"$"-*/%#3", *##$%&"2 '** 1 5"0 , )%0* $  
!0"2"&*$* .)0", ' )"> 3, &" !0"4%&.06 /*#)3* 1.5"2. ##$%&"2 $* 
<3##.& ) !%0**,!$ ')'"8 1"'6.  )%0* $ 1 5*0 $* # !",">+= 
#)%0*$+'"-" 5., 7'"-" !"*') . 
$( "!0%&%$%'*( 3 /%#)2%''"-" 
#"#) 2  ,*30"5'6;  ##"4* 4*8 *#!"$+1"2 $* ,%)"& 3$ ##*/%#3"-" 
5 3)%0*"$"-*/%#3"-" *##$%&"2 '*( 2  ' <0"5'6; .#$"2*(; * ,%)"& 
!"$*,%0 1'"8 0% 34** (	) # !"#$%&.=>%8 "50 )'"8 
 
-*50*&*1 4*%8. 
0* 3$ ##*/%#3", ,%)"&% 2*&"2.= !0*' &$%7'"#)+ 
26&%$%''6; 5 3)%0*8 .#) ' 2$*2 $* # !",">+= 3",!$%3#  
,"0:"$"-*/%#3*;, 3.$+).0 $+'6; * 5*";*,*/%#3*; !0*1' 3"2. 
*";*,*/%#3.= *&%')*:*3 4*= /*#)6; 3.$+).0  ' <0"5'6; 
5 3)%0*8 #)0%!)"3"33"2 * -0 ,")0*4 )%$+'6; ,*30""0- '*1,"2 
!0"2"&*$* # !",">+= )%#)-#*#)%, :*0,6 ADI (0 '4*() * Roche 
(%0, '*() !" "5>%!0*'()"8 ,%)"&*3%. 0",% )"-", 
5 3)%0*"$"-*/%#3"% *##$%&"2 '*% ! 0"&"') $+'6; 2"15.&*)%$%8 
"#.>%#)2$($* ,%)"&", !"$*,%0 1'"8 0% 34** (	) # 
*#!"$+1"2 '*%, 
 – 1"'&"2 * "50 )'"8 
--*50*&*1 4** # 
-%'%)*/%#3*,* , 03%0 ,* "#'"2'6; 2*&"2 ()%#) #*#)%,  «Micro-
Dent®», %0, '*() !" #) '& 0)'"8 ,%)"&*3%. 0%*,.>%#)2 ,* <)"-" 



#!"#"5  (2$(=)#( '% )"$+3" 26#"3 ( #!%4*:*/'"#)+ * 56#)0")  
('%#3"$+3" / #"2), '" * ")#.)#)2*% '%"5;"&*,"#)* ' $*/*( 7*26; 
,*30"5"2 &$( *##$%&"2 '*(, ).%. 2 <)", #$./ % '% ' &" 0%9 )+ 
&"2"$+'" #$"7'.= * )0.&"%,3.= 1 & /. !" "5%#!%/%'*=  ' <0"5'6; 
.#$"2*8 '  <) !% )0 '#!"0)*0"23* , )%0* $  2 $ 5"0 )"0*=. 
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 !0%&""!%0 4*"''", !%0*"&% !0"2"&*$ #+  ')*,*30"5' ( 
!0":*$ 3)*/%#3 ( )%0 !*( # *#!"$+1"2 '*%, . 5"$+'6; "#'"2'"8 
-0.!!6  ')*5*")*3  %: 1"$*' ,   . ! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*( 
$*'3",*4*'  1  15-20 ,*'.) &" "!%0 4** 2 #) '& 0)'6; &"1 ;. 65"0 
%: 1"$*'  "5.#$"2$%' )%,, /)" 3 & ''",.  ')*5*")*3. *,%=) 
26#"3.= /.2#)2*)%$+'"#)+ "#'"2'6% ! )"-%''6 2"#! $*)%$+'6; 
!0"4%##"2 !"$"#)* 0) . *#)%,'" ('  !0")(7%'** ") 3 &" 4 &'%8) 2 
!0%&- * !"#$%"!%0 4*"''", !%0*"&% ' 1' / $*#+  ')*5*")*3* )"$+3" 
2 )%; #$./ (;, 3"-&  "&'",",%')'" # *,!$ ') 4*%8 !0"2"&*$"#+ 
!"&'()*% &'  - 8,"0"2"8 ! 1.;* (#*'.#$*:)*'-). 
0.-*, !"3 1 '*%, 
3 ' 1' /%'*=  ')*5 3)%0* $+'"8 )%0 !** 2 !"#$%"!%0 4*"''", 
!%0*"&% ,6 #/*) $* .#) '"23. 5-)* * 5"$%% *,!$ ') )"2. %: 1"$*', 
!0* <)",, 22"&*$#( !" 0.5 -0 ,, 2 0 1  2 #.)3*, %7%&'%2'", 3.0#", 6-7 
#.)"3. 
0* !0"2%&%'** &%') $+'"8 *,!$ ') 4** '  2#%; <) ! ; 
$%/%'*( !0*,%'($#(  ')*#%!)*3 «$"0-%3#*&*'».  -0.!!% #0 2'%'*( 
*#!"$+1"2 $* #$%&.=>.= #;%,.: !%0%& "!%0 4*%8 !"$"#)+ 0)  
"!"$ #3*2 $ #+ 0,05% 0 #)2"0", ;$"0-%3#*&*'  5*-$=3"' )  * <)") 
7% !0%! 0 ) ' 1' / $* 2 2*&% !"$"#3 '*8 ! 4*%') , 2 
!"#$%"!%0 4*"''", !%0*"&% '  !0")(7%'** &2.; '%&%$+.  "#'"2'"8 
	


-0.!!% *#!"$+1"2 $* «*2 $%3#» 2 '%0 12%&%''", 2*&% 2 3",5*' 4** 
# ! 0 -%$%,. 
%;'"$"-*( !0"2%&%'*( &%') $+'"8 *,!$ ') 4** 2 "#'"2'"8 
-0.!!% * -0.!!% #0 2'%'*( 56$  "&*' 3"2"8 * !0"2"&*$ #+ 2 &2  
<) !  2 #"")2%)#)2** !0")"3"$., 0%3",%'&.%,",. !0"*12"&*)%$(,* 
*,!$ ')"2. "#$% "5%15"$*2 '*( $*'*( 0 10%1  !0";"&*$  !" -0%5'= 
 $+2%"$(0'"-" ")0"#)3  2 "5$ #)* &%:%3)  1.5'"-" 0(& .  )%, !0* 
!",">* 0 #! )"0  ")#$ *2 $* #$*1*#)"-' &3"#)'*/'68 $"#3.) * 
!0*#).! $* 3 :"0,*0"2 '*= 3"#)'"-" $"7  !"& 2650 ''68 
*,!$ ') '). 
$( <)"-" *#!"$+1"2 $* :*1*"&*#!%'#"0 # ' 3"'%/'*3", 
# 0%&.3)"0", /*#$  "5"0")"2, #!%4* $+'6% :0%16 *1 ' 5"0  &$( 
&%') $+'"8 *,!$ ') 4** #"")2%)#)2.=>%-" *1-")"2*)%$(. 0* <)", 
*15%- $* '% &%32 )'"-" ,%; '*/%#3"-" * )%0,*/%#3"-" !"20%7&%'*( 
3"#)'"8 )3 '* !.)%,, 3 3 2'.)0%''%-" (/%0%1 :0%1.), ) 3 * ' 0.7'"-" 
";$ 7&%'*(. 
$( <)"-" *#!"$+1"2 $* #)%0*$+'68 :*1*"$"-*/%#3*8 
0 #)2"0, !0%&2 0*)%$+'" ";$ 7&%''68 &" 10-120 2 ;"$"&*$+'*3%. 
	%7.>*8 *'#)0.,%'), #"-$ #'" 0%3",%'& 4*(,, '% !0*,%'($* 5"$%% 
20 0 1. 
 "&'", #%-,%')% /%$=#)* .#) ' 2$*2 $* ") &2.; &" /%)60%; 
*,!$ ') )"2 "&'"20%,%''", 3"'#)0.34** 3")"06; 1 3062 $*#+ 
2*')",-1 -$.93"8. "#3.)6 .3$ &62 $*#+ '  ,%#)". 	 '  .9*2 $ #+ 
' -$.;". '()*% 92"2 !0"2"&*$"#+ /%0%1 7-9 &'%8 !"#$% "!%0 4**. 
)"0"8 <) ! *,!$ ') 4** "#.>%#)2$($#( #!.#)( 3-6 ,%#(4%2 
!"#$% .#) '"23* *,!$ ') )"2. %0%& 2,%9 )%$+#)2 ,* 
0%')-%'"$"-*/%#3* "4%'*2 $* 260 7%''"#)+ "#)%"*')%-0 4*"''6; 
!0"4%##"2 2"30.- *,!$ ') ) .  )%, !0"*12"&*$ #+ 1 ,%'  2*') -
1 -$.93* '  :"0,*0"2 )%$+ &%#'6. "& ,%#)'"8  '%#)%1*%8 !0* 
!",">* #3 $+!%$( !0"2"&*$#( $*'%8'68 0 10%1 !" -0%5'= 




 $+2%"$(0'"-" ")0"#)3  2 "5$ #)* 0 '%% .#) '"2$%''"-" *,!$ ') ) . 
0* !",">* 0 #! )"0  ")#$ *2 $* #$*1*#)"-' &3"#)'*/'6% $"#3.)6, 
.& $($* 2*')-1 -$.93. * 2,%#)" '%-" .#) ' 2$*2 $#( !%0268 
 5 ),%') – :"0,*0"2 )%$+ &%#'6. 
 $%% $"#3.)6 .3$ &62 $*#+ '  
,%#)", 30 (  & !)*0"2 $*#+ 3 :"0,*0"2 )%$= &%#'6. 	 '  .9*2 $ #+ 
.1$"26,* 92 ,*. ?26 #'*, $* '  5-7 #.)3*. 0* 0 #306)** 
"&*'"/'6; *,!$ ') )"2 .#) '"23  :"0,*0"2 )%$( &%#'6 
"#.>%#)2$($ #+ # *#!"$+1"2 '*%, ,.3")", . 
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0")"3"$ ;*0.0-*/%#3*; 2,%9 )%$+#)2 !0* $%/%'** 
!%0**,!$ ')*)  !0%&.#, )0*2 $ "!0%&%$%''.= !"#$%&"2 )%$+'"#)+ 
, '*!.$(4*8. "$+'6, !"& *':*$+)0 4*"''"8  '%#)%1*%8 # 
2%#)*5.$(0'"8 * "0 $+'"8 #)"0"' #$*1*#)"8  $+2%"$(0'"-" ")0"#)3  
!0"2"&*$* &2  2%0)*3 $+'6; 0 10%1 , 3")"06% 9$* ") 30 ( &%#'6 !" 
' !0 2$%'*= 3 !%0%;"&'"8 #3$ &3%. 	 #! )"0", ")#$ *2 $* #$*1*#)"-
' &3"#)'*/'6% $"#3.)6 !" "5% #)"0"'6  $+2%"$(0'"-" ")0"#)3 . 
=0%) 7'6,* $"73 ,* .& $($* ! )"$"-*/%#3*% -0 '.$(4**. 
	%2*1*= !"2%0;'"#)* *,!$ ') )  * 3"#)'"-" &%:%3)  !0"2"&*$* 
! 0"&"') $+'6,* 3=0%) ,* * .$+)0 12.3"26, #3 $%0",. 
50 5 )62 $* #)%'3* 3"#)'"-" &%:%3)  # , 3#*, $+'6, #";0 '%'*%, 
1&"0"2"8 3"#)'"8 )3 '*. 
$( .& $%'*( ! )"$"-*/%#3*; -0 '.$(4*8 '  
2'.)0%''%8 !"2%0;'"#)* $"#3.)"2 *#!"$+1"2 $* ;*0.0-*/%#3*% 
:0%16. 
%<!*)%$*1 4*( )3 '%8 $"#3.)"2 !0"2"&*$ #+ ;*0.0-*/%#3*,* 
'"7'*4 ,*. !%0 4*"''.= 0 '. "50 5 )62 $* 0,05% 0 #)2"0", 
;$"0-%3#*&*' .  5"$+'6; -0.!!6 #0 2'%'*( 3"#)'68 &%:%3) 



1 !"$'($* "#)%")0"!'6, , )%0* $", («Bio-Oss», ?2%84 0*(), 
#,%9 ''6, # !$ 1,"8, 5"- )"8 )0",5"4*) ,*. 
%:%3) 1 !"$'($* &" 
!"$'"-" !"306)*( !"2%0;'"#)* *,!$ ') )  * &" 2"#!"$'%'*( 
 ' )",*/%#3"-" "5@%,  .)0 /%''"8 3"#)*.  3 /%#)2% )3 '%2"-" 
5 0+%0  . 5"$+'6; -0.!!6 #0 2'%'*( *#!"$+1"2 $* 3"$$ -%'"2.= 
,%,50 '. «Bio-Gide» (?2%84 0*(). 
"':*-.0 4*= ,%,50 '6 *1 3"$$ -%'  :"0,*0"2 $* 2 
1 2*#*,"#)* ") )"!"-0 :** * 0 1,%0"2 &%:%3)   $+2%"$(0'"8 3"#)*, 
:*3#*0"2 $* 3 ' &3"#)'*4% !" 30 (, 0 '6 .1$"26,* 92 ,* *1 
0%1"05*0.%,"-" 9"2'"-" , )%0* $ .  
"#$%  & !) 4** $"#3.)6 .9*2 $* ' -$.;" :*3#*0.=>*,* 
92 ,*.  !"#$%"!%0 4*"''", !%0*"&% ' 1' / $* > &(>.= &*%)., 
!0* '%"5;"&*,"#)*  ' $+-%)*3*, 0%3",%'&"2 $* !"$"#3 '*% 0)  
-*2 $%3#", 2 )%/%'*% 6-7 &'%8. ?26 #'*, $* '  7-8 &%'+ !"#$% 
"!%0 )*2'6; 2,%9 )%$+#)2.  

$( 2"##) '"2$%'*( 3"#)'6; &%:%3)"2 2 "#'"2'"8 -0.!!% 
*#!"$+1"2 $#( ,"&%0'*1*0"2 ''68 ,%)"& $"#3.)'6; "!%0 4*8; 
,%)"&*3  3")"0"-" !0%&.#, )0*2 $  "!)*,*1 4*= 0%! 0 )*2'"-" 
"#)%"-%'%1  "#)%"*'&.3)"0 ,* «Bio-Oss», 5"- )"8 )0",5"4*) ,* 
!$ 1,6, *  .)"!$ 1,6 5"- )"8 :*50*'",, *1 3")"0"8 -")"2*$* 
5 0+%0'6% ,%,50 '6 (a-PRF). "&0"5'"% "!*# '*% ,%)"&*3 
!0*2%&%'" 2 -$ 2% 6. 
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 4%$+= !"&-")"23* 5"$+'6; &%') $+'6, ,.3"1*)", 3 
$%/%'*=, !" !"3 1 '*(, !0"2"&*$* !0":%##*"' $+'6% -*-*%'*/%#3*% 
,%0"!0*()*( - "/*#)3  "0)"!%&*/%#3*; #.!0 3"'#)0.34*8 '  



*,!$ ') ) ; ") ,(-3*; * )2%0&6; ")$"7%'*8. 0* <)", *#!"$+1"2 $* 
!$ #), ##"26% 3=0%)6 .$+)0 12.3"2"-" #3 $%0  * "50 5")3. Air-
Flow.  )%, !0"2"&*$*#+ 26! 0*2 '*% 2'.)0%''%-" 30","/'"-" 
<!*)%$*( * ! )"$"-*/%#3"8 -0 '.$(4*"''"8 )3 '* 2"30.- *,!$ ') )  
$ 1%0", !0* !"#)"(''", 0%7*,% ,">'"#)+= 4 ). "#$% /%-" 
"#.>%#)2$($ #+ -*'-*2<3)",*( ,(-3*; )3 '%8 2"30.- *,!$ ') ) ,   
#$*1*#) ( "5"$"/3  &%#%' ":"0,$($ #+ 2 2*&% 2"0"'3* 2 "5$ #)* 
*,!$ ') ) , /)" "5%#!%/*2 $" 2 & $+'%89%, &"#).!'"#)+ <)*; 
./ #)3"2 &$( !0"2%&%'*( *'&*2*&. $+'"8 * !0":%##*"' $+'"8 
-*-*%'6 !"$"#)* 0) . &'"20%,%''" # <)*, 2#%; ! 4*%')"2 "5./ $* 
*'&*2*&. $+'"8 -*-*%'% !"$"#)* 0)  * "#.>%#)2$($* %% 3"')0"$+.  
& $+'%89%,, 2 1 2*#*,"#)* ") 2650 ''"-" #!"#"5  
 ')*5 3)%0* $+'"8 )%0 !** * ,%)"&  *,,.'"3"00%34** 56$* 
#:"0,*0"2 '6 &2% -0.!!6: "#'"2' ( * -0.!!  #0 2'%'*(. 
	 '%% !0"2%&%''6,* *##$%&"2 '*(,* 56$" .#) '"2$%'", /)" 
0 12*)*% &%') $+'"-" ,.3"1*)  "5.#$"2$%'" 2" ,'"-", #;"7*,*, '" 
5"$%% -$.5"3*,* <)*"$"-*/%#3*,* * ! )"-%'%)*/%#3*,* 
,%; '*1, ,*, 3")"06% "!0%&%$(=) 2"1'*3'"2%'*% 0 ''*; 
2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8. 
#;"&( *1 <)"-", 2 -0.!!% #0 2'%'*( . 5"$+'6; &%') $+'6, 
,.3"1*)", 56$  !0"5*0"2 ' !0")"3"$+'68 $%/%5'68 3",!$%3#, 2 
3")"068 56$* 2'%#%'6 '%3")"06% 3"00%3)*26. "3 $+'" 
*#!"$+1"2 $* 0,05% 0 #)2"0 «$"0-%3#*&*'-5*-$=3 ' )» 2 2*&% 
,'"-"30 )'6; "0"9%'*8 ./ #)3"2 !"0 7%'*(. 
"!"$'*)%$+'", !"#$% 
"!%0 )*2'6; 2,%9 )%$+#)2, ' 3$ &62 $* '  0 '%2.= !"2%0;'"#)+ * 
!0*$%- =>*% )3 '*  !!$*3 4** « 0 -%$+» - ! #)6. *#)%,'.= 
 ')*5 3)%0* $+'.= )%0 !*= ' 1' / $* 1  #.)3* &" "!%0 4**, 1 )%, 
30 )3"#0"/'6, 3.0#", !0"&"$7*)%$+'"#)+= 3-4 &'(. #!"$+1"2 $* 



!0* <)",  ')*5*")*3 «*'3",*4*'» 2 "5>%!0*'()6; #.)"/'6; &"1 ;. 
&'"20%,%''" # 4%$+= !"269%'*( :.'34*"' $+'6; 2"1,"7'"#)%8 
,%#)'"-" *,,.'*)%)  ' 1' / $* 5"$%% ,">'68 (#.&( !" & ''6, 
$*)%0 ).06) *,,.'"3"00%3)"0 «"$*"3#*&"'*8» 2'.)0*,69%/'", !" 
"&'"8 &"1% %7%&'%2'", 3.0#", &" 8 &'%8. 
 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 !0")"3"$ ;*0.0-*/%#3*; 
2,%9 )%$+#)2 !0%&.#, )0*2 $, 3 3 .3 162 $"#+ 0 '%%, ;*0.0-*/%#3.= 
"50 5")3. ! )"$"-*/%#3*; "/ -"2, !" ,%)"&*3%, *#!"$+1.%,"8 &$( $*4 
-0.!!6 #0 2'%'*(.  !0"4%##% ,%&*3 ,%')"1'"-" $%/%'*( 
*#!"$+1"2 $* ) 37% #) '& 0)'.= $"3 $+'.= !0")*2",*30"5'.= 
)%0 !*=, 2 3 /%#)2% #*#)%,'"-" 2"1&%8#)2*( '  !0%&!"$ - %,6; 
2"15.&*)%$%8 1 5"$%2 '*(, !0*,%'($* «%: 1"$*'» 2 #"/%) '** # 
!0"5*")*3", «*:*&"5 3)%0*'».  12 ''68  ')*5*")*3 
*#!"$+1"2 $#( 30 )3"20%,%''6, 3.0#", 2 )%/%'*% 3-4 &'%8, 2 
"5>%!0*'()6; &"1 ;. «*:*&"5 3)%0*'» 22"&*$#( ! 0 $$%$+'", !" 
0%3",%'&"2 ''"8 #;%,%. /*)62 ( )", /)" . & ''6; ! 4*%')"2 56$ 
26(2$%' 5"$%% -$.5"3*8 &%:*4*) ,%#)'"-" -.,"0 $+'"-" *,,.'*)%) , 
# 4%$+= 3"00%34** *,,.'*)%)  *#!"$+1"2 $#( «	% :%0"'» 2 
"5>%!0*'()6; &"1 ; !" #) '& 0)'"8 #;%,%. 
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",!$%3#'"% $%/%'*% &%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  #"#)"($" *1 
2 <) !"2.   1 <) !% !0"2"&*$"#+ "5./%'*% !0 2*$ , -*-*%'*/%#3"-" 
.;"&  1  !"$"#)+= 0)  # "#"56,  34%')", '  !%0**,!$ ')'6% 1"'6 * 
#.!0 3"'#)0.34** '  *,!$ ') ) ;.  0 $$%$+'" "#.>%#)2$($*#+ 
!0":%##*"' $+'6% -*-*%'*/%#3*% ,%0"!0*()*(,  ')*5 3)%0* $+' ( * 
*,.'"3"00%-*0.=> ( )%0 !*(. 



#;"&( *1 !0*'4*!"2 &"3 1 )%$+'"8 ,%&*4*'6, '  ' / $+'", 
<) !% ! 4*%')6, #)0 & =>*% &%') $+'6, !%0**,!$ ')*)",, 56$* 
0 1&%$%'6 '  &2% 0 2'"4%''6% !" 2"10 #)., !"$. * )(7%#)* 
1 5"$%2 '*( -0.!!6: "#'"2'.= -0.!!. * -0.!!. #0 2'%'*(. 
!%0 )*2'6% 2,%9 )%$+#)2  . ! 4*%')"2 "5%*; -0.!! 
"#.>%#)2$($*#+ !" %&*'",., "5>%!0*'()",. !0")"3"$., *, 
!0%&9%#)2"2 $" 26!"$'%'*% 0 4*"' $+'6;, !0":%##*"' $+'6; 
-*-*%'*/%#3*; ,%0"!0*()*8, 23$=/ =>*; *#!"$+1"2 '*% $"3 $+'"8 
* #*#)%,'"8 !0")*2",*30"5'"8 )%0 !** (,'"-"30 )' ( "50 5")3  
!"$"#)* 0)  0,05% 0 #)2"0", ;$"0-%3#*&*'  5*-$=3"' )  *$* 
0 #)2"0", «*2 $%3#»), 1  15-20 ,*'.) &" "!%0 4** * !"#$%&.=>*% 5-
6 &'%8.  3 /%#)2% #*#)%,'"8  ')*5 3)%0* $+'"8 )%0 !** 
*#!"$+1"2 $#( «*!0":"3$"3# 4*'» !" #) '& 0)'"8 ,%)"&*3%. 
0*/%,, «,"3#*3$ 2» #"2,%#)'" # !0"5*")*3", *:*&"5 3)%0*' 
' 1' / $#( ! 4*%') , -0.!!6 #0 2'%'*(;  ')*5*")*3 
«*!0":$"3# 4*'» # !0"5*")*3", 5*"#!"0*' - 5"$+'6, "#'"2'"8 
-0.!!6. «*"#!"0*'» 22"&*$* 0%3) $+'" !" 1 #2%/% 2 )%/%'*% 8-9 
&'%8. 
"00%34*( *,,.'"$"-*/%#3*; ' 0.9%'*8 . ! 4*%')"2 -0.!!6 
#0 2'%'*( "#.>%#)2$($ #+ $*3"!*&",, 2 "#'"2'"8 -0.!!% - 
0% :%0"'",. «*3"!*&» ' 1' / $#( #.5$*'-2 $+'" ' )"> 3 (1  20 
,*'.) &" %&6) 2 &"1% 1 ,- 2 #.)3* 2 )%/%'*% 10 &'%8. 
*0.0-*/%#3"% $%/%'*% !%0**,!$ ')*)  2 "5%*; -0.!! ; 
! 4*%')"2 !0"2"&*$* !" %&*'",. !0*'4*!.: "/*> $* 
#.!0 3"'#)0.34** ") ,(-3"-" ' $%)  * )2%0&6; 1.5'6; ")$"7%'*8, 
.& $($* 30","/'68 <!*)%$*8, -0 '.$(4** * -*!%0)0":*0"2 ''.= 
/ #)+ &%#'6 # !",">+= $ 1%0 . 



0")"3"$ ;*0.0-*/%#3*; 2,%9 )%$+#)2 !0* $%/%'** 
!%0**,!$ ')*)  !0%&.#, )0*2 $ "!0%&%$%''.= !"#$%&"2 )%$+'"#)+ 
, '*!.$(4*8. "$+'6, !"& *':*$+)0 4*"''"8  '%#)%1*%8 # 
2%#)*5.$(0'"8 * "0 $+'"8 #)"0"' #$*1*#)"8  $+2%"$(0'"-" ")0"#)3  
!0"2"&*$* &2  2%0)*3 $+'6; 0 10%1 , 3")"06% 9$* ") 30 ( &%#'6 !" 
' !0 2$%'*= 3 !%0%;"&'"8 #3$ &3%. 	 #! )"0", ")#$ *2 $* #$*1*#)"-
' &3"#)'*/'68 $"#3.) !" "5% #)"0"'6  $+2%"$(0'"-" ")0"#)3 . 
=0%) 7'6,* $"73 ,* .& $($* ! )"$"-*/%#3*% -0 '.$(4**. 
	%2*1*= !"2%0;'"#)* *,!$ ') )  * 3"#)'"-" &%:%3)  !0"2"&*$* 
! 0"&"') $+'6,* 3=0%) ,* * .$+)0 12.3"26, #3 $%0",. 
50 5 )62 $* #)%'3* 3"#)'"-" &%:%3)  # , 3#*, $+'6, #";0 '%'*%, 
1&"0"2"8 3"#)'"8 )3 '*. 
$( .& $%'*( ! )"$"-*/%#3*; -0 '.$(4*8 '  
2'.)0%''%8 !"2%0;'"#)* $"#3.)"2 *#!"$+1"2 $* ;*0.0-*/%#3*% 
:0%16. 
%<!*)%$*1 4*= )3 '%8 $"#3.)"2 !0"2"&*$* ;*0.0-*/%#3*,* 
'"7'*4 ,*. !%0 4*"''.= 0 '. "50 5 )62 $* 0,05% 0 #)2"0", 
;$"0-%3#*&*' .  -0.!!% #0 2'%'*( 3"#)'68 &%:%3) 1 !"$'($* 
"#)%")0"!'6, , )%0* $", ( «Bio-Oss», ?2%84 0*(), #,%9 ''6, # 
!$ 1,"8, 5"- )"8 )0",5"4*) ,*. 
%:%3) 1 !"$'($* &" !"$'"-" 
!"306)*( !"2%0;'"#)* *,!$ ') )  * 2"##) '"2$%'*(  ' )",*/%#3"-" 
"5@%,  !")%0(''"8 3"#)*.  3 /%#)2% 5 0+%0  2 -0.!!% #0 2'%'*( 
*#!"$+1"2 $* 3"$$ -%'"2.= ,%,50 '. «Bio-Gide» (?2%84 0*(). 
"#$%  & !) 4** $"#3.)6 .9*2 $* ' -$.;" :*3#*0.=>*,* 
92 ,*.  !"#$%"!%0 4*"''", !%0*"&% ' 1' / $* > &(>.= &*%)., 
!0* '%"5;"&*,"#)* -  ' $+-%)*3*, 0%3",%'&"2 $* !"$"#3 '*( 0)  
*2 $%3#", 2 )%/%'*% 6-7 &'%8. ?26 #'*, $* '  7-8 &%'+ !"#$% 
"!%0 )*2'6; 2,%9 )%$+#)2. 

$( 2"##) '"2$%'*( 3"#)'6; &%:%3)"2 2 "#'"2'"8 -0.!!% 
*#!"$+1"2 $#( ,"&%0'*1*0"2 ''68 ,%)"& $"#3.)'6; "!%0 4*8, 



,%)"&*3  3")"0"-" !0%&.#, )0*2 $  "!)*,*1 4*= 0%! 0 )*2'"-" 
"#)%"-%'%1  "#)%"*'&.3)"0 ,6 «Bio-Oss» (?2%84 0*(), 5"- )"8 
)0",5"4*) ,* !$ 1,"8 * 5"- )"8 :*50*'",  .)"!$ 1,"8, *1 3")"0"8 
-")"2*$* 5 0+%0'6% ,%,50 '6 (a-PRF ). «Bio-Oss» #,%9 ''68 # 
*'@%34*"''6, 5"- )6, )0",5"4*) ,* :*50*'", (i-PRF), !"2%0; 
3")"0"-" .3$ &62 $* *1"$*0.=>*% ,%,50 '6 (a-PRF), !"$./%''6% *1 
)0",5"4*) 0'"8 , ##6  .)"30"2* ! 4*%') ,  & !)*0"2 $* * .9*2 $* 
$"#3.)6 #$*1*#)"8 "5"$"/3* (0*#. 1, 0*# . 2, 0*#. 3, 0*#. 4) 
 
 
 
 	*# 1. *& &*#) $+'"-" ")&%$  '*7'%8 /%$=#)* #!0 2  
5"$+'"8 
., 38 $%),  ,5.$ )"0' ( 3 0)  G -06. 
* -'"1: 
!%0**,!$ ')*) 2 "5$ #)* 46, 47 1.5"2. *& ")#$"%''"-" #$*1*#)"-
' &3"#)'*/'"-" $"#3.) . ),%/ %)#( !")%0( 3"#)'"8 )3 '* 2 "5$ #)* 
46, 47 &" 1/3 &$*'6 *,!$ ') )"2, ' $*/*% !"&&%#'%26; ")$"7%'*8, 
-0 '.$(4*8. 
 




$( "!)*,*1 4** 2"##) '"2$%'*( 3"#)'6; &%:%3)"2 
 $+2%"$(0'"8 3"#)* 2"30.- *,!$ ') )  5"$+'6, "#'"2'"8 -0.!!6 !" 
1 2%09%'*= ;*0.0-*/%#3*; 2,%9 )%$+#)2 ' 1' / $#( "#)%")0"!'68 
!0%! 0 ) '"2"-" !"3"$%'*( «*2 $"#» !" 1 # 9% 2 &%'+, 2 )%/%'*% 28 
&'%8, 2 -0.!!% #0 2'%'*( - «$+: 3 $+4*&"$» !" #) '& 0)'"8 
,%)"&*3%. 
 
 
	*# 2. *& &*#) $+'"-" ")&%$  '*7'%8 /%$=#)* #!0 2  5"$+'"8 
., 38 
$%),  ,5.$ )"0' ( 3 0)  G -06. 
* -'"1: !%0**,!$ ')*) 2 "5$ #)* 
46, 47 1.5"2. *& 0 '6 !"#$% *'#)0.,%') $+'"8 * ,%&*3 ,%')"1'"8 
"50 5")3*.0"2%&%'  -$.5"3 ( 3"0)*3")",*( .  



 
 
	*# 3. *& &*#) $+'"-" ")&%$  '*7'%8 /%$=#)* #!0 2  5"$+'"8 

., 38 $%),  ,5.$ )"0' ( 3 0)  G -06. 
* -'"1: !%0**,!$ ')*) 2 
"5$ #)* 46, 47 1.5"2. "#)'6% &%:%3)6 1 !"$'%'6 "#)%"!$ #)*/%#3*, 
, )%0* $", «Bio-Oss» #,%9 ''6, # i-PRF  .)"30"2*. 
 
 
	*# 4. 0)"! ')","-0 ,,  5"$+'"-" 
., 38 $%) '%!"#0%&#)2%''" !"#$% 
"!%0 )*2'6; 2,%9 )%$+#)2,  ,5.$ )"0' ( 3 0)  G -06. 
* -'"1: 
!%0**,!$ ')*)  2 "5$ #)* 46, 47 1.5"2. ),%/ %)#( 0 2'",%0'"% 
1 !"$'%'*% 3"#)'"-" &%:%3)  "#)%"!$ #)*/%#3*% , )%0* $",. 
	


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$*'*3"-$ 5"0 )"0'6% *##$%&"2 '*( 56$* !0"2%&%'6 . 76 
! 4*%')"2 !"&2%0-9*;#( &%') $+'"8 *,!$ ') 4**. 6$" .#) '"2$%'" 
2 "5>%8 #$"7'"#)* 212 2'.)0*3"#)'6; 2*')"26; *,!$ ') )"2 
&* ,%)0", 3,75 – 4,2 ,,, *,%=>*; &$*'., #"!"#) 2*,.= # &$*'"8 
3"0'%8 0(&", #)"(>*; 1.5"2. 
  ' / $+'", <) !% "5#$%&"2 '*( 5"$+'6% 56$* 0 #!0%&%$%'6 
'  &2% -0.!!6: "#'"2'.= * #0 2'%'*(. 0.!!  #0 2'%'*( – !"$./ $  
)0 &*4*"''68 $%/%5'"-!0":*$ 3)*/%#3*8 3",!$%3#, 23$=/ =>*8 
!0%&2 0*)%$+'"% !0"2%&%'*% !0":%##*"' $+'6; -*-*%'*/%#3*; 
,%0"!0*()*8, ' 1' /%'*%  ')*5*")*3")%0 !** $*'3",*4*'",, 
"50 5")3. !"#$%"!%0 4*"''"8 1"'6  ')*#%!)*/%#3*,* 0 #)2"0 ,* 
(;$"0-%3#*&*' #"&%07 >*,*), *#!"$+1"2 '*% *,,.'","&.$()"0  
«*3$":%0"'» 2 "5>%!0*'()6; &"1 ;.  "#'"2'"8 -0.!!% 2 0 ''%, 
!"#$%"!%0 4*"''", !%0*"&% !0*,%'($#( 0 10 5") ''68 ' ,* 
$%/%5'"-!0":*$ 3)*/%#3*8 3",!$%3#. 
$( !"269%'*( <::%3)*2'"#)* 
!"#$%"!%0 4*"''"8 !0":*$ 3)*3* 2"1,"7'6; "#$"7'%'*8 
&%') $+'"8 *,!$ ') 4** ' 0(&. # 0 4*"' $+'6,* -*-*%'*/%#3*,* 
,%0"!0*()*(,* *#!"$+1"2 $* ,%#)'.= !0%2%')*2'.= 
 ')*5 3)%0* $+'.= )%0 !*= -*2 $%3#", (!" "5>%!0*'()"8 ,%)"&*3%) 




2 3",5*' 4** # ! 0 -%$%, * 2 3",!$%3#% # 30 )3"20%,%''6,* 
22%&%'*(,*  ')*5*")*3  4%: 1"$*'  ("&*' 0 1 '%!"#0%&#)2%''" 
!%0%& "!%0 )*2'6, 2,%9 )%$+#)2", * 3 0 1  !"#$% !0"2%&%''"8 
*,!$ ') 4**).  3 /%#)2% !0%! 0 )  &$( !0":*$ 3)*3* &*#5 3)%0*"1  
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* -'"1: !%0**,!$ ')*) 2 "5$ #)* 46, 47 1.5"2. ")" 
/%0%1 -"& !"#$% !0")%1*0"2 '*(. ),%/ %)#( !")%0( 3"#)'"8 )3 '* 2 
"5$ #)* 46, 47 &" 1/3 &$*'6 *,!$ ') )"2. $.5*'  !%0**,!$ ')'*; 
3 0, '"2 &" 5 ,,. 


 3*, "50 1",, . ! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*( 2 0 ''%, * 
")#0"/%''", !%0*"&% !"#$% &%') $+'"8 2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4** 
2"1'*3 $* 5"$%%  3)*2'6% 2"#! $*)%$+'6% "#$"7'%'*(, /%, . 
5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6, '%#,")0( '  !0%&2 0*)%$+'" !0"2%&%''.= 
 ')*5*")*3")%0 !*= * !0":%##*"' $+'6% -*-*%'*/%#3*% 
,%0"!0*()*(. $%&.%) 1 ,%)*)+, /)" !"(2*29*%#(  3)*2'6% 
2"#! $*)%$+'6% "#$"7'%'*( . 4-; ! 4*%')"2 '% $*32*&*0"2 $*#+ * 
#!.#)( 14-15 #.)"3 !"#$% "!%0 )*2'6; 2,%9 )%$+#)2 "'* )(-")%$* 3 
!"#)"(''"8 ;0"'*1 4**.  "&'"-" 5"$+'"-"  3)*2'"#)+ 
2"#! $*)%$+'6; (2$%'*8 2"30.- *,!$ ') )"2 ' 0 #) $ , 
"!%0 4*"'' ( 0 '  &$*)%$+'" '% 1 7*2 $ , /)" #!"#"5#)2"2 $" 
0 12*)*= 0%4*&*2  ,%'%% /%, /%0%1 2 ,%#(4  !"#$% ;*0.0-*/%#3"-" 
$%/%'*( &%') $+'"-" ,.3"1*) . "#$% *1-")"2$%'*( * .#) '"23* 
!0")%1"2 .7% /%0%1 6-7 ,%#(4%2 . 3-; ! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*( 
&* -'"#)*0"2 ' ,.3"1*), . "&'"-" – &%') $+'68 !%0**,!$ ')*), /)" 
!"#$.7*$" !0*/*'"8 23$=/%'*( *; 2 -0.!!6 &$( & $+'%89*; 
*##$%&"2 '*8.  ")#0"/%''6,* "#$"7'%'*(,* (/%0%1 -"& * 5"$%% 
!"#$% ;*0.0-*/%#3*; 2,%9 )%$+#)2) '  !0")(7%'** !"#$%&'*; 2 $%) 
*1 &0.-*; $%/%5'6; ./0%7&%'*8 2 3$*'*3. !"#).!*$" 23 ! 4*%')  # 
&* -'"1", !%0**,!$ ')'68 ,.3"1*) (2 -0.!! ) * # &* -'"1", 
&%') $+'68 !%0**,!$ ')*) 25 5"$+'6; (3 -0.!! ). 
0* !%0**,!$ ') )'", ,.3"1*)% '  !%02"% ,%#)" 26#).! $* 
7 $"56 '  !0*!.;$"#)+, !"30 #'%'*% * ")%/'"#)+ #$*1*#)"8 "5"$"/3* 
&%#%' 2"30.- "0)"!%&*/%#3*; #.!0 #)0.3).0. 5@%3)*2'" !0*1' 3* 
2"#! $%'*( 56$* #$ 5" 260 7%'6, 26(2$($"#+ ' $*/*% 
! )"$"-*/%#3*; -0 '.$(4*8, 30"2")"/*2"#)+ &%#%', .2%$*/%'*% 
0%-*"' 0'6; $*,: )*/%#3*; .1$"2. '&%3# 30"2")"/*2"#)* 
!"269 $#( &" 1,5±0,1 %&. " 0%')-%'"$"-*/%#3*, & ''6, 



*#3$=/ $"#+ '% ' 5$=& $"#+ 3 3*;-$*5" *1,%'%'*8 2 3"#)'6; 
#)0.3).0 ;, "30.7 =>*; &%') $+'6% 2'.)0*3"#)'6% *,!$ ') )6. 
&'"20%,%''" 26(2$%'", /)" :"0,*0"2 '*% !$")'"8 3",! 3)'"8 
!$ #)*'3*, ")&%$(=>%8 *,!$ ') ) ") !0*$%- =>%-" -.5/ )"-" 
2%>%#)2 , '% ' #).!*$". 
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"$./%''6% 0 1$*/'6% 2 3$*'*/%#3", !0"(2$%'** ,%'%% 
5$ -"!0*()'6% 0%1.$+) )6 &%') $+'"8 *,!$ ') 4** . 5"$+'6; 
-0.!!6 #0 2'%'*( 2 0 ''%, * "#"5%''" 2 ")#0"/%''", !%0*"&%, !"-
2*&*,",. 56$* #2(1 '6 # *'&*2*&. $+'6,* "#"5%''"#)(,* 
*,,.'*)%) , ,%#)'"8 0% 3)*2'"#)* * ) 37% ' $*/*%, 
#"")2%)#)2.=>%8 ,*30":$"06, '  3")"06% *#!"$+1.%,68 $%/%5'68 
3",!$%3# "3 162 $ '%&"#) )"/'"% 2$*('*%.  <)"8 #2(1* 2 7'6, 
(2$(%)#( "4%'3  #"#)"('*( 5*"4%'"1  !%0**,!$ ')'6; )3 '%8 * 
#"#)"('*( *,,.'"$"-*/%#3"-" 0% -*0"2 '*( . ! 4*%')"2 
!"&2%0-9*;#( &%') $+'"8 *,!$ ') 4** &$( 26(2$%'*( : 3)"0"2 
0*#3  2"1'*3'"2%'*( 0 ''*; 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 2 0 ''%, * 
")#)0"/%''", !%0*"&% ' 5$=&%'*8. 
6!"$'%'*% <)"8 1 & /* 56$" 1 )0.&'%'" *1-1  , $"8 
/*#$%''"#)* !"$./%''6; 2 ' 9%, *##$%&"2 '** #%0+%1'6; 
"#$"7'%'*8 2 ")#0"/%''", !%0*"&% !"#$% "!%0 )*2'6; 2,%9 )%$+#)2 
!" .#) '"23% *,!$ ') )"2 (1 ! 4*%') # !%0**,!$ ')*)", * 3 # 
,.3"1*)",). "<)",., '  3"'#.$+) )*2'", !0*%,%, ,%)"&", 
#$./ 8'"8 265"03* 56$" &"!"$'*)%$+'" ")"50 '" 23 ! 4*%')  
#)0 & =>*; &%') $+'6, ,.3"1*)", * 25 5"$+'6; &%') $+'", 
	
!%0**,!$ ')*)",, #"!"#) 2*,6; !" 2"10 #). * !"$. 3 ' 5$=& %,6, 
0 '%% ! 4*%') ,. 0%&2 0*)%$+'" 23$=/%''6% 2 & $+'%89%% 
*##$%&"2 '*( ! 4*%')6 56$* 0 #!0%&%$%'6 '  3 -0.!!6 () 5$. 3.3). 
#;"&'6% 0%1.$+) )6 !0"2%&%''6; ' ,* 3$*'*3"-
5 3)%0*"$"-*/%#3*; *##$%&"2 '*8 2 )0%; -0.!! ; ! 4*%')"2 
!"12"$*$* 26(2*)+ '%"&'"1' /'6% *1,%'%'*( 2 ; 0 3)%0% 
,*30"5*"4%'"1  2 ' 12 ''6; -0.!! ;.  )" 20%,(, 3 3 . ! 4*%')"2 1 
-0.!!6 '% *,%=>*; #%0+%1'6; !"#$%"!%0 4*"''6; "#$"7'%'*8 2 
5$*7 89%, * ")#0"/%''", !%0*"& ;, *1./ %,6% !"3 1 )%$* 
#"")2%)#)2"2 $* .0"2'= 1&"0"26; $*4, )" . 5"$+'6; &%') $+'6, 
,.3"1*)", (2 -0.!! ) * &%') $+'6, !%0**,!$ ')*)", (3 -0.!! ) "'* 
*,%$* #.>%#)2%''6% ")3$"'%'*( ") !0*'()"8 '"0,6. 
 3
($-/#4# #)!# 2 7)*+ & 0(&!$!,$%! % &!4( &$-( !%# 7)*+
$ :)#)!8 & /())#, ! %$/"#)), -#/!4# -$ # 4#)%( 7)8
!,- ()%(.!!
0.!!6 
"5#$%&.%,6; 
*& "#$"7'%'*8 
1 -0.!!  
(n = 50) 
"$+'6% #)0 & =>*% 0 ''*,* 2"#! $*)%$+'6,* 
"#$"7'%'*(,* !"#$% &%') $+'"8 *,!$ ') 4** 
2 -0.!!  
(n = 26) 
"$+'6% &%') $+'6, ,.3"1*)", 
3 -0.!!  
(n = 26) 
"$+'6% &%') $+'6, !%0**,!$ ')*)", 
1./%'*% 2*&"2"-" #"#) 2  ,*30":$"06 . 5"$+'6; 
!%0**,!$ ') )'6, ,.3"1*)", * !%0**,!$ ')*)", !"3 1 $" 
")#.)#)2*% *$* #'*7%'*% 3"$*/%#)2  $ 3)"- * 5*:*&"5 3)%0*8, 
Streptococcus viridians, 3")"06% (2$(=)#( !0%&#) 2*)%$(,* 
	
'"0, $+'"8 ! 0"&"') $+'"8 ,*30":$"06, * .2%$*/%'*% .#$"2'" 
! )"-%''"8 :$"06 # !0%"5$ & '*%,  ' <0"5'6; 5 3)%0*8 () 5$. 3.4). 
 4
(/(6%#/ ,!6/2)8 ; /* ' 2 7)*+ $ /())!,! &*5& #))*,!
$ :)#)!5,! ' -(.!#)%& $ 4#)%( 7)*, ,'60!%, !
4#)%( 7)*, -#/!!,- ()%!%,
*& * 
	"& 5 3)%0*8 
	 ''*% 
"#$"7'%'
*( 
(n = 50) 
 #)")  !"$"7*)%$+'6; 0%1.$+) )"2 
.3"1*) 
(n = 26) 
%0**,!$ ')*) 
(n = 26) 
"')0"$+' ( 
-0.!!  
(n = 19) 
.  ctinomycetemcomitans 14 (28%) 9 (34,69%) 14 (53,89) - 
Porphyromonas gingivalis - 3 (11,5%) 16 (61,5%) - 
Prevotella intermedia - 3 (11,5%) 11 (42,3%) - 
Bacteroides forsythus - 11 (42,3%) 14 (53,8%) - 
Fusobacterium 
necrophorum 
7 (14%) 16 (61,5%) 13 (50%) - 
Peptostreptococcus micros 21 (42%) 24 (92,3%) 22 (84,6%) 2 (10,5%) 
Streptococcus intermedius 44 (88%) 6 (23,1%) 16 (61,5%) 3 (15,8%) 
Staphylococcus aureus 13 (26%) 7 (26,9%) 13 (50%) 1 (5,3%) 
Streptococcus epidermidis 8 (16%) - 3 (11,5%) - 
Enterobacter spp. - 7 (26,9%) 16 (61,5%) 1 (5,3%) 
Candida albicans 4 (8%) 6 (23,1%) 14 (53,8%) 1 (5,3%) 
Lactobacillus spp. 39 (78%) 19 (73,1%) 16 (61,5%) 18 (94,7%) 
Bifidobacterium 36 (72%) 16 (61,5%) 13 (50%) 16 (84,2%) 
0* #0 2'%'** 0%1.$+) )"2 ,*30"5*"$"-*/%#3*; *##$%&"2 '*8, 
!0"2%&%''6; 2 1, 2 * 3 -0.!! ;, 56$" "),%/%'" 1' /*)%$+'"% 
.2%$*/%'*% !" #0 2'%'*= # '"0,"5*"1", 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% 
	
! 4*%')"2, #)0 & =>*; 0 ''*,* 2"#! $*)%$+'6,* "#$"7'%'*(,* 
"#"5%''" &%') $+'6, ,.3"1*)", Peptostreptococcus micros, 
Streptococcus intermedius, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus, Candida albicans, Fusobacterium necrophorum, 
Enterobacterium spp,   . 5"$+'6; !%0**,!$ ')*)", ' $*/*% 
! 0 &"')"! )"-%'"2 - Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotella 
intermedia, Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsythus. 
 5"$+'6; # 0 ''*,* 2"#! $*)%$+'6,* "#$"7'%'*(,*, 
2"1'*39*,* '%!"#0%&#)2%''" !"#$% *,!$ ') 4** # , ( / #)" 
2#)0%/ => (#(  ##"4* 4*(- #"/%) '*% Staphylococcus epidermidis * 
Streptococcus intermedius (40% #$./ %2). ' $*1 !"$./%''6; 
,*30"5*"$"-*/%#3*; 0%1.$+) )"2 #2*&%)%$+#)2"2 $ ) 37% " )",, /)" . 
5"$+'6; !%0**,!$ ')*)", -$ 2'6, ,*30"5'6, : 3)"0", 
2"1'*3'"2%'*( 1 5"$%2 '*8 26#).! %) '% "&*' ")&%$+'" 21()68 
,*30"5,    ##"4* 4** ,'"-*; "#'"2'6; ! 0"&"') $+'6; 5 3)%0*8 # 
-0*5 ,* 0"&  Candida (48% #$./ %2).  
 5"$+'6; !%0**,!$ ') )'6, ,.3"1*)", 26(2$%' 
!"$*,*30"5'68 #"#) 2, !0%&#) 2$%''68 .#$"2'"-! )"-%''"8 :$"0"8 
# !0%"5$ & '*%, #)0%!)"3"33"2, #) :*$"3"33"2, <')%0"5 3)%0*8 * 
-0*5"2 0"&  Candida !0* "&'"20%,%''", 26)%#'%'** $ 3)"- * 
5*:*&"5 3)%0*8. 0* !%0**,!$ ')*)% &",*'*0.=> ( 0"$+ 
!0*' &$%7*) ! 0"&"') $+'6, ! )"-%''6, ,*30""0- '*1, , 2 
 ##"4* 4*(; # 3 '&*&"1'"8 *':%34*%8. 
 !0"4%##% ,*30"5*"$"-*/%#3"-" ,"'*)"0*'-  .#) '"2$%'", /)" 
' $*/*% 2 !%0**,!$ ') 4*"''"8 1"'% ! 4*%')"2, #)0 & =>*; 
&%') $+'6, ,.3"1*)", .2%$*/*2 %)#( 2%0"()'"#)+ :"0,*0"2 '*( 2 
& $+'%89%, &%#)0.3)*2'"-" !0"4%##  2"30.- *,!$ ') )  * !%0%;"& 
%-" 2 &%') $+'68 !%0**,!$ ')*). 
	


 3*, "50 1",, !0"2%&%''6% ,*30"5*"$"-*/%#3*% 
*##$%&"2 '*( !"3 1 $*, /)" . 5"$+'6; # 2"#! $*)%$+'6,* 
"#$"7'%'*(,* !"#$% &%') $+'"8 *,!$ ') 4** 5*"4%'"1 
!%0**,!$ ') )'6; )3 '%8 ; 0 3)%0*1.=)#( 9*0"3*, #!%3)0", 
 ' <0"5'6; *  <0"5'6; 5 3)%0*8. 0* 2"1'*3'"2%'** 
!"#$%"!%0 4*"''6; 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8  <0"5'6, 
2"15.&*)%$(, !0*' &$%7*) 4%')0 $+' ( 0"$+. 0*/%,, !0* 
2"#! $*)%$+'", !0"4%##% '  $"3 $+'", .0"2'% &",*'*0.=>%8 
*':%34*%8 (2$(%)#( <')%0"3"33"2 ( *'2 1*(, '  "0- '"-%''", – 
#)0%!)"-#) :*$"3"33"2 (. 
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"$./%''6% & ''6% :.'34*"' $+'"-" #"#)"('** ,%#)'"-" 
*,,.'*)%)  !"3 1 $*, /)" 260 7%''"#)+ *1,%'%'*8 !"3 1 )%$%8 2 
")0*4 )%$+'.= #)"0"'. . 5"$+'6; # 0 ''*,* 2"#! $*)%$+'6,* 
"#$"7'%'*(,* * ! 4*%')"2 # 2"1'*39*,* 1 5"$%2 '*(,* 2 
")#0"/%''", !%0*"&% *,%=) 0 1$*/*(. 0* *##$%&"2 '** 
*,,.'"-$"5.$*'"2 26(2$%'" &"#)"2%0'"% #'*7%'*% .0"2'%8 SIgA * 
.,%0%''"% !"269%'*% #"&%07 '*( IgG * IgM 2 #,%9 ''"8 #$='% . 
2#%; ! 4*%')"2 # 0 ''*,* 2"#! $*)%$+'6,* "#$"7'%'*(,*, /)" 
#2*&%)%$+#)2"2 $" " #'*7%'** 5*"4*&'"8 :.'34** #$*1*#)"8 
!"$"#)* 0)  * ' !0(7%'** -.,"0 $+'"-" 12%'  $"3 $+'"-" 
*,,.'*)%)  2 ")2%) '  #)*,.$(4*=  ')*-%' ,* ,*30"5'"-" 
!0"*#;"7&%'*( . & ''"8 3 )%-"0** ! 4*%')"2 () 5$. 5). 
 
 
	
 5
6(0(%# ! !,,')1 2' !)& $ 3)* ' 2 7)*+ $ /())!,!
! %$/"#))*,! &$-( !%# 7)*,! $ :)#)!5,! -$ #
4#)%( 7)8 &)'%/!6$%)8 !,- ()%(.!! (M±m)
0.!!6 "5#$%&.%,6; 
,,.'"-$"5.$*'6 #$='6 
SIgA, (-/$) IgG, (-/$) IgM, (-/$) 
"')0"$+' ( -0.!!  
(n = 19) 
1,31±0,02 1,05±0,04 0,27±0,02 
"$+'6% ")"50 ''6% &$( &%') $+'"8 
*,!$ ') 4** (&" "!%0 4**) 
(n = 50) 
1,29±0,02 1,01±0,02 0,31±0,03 
#'"2' ( -0.!!  
(2-3 #.)3* !"#$% "!%0 4**) 
(n = 25) 
0,78±0,03*** 1,23±0,02*** 0,31±0,04** 
0.!!  #0 2'%'*( 
(2-3 #.)3* !"#$% "!%0 4**) 
(n = 25) 
0,76±0,02*** 1,17±0,,5*** 0,32±0,07** 
"$+'6% ,.3"1*)", 
(n = 26) 
0,56±0,02*** 1,4±0,05*** 0,77±0,03*** 
"$+'6% !%0**,!$ ')*)", 
(n = 26) 
0,35±0,02*** 1,06±0,04*** 0,4±0,05*** 
0*,%/ '*(: * 0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ !" #0 2'%'*= # 3"')0"$+'"8 
-0.!!"8; 
 ** 0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ ,%7&. -0.!! ,* ! 4*%')"2. 
'&*2*&. $+'68  ' $*1 !"$./%''6; & ''6; ,%#)'"-" 
-.,"0 $+'"-" *,,.'*)%)  .#) '"2*$, /)" 0 ''*% 2"#! $*)%$+'6% 
"#$"7'%'*( '  "0- '", .0"2'% (!"269%'*% )%,!%0 ).06 )%$ , 
0%-*"' $+'68 $*,: &%'*)) 2"1'*3 $* '  :"'% 5"$%% 1' /*)%$+'"-" 
.-'%)%'*( !0"&.34** SIgA, '%#.>%#)2%''"-" !"269%'*( .0"2'%8 IgG 
	


* IgM 2 #,%9 ''"8 #$='%.  0 3)%0'", /)" . 5"$+'6; "#'"2'"8 
-0.!!6 *1,%'%'*% 3"'4%')0 4**  ' $*1*0.%,6; *,,.'"-$"5.$*'"2 2 
0")"2"8 7*&3"#)* 56$" ,%'%% #.>%#)2%''6,, /)", !"- 2*&*,",. * 
"!0%&%$*$" ,%'+9.= 260 7%''"#)+ * 5$ -"!0*()'.= &*' ,*3. 
0%-0%##** "#'"2'6; 3$*'*/%#3*; #*,!)","2 2"#! $*)%$+'6; 0% 34*8 
2 !%0**,!$ ')'"8 1"'%, 2"1'*39%8 '%!"#0%&#)2%''" !"#$% 
*,!$ ') 4**. 
"7'" !"$ - )+, /)" #.>%#)2%''"% #'*7%'*% 3"'4%')0 4** 2 
0")"2"8 7*&3"#)* SIgA (!"/)* 2 2 0 1 ) '  :"'% '%1' /*)%$+'"-" 
!"269%'*( .0"2'%8 IgG (2$(%)#( !0*1' 3", ;0"'*1 4** 
2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 !%0**,!$ ') 4*"''"8 1"'% * ' $*/*% 
<)*; *1,%'%'*8 )0%5.%) '  ' / $+'", <) !% $%/%'*( 0 ''*; 
2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 &%') $+'"8 *,!$ ') 4**, !0"2%&%'*( 
!0%7&% 2#%-" !0")*2"2"#! $*)%$+'"8 *,,.'")0"!'"8 )%0 !**.  
"&"5'6% *1,%'%'*( #" #)"0"'6 *,,.'"-$"5.$*'"2, '" 5"$%% 
#.>%#)2%''6% 26(2$%'6 . 5"$+'6; &%') $+'6, ,.3"1*)",.  &%'*( 
.0"2'%8 SIgA * IgM 2 <)", #$./ % 5"$%% 260 7%''"%, /)" 
!"&)2%07& %)#( #) )*#)*/%#3"8 &"#)"2%0'"#)+= (0 <0,05). 
	%13"% .-'%)%'*% !0"&.34** SIgA, '  :"'% 1' /*)%$+'"-" 
!"269%'*( #"&%07 '*( IgG * IgM 2 0")"2"8 7*&3"#)* 5"$+'6; 
&%') $+'6, ,.3"1*)", -"2"0*) " ' !0(7%''"#)* 2 #*#)%,% ,%#)'"-" 
#%30%)"0'"-" *,,.'*)%)  * %-" '% &%32 )'", 0% -*0"2 '** '  
5 3)%0* $+'.= *':%34*= !%0**,!$ ')'"8 1"'6, /)" !0* &$*)%$+'", 
!0"(2$%'** ,"7%) (2$()+#( "&'*, *1 : 3)"0"2 "5.#$ 2$*2 =>*, 
!"(2$%'*% 2 "3"$"*,!$ ')'6; )3 '(; ! 0 &"')"! )"-%'"2. 
##$%&"2 '*% *,,.'"-$"5.$*'"2 . 5"$+'6; &%') $+'6, 
!%0**,!$ ')*)", 26(2*$" #'*7%'*% .0"2'%8 SIgA * .,%0%''"% 
!"269%'*% 2 0")"2"8 7*&3"#)* IgG * IgM. 
	


"$%% /%, )0%;30 )'"% #'*7%'*% SIgA '  :"'% .,%0%''"-" 
!"269%'*( IgG !0* , $"*1,%'%''", .0"2'% IgM 2 #,%9 ''"8 #$='% 
. 5"$+'6; &%') $+'6, ,.3"1*)", * !%0**,!$ ')*)",, !" #0 2'%'*= 
# !"3 1 )%$(,* ! 4*%')"2 # 2"1'*39*,* 260 7%''6,* 
2"#! $*)%$+'6,* !0"4%## ,* 2 "5$ #)* *,!$ ') )"2, 5%1.#$"2'", 
")0 7 %) '%&"#) )"/'.= #)*,.$(4*= %-" !0"&.34**, /)" 
#2*&%)%$+#)2.%) " 5"$%% -$.5"3", &%:*4*)% -.,"0 $+'6; : 3)"0"2 
,%#)'"8  ')*5 3)%0* $+'"8 1 >*)6.  3*, "50 1",, &$( 
2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 2 !%0**,!$ ')'"8 "5$ #)* 2 0 ''%, * 
")#0"/%''", !%0*"&% !"#$% &%') $+'"8 2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4** 
; 0 3)%0'" #'*7%'*% !0"&.34** SIgA. )") !"3 1 )%$+ 
&%,"'#)0*0.%) ' *26#9.= #)%!%'+ *1,%'%'*8 . 5"$+'6; ,.3"1*)", 
* !%0**,!$ ')*)",,  , #$%&"2 )%$+'", .3 162 %) '  , 3#*, $+'68 
&%:*4*) 5 0+%0'"8 * ,*30"5*"4*&'"8 :.'34*8 #$*1*#)"8 "5"$"/3* 
&%#'%26; )3 '%8 . ' 12 ''6; ! 4*%')"2. ,%0%''"% #'*7%'*% .0"2'( 
SIgA 0%-*#)0*0"2 $"#+ .7% 2 !%026% #.)3* !"#$% "!%0 4** * 
' 0 #) $" '  4-5 #.)3*, 3"00*-*0.( # 3$*'*/%#3*,* !0"(2$%'*(,* 
2"#! $*)%$+'"-" !0"4%## . 0* <)", .#) '"2$%'", /)" 
!0"-0%##*0.=>%% #'*7%'*% .0"2'%8 SIgA 2 '%#)*,.$*0"2 ''"8 
#$='% (2$(%)#( , 03%0", ;0"'*1 4** 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 
!%0**,!$ ')'"8 "5$ #)*. 
"&%07 '*% SICAM-1 2 #$='% . 2#%; "5#$%&"2 ''6; # 
2"#! $*)%$+'6,* "#$"7'%'*(,* !"#$% !0"2%&%''"8 &%') $+'"8 
2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4** ")$*/ $"#+ ") 3"')0"$+'"8 -0.!!6. 
60 7%''"#)+ 26(2$%''6; ' 0.9%'*8 56$  #2(1 '  #  3)*2'"#)+= 
2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 !%0**,!$ ')'"8 1"'%.  5"$+'6; 1 
-0.!!6 # #$ 5" 260 7%''6,* 2"#! $*)%$+'6,* (2$%'*(,* "),%/ $* 
!"269%'*% 3"'4%')0 4** SICAM-1 2 #$='% &" 278,9±18,4 ,-/,$. 0* 
		


' $*/** .,%0%''" 260 7%''6; !0*1' 3"2 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  
2 !%0**,!$ ')'"8 "5$ #)* . 5"$+'6; &%') $+'6, ,.3"1*)", (2 
-0.!! ) .0"2%'+ SICAM-1 2 0")"2"8 7*&3"#)* .2%$*/*2 $#( &" 
319,3±16,8 ,-/,$ * '% *,%$ #) )*#)*/%#3"8 &"#)"2%0'"#)* !" 
#0 2'%'*= # !"3 1 )%$(,* 1 -0.!!6. ),%/%'" 1' /*)%$+'"% 
.2%$*/%'*% #"&%07 '*( SICAM-1 2 #$='% . $*4 3 -0.!!6 * "#"5%''" 
. !0%&#) 2*)%$%8 # 0%4*&*2*0.=>*, )%/%'*%, &%') $+'"-" 
!%0**,!$ ')*)  (2 #0%&'%, #"")2%)#2%''" 412,1±14,3 ,-/,$, * 
788,5±20,4 ,-/,$), /)" ,"7'" 0 ##, )0*2 )+ 2 3 /%#)2% , 03%0  
 3)*2'"#)* 2"#! $*)%$+'"8 0% 34**. 
0"2%&%''6% *##$%&"2 '*( #"#)"('*( 3$%)"/'"-" *,,.'*)%)  
'% 26(2*$* *1,%'%'*8 #"&%07 '*( $*,:"4*)"2 D3, D4, D5, D16, 
D25 * D22 3$%)"3 . 5"$+'6; # 0 ''*,* 2"#! $*)%$+'6,* 
"#$"7'%'*(,* !"#$% &%') $+'"8 2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4** * 
! 4*%')"2, #)0 & =>*; &%') $+'6, ,.3"1*)", * !%02*/'" 
2"1'*39*, &%') $+'6, !%0**,!$ ')*)",.  )" 7% 20%,( . 5"$+'6; # 
/ #)" 0%4*&*2*0.=>*,, "5"#)0*29*,#( &%') $+'6, 
!%0**,!$ ')*)", /*#$" -$*,:"4*)"2 D25 * D16 56$" .,%0%''" 
!"269%''6, !" #0 2'%'*= #" 1' /%'*(,* 3"')0"$+'"8 -0.!!6. )" 
,"7%) #2*&%)%$+#)2"2 )+ " &%!0%##** -.,"0 $+'6; : 3)"0"2 1 >*)6. 
1./%'*% 4*)"3*'"2"-" !0":*$( #,%9 ''"8 '% 
#)*,.$*0"2 ''"8 #$='6 . 5"$+'6; # 0 ''*,* 2"#! $*)%$+'6,* 
"#$"7'%'*(,* !"#$% &%') $+'"8 *,!$ ') 4** '% 26(2*$" 
#.>%#)2%''6; ' 0.9%'*8 !0"&.34** -1A, -B * -4 . 2#%; 
*##$%&.%,6;. ,%#)% # )%,, .0"2'* -1A * -B ' ;"&*$*#+ '  
26#9*; -0 '*4 ; .#$"2'"8 '"0,6 !0* 1' /*)%$+'", (5"$%% &2.; 
'%&%$+) * 5"$%%  3)*2'", )%/%'** 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 
!%0**,!$ ')'"8 1"'%, /)" #3 162 $"#+ '  #0%&'*; !"3 1 )%$(; 2 
	



4%$", !" -0.!! ,.  !0")*2, -4, 3 3 "&*' *1 "#'"2'6; 
!0")*2"2"#! $*)%$+'6; 4*)"3*'"2 . 5"$+'6; &%') $+'6, ,.3"1*)", 
'% 26(2*$ &"#)"2%0'6; ")$*/*8 !" #0 2'%'*= # ) 3"26,* . 
! 4*%')"2 # 2"1'*39*,* 2"#! $*)%$+'6,* "#$"7'%'*(,* 2 0 ''%, 
!%0*"&% !"#$% &%') $+'"8 2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4**, "&' 3", 
!0 3)*/%#3* 2#% !"3 1 )%$* 56$* *1,%'%'6 . !"#$%&'*; 2 '%#3"$+3" 
,%'+9%8 ,%0% () 5$. 6). 
 6 
6(0(%# ! .!%6!)&1 -/;! 5 $ 3)* ' 2 7)*+ $ /())!, ! 
%$/"#))*,! &$-( !%# 7)*,! $ :)#)!5,! -$ # 
4#)%( 7)8 &)'%/!6$%)8 !,- ()%(.!! (M±m) 
0.!!6 "5#$%&.%,6; 
*)"3*'6 #$='6 
-1A, (!-/,$) -B, (!-/,$) -4, (!-/,$)
"')0"$+' ( -0.!!  
(n = 19) 
161,4±8,24 69,4±3,4 68,9±4,7 
"$+'6% ")"50 ''6% &$( 
&%') $+'"8 *,!$ ') 4** (&" 
"!%0 4**) 
 (n = 50) 
204,8±8,6 *** 132,7±4,6 *** 58,4±3,1 
"$+'6% ,.3"1*)", 
(n = 26) 
280,1±18,8 *** 130,2±2,9*** 55,5±5,0*** 
"$+'6% !%0**,!$ ')*)", 
(n = 26) 
467,4±25,4 *** 170,1±4,9 *** 45,9± 5,6*** 
0*,%/ '*(: * 0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ !" #0 2'%'*= # 3"')0"$+'"8 
-0.!!"8; 
   ** 0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ ,%7&. -0.!! ,* ! 4*%')"2. 
 

%') $+'68 !%0**,!$ ')*) ; 0 3)%0*1"2 $#( 260 7%''6,* 
#&2*- ,* 2 4*)"3*'"2", #) ).#% #" 1' /*)%$+'6, .2%$*/%'*%, 
!0"2"#! $*)%$+'6; 4*)"3*'"2 * , $" #.>%#)2%''6, #'*7%'*%, 
!0")*2"2"#! $*)%$+'"-" 4*)"3*'  -4. '*7%'*% -4, !" ' 9%,. 
	


,'%'*=, .3 162 %) '  &"#) )"/'" 260 7%''.= 3",!$%3#'.= 0% 34*= 
. & ''"8 3 )%-"0** ! 4*%')"2. 
0"2%&%''68 "5"5>%''68  ' $*1 *'&*2*&. $+'6; !"3 1 )%$%8 
.0"2'%8 -1A # ./%)", 3$*'*/%#3"-" !0"(2$%'*( 0 ''*; * 
")#0"/%''6; 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8, 2"1'*39*; !"#$% 
&%') $+'"8 2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4**, !"3 1 $, /)" .2%$*/%'*% %-" 
#"&%07 '*( 2 #$='% ! 4*%')"2 "5.#$"2$%'" 5"$%%  3)*2'6, * 5"$%% 
)(7%$6, )%/%'*%, 2"1'*39*; ! )"$"-*/%#3*; (2$%'*8 2 
!%0**,!$ ')'"8 1"'%. 6$" .#) '"2$%'", /)" 26#"3 ( $"3 $+' ( 
!0"&.34*( -1A (2$(%)#( "&'"8 *1 !0*/*', 3")"0 ( ./ #)2.%) 2 
#"1& '** .#$"2*8 &$( 2"1'*3'"2%'*( * !")%'4*0"2 '*( 
0%1"05)*2'"-" !0"4%##  2 3"#)'6; #)0.3).0 ; 2"30.- *,!$ ') )"2 * 
(2$(%)#( 3$=/%26, ! )"-%'%)*/%#3*, : 3)"0", 0 12*)*( &%') $+'"-" 
!%0**,!$ ')*)  . 5"$+'6; &%') $+'6, ,.3"1*)",.  3, . 2#%; 
! 4*%')"2 # &%') $+'6, ,.3"1*)", # 1' /*)%$+'" 260 7%''6, 
! 0 ,%)0 ,* & ''"-" *')%0$%83*'  2 & $+'%89%, 0 12*2 %)#(, 3 3 
!0 2*$", &%') $+'68 !%0**,!$ ')*). 3 1 ''"% !"12"$(%) ")'%#)* 3 
: 3)"0 , 0*#3 , *,%=>*; ' *5"$+9%% 1' /%'*% &$( :"0,*0"2 '*( '% 
)"$+3" 2"#! $*)%$+'"-" (2$%'*(, '" * 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 
!%0**,!$ ')'"8 1"'%, 0%13"% .#*$%'** !0"&.34** -1A 2 0")"2"8 
7*&3"#)*. 
"#3"$+3. *1./%''6% 4*)"3*'6 (2$(=)#( !0"&.3)", 
 3)*2*0"2 ''6; *,,.'"3",!%)%')'6; 3$%)"3 "0- '*1, , !"$./%''6% 
& ''6% " 0 15 $ '#*0"2 ''", :.'34*"'*0"2 '** !0"2"#! $*)%$+'6; 
(-1A) * !0")*2"2"#! $*)%$+'6; (-4) 4*)"3*'"2 ,"-.) 
)0 3)"2 )+#( 3 3 ")0*4 )%$+'68 : 3)"0 &$( ! 4*%')"2, #)0 & =>*; 
&%') $+'6, !%0**,!$ ')*)",. /*)62 (, /)" -1A "5$ & %) 
0 1$*/'6,* 5*"$"-*/%#3*,* <::%3) ,* (*'&.34*( 2"#! $*)%$+'6; 


,%&* )"0"2 * !")%'4*0"2 '*% 0%1"05)*2'6; !0"4%##"2 2 3"#)'6; 
#)0.3).0 ;), )" !" .0"2'= %-" !"269%'*( 2 0")"2"8 7*&3"#)* ,"7'" 
!0"-'"1*0"2 )+ 0*#3 0 12*)*(  3)*2'"-" 2"#! $*)%$+'"-
&%#)0.3)*2'"-" !0"4%##  2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% * 2%0"()'"#)+ 
!0"-0%##*0"2 '*( 0%1"05)*2'"-" !0"4%##  2  $+2%"$(0'"8 3"#)*. 

    
   
0*'4*!* $+'" 2 7'6, ,",%')", !0* $%/%'** 5"$+'6; # 
&%') $+'6, ,.3"1*)", * &%') $+'6, !%0**,!$ ')*)", (2$(%)#( 
"!0%&%$%'*% ; 0 3)%0  !0"4%##"2 3"#)'"-" 0%,"&%$*0"2 '*( * 
2"1,"7'"#)* 0 12*)*( * "4%'3*  3)*2'"#)* &%#)0.3)*2'"-" !0"4%##  
2 3"#)'"8 )3 '* 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% !0* ' 12 ''6; ! )"$"-*(;. 
0*  ' $*1% 3"#)'"-" ,%) 5"$*1,  .#) '"2$%'", /)" #0%&'%% 
1' /%'*% "#)%"3 $+4*'  (. $*4, #)0 & =>*; 0 ''*,* 
!"#$%"!%0 4*"''6,* "#$"7'%'*(,*) &"#)"2%0'" '% ")$*/ $*#+ ") 
!"3 1 )%$%8 3"')0"$+'"8 -0.!!6 (1,12±0,3 ,-/,$). ' $"-*/'6% 
0%1.$+) )6 !"$./%'6 2 ")'"9%'** "#)%"3 $+4*'  * !0* &%') $+'", 
,.3"1*)% () 5$. 3.7). &' 3", . 5 5"$+'6; &%') $+'6, ,.3"1*)", 
!"3 1 )%$* "#)%"3 $+4*'  26;"&*$* 1  0 ,3* .#$"2'"8 '"0,6 2 
#)"0"'. !"'*7%'*( %-" .0"2'%8 . 2 ! 4*%')"2; !"269%'*( . 3 
! 4*%')"2.  #0%&'%, 7% #"&%07 '*% "#)%"3 $+4*'  . 6 ! 4*%')"2 # 
0 ''*,* 2"#! $*)%$+'6,* "#$"7'%'*(,* !0*5$*7 $"#+ 3 
!"3 1 )%$(, 1&"0"26; $*4 (1,27±0,2, 0<0,05) * 5"$+'6; &%') $+'6, 
,.3"1*)", (1,13±0,3 ,-/,$). 
0"-'"#)*/%#3"8 4%''"#)* '% *,%$" * #"&%07 '*% 
"#)%"3 $+4*'  * . 5"$+'6; &%') $+'6, !%0**,!$ ')*)", 2#$%&#)2*% 




1' /*)%$+'"-" 0 15%-  *1,%'%'*8 %-" .0"2'%8 2 #$='%.  
5"$+9*'#)2% #$./ %2 %-" #"&%07 '*% 2 0")"2"8 7*&3"#)* . 5"$+'6; 
&%') $+'6, !%0**,!$ ')*)", 56$" 269% -0 '*4 .#$"2'"8 '"0,6 (2 
55,5% #$./ %2), . 2 (11,1%) "3 1 $"#+ #'*7%''6,,   . 6 (33,7%) 
! 4*%')"2 3"$%5 $"#+ '  .0"2'% 1&"0"26; $*4. 
  "#'"2 '** '*13"-" !0"4%')  26(2$%''6; *1,%'%'*8 
!"3 1 )%$%8 "#)%"3 $+4*'  2 #62"0")3% 30"2* '%$+1( .)2%07& )+, /)" 
"' "5$ & %) 26#"3"8 *':"0, )*2'"#)+= 2 &* -'"#)*3% 
!%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*)  * -0.!!% 5"$+'6; &%') $+'6, 
!%0**,!$ ')*)",. 
 0%-*#)0*0"2 ''"% !"269%'*% #0%&'%8 3"'4%')0 4** 
"#)%"3 $+4*'  2 #$='% #2*&%)%$+#)2.%) " !"269%'** 
:.'34*"' $+'"8 #!"#"5'"#)* "#)%")*!*/%#3"-" 0(& , /)" !" 2#%8 
2*&*,"#)*, -"2"0*) " 3",!%'# )"0'", ' !0(7%'** 2"#! $*)%$+'"-" 
!0"4%##  2 3"#)'"8 )3 '* *  3)*2 4** 0%1"05)*2'"-" !0"4%##  2 
!%0**,!$ ')'"8 1"'%. 
 0")"2"8 7*&3"#)* 5"$+'6; 2"#! $*)%$+'6,* "#$"7'%'*(,* 
&%') $+'"8 2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4** 26(2$%'" '%3")"0"% 
!"269%'*% #0%&'*; !"3 1 )%$%8 "5>%8 >%$"/'"8 :"#: ) 16, $*9+ 
!0* &%') $+'", !%0**,!$ ')*)% () 5$. 7). %1' /*)%$+'"% 
.2%$*/%'*%  3)*2'"#)* >%$"/'"8 :"#: ) 16 '% #2*&%)%$+#)2.%) " 
#'*7%'** !0"4%##"2 :"0,*0"2 '*( 3"#)'"8 )3 '*. 
 ;"&% !0"2"&*,"-" *##$%&"2 '*( 26(2$%'", /)" .0"2'* 
#"&%07 '*( 2 #$='% , 03%0  0%1"054** 3"#)'"8 )3 '* A-ross-Laps '% 
26;"&*) 1  0 ,3* '"0,6 . 2#%; 5"$+'6; # 0 ''*,* 2"#! $*)%$+'6,* 
"#$"7'%'*(,*, 2"1'*39*,* '%!"#0%&#)2%''" !"#$% .#) '"23* 
&%') $+'6; *,!$ ') )"2 () 5$. 7). 
 


 7
6(0(%# ! ,(/6#/& 6$%)1 ,#%(2 !0,( ' 2 7)*+ $ /())!,!
! %$/"#))*,! &$-( !%# 7)*,! $ :)#)!5,! -$ #
4#)%( 7)8 &)'%/!6$%)8 !,- ()%(.!! (M±m)
0.!!6 "5#$%&.%,6; 
 03%06 3"#)'"-" 0%,"&%$*0"2 '*( 
, 
(!-/,$) 
, 
(%&/$) 
A-ross-L ps 
(!-/,$) 
"')0"$+' ( -0.!!  1,12±0,3 20,1±1,7 0,012±0,002 
"$+'6% ")"50 ''6% &$( &%') $+'"8 
*,!$ ') 4** (&" "!%0 4**) 
1,14±0,2 20,8±1,4 0,0122±0,002 
"$+'6% ,.3"1*)", 1,09±0,4 18,7±1,9 0,0126±0,002 
"$+'6% !%0**,!$ ')*)", 0,98±0,4 27,2±1,4 0,0191±0,003 
0*,%/ '*(: * 0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ !" #0 2'%'*= # 3"')0"$+'"8 
-0.!!"8; 
 ** 0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ ,%7&. -0.!! ,* ! 4*%')"2. 
#0%&'%''6% !"3 1 )%$* A-ross-Laps #"#) 2*$* 0,0122±0,002 
!-/,$ * '% *,%$* &"#)"2%0'6; ")$*/*8 ") !"3 1 )%$%8 3"')0"$+'"8 
-0.!!6 (0,012±0,002, 0<0,05).  &* ! 1"'% '"0, $+'6; 1' /%'*8 
 ' $*1*0.%,68 !"3 1 )%$+ ' ;"&*$#( . 16 (87,8%) 5"$+'6; # 
&%') $+'6, !%0**,!$ ')*)",.  0%-*#)0*0"2 '" !"269%'*% %-" 
3"'4%')0 4** 2 #$='% $*9+ . 2 (12,2%) ! 4*%')"2 2 & ''"8 -0.!!% 
*##$%&.%,6;. #0%&'%''6% !"3 1 )%$* #"&%07 '*( A-ross-Laps 2 
0")"2"8 7*&3"#)* 5"$+'6; &%') $+'6, ,.3"1*)", !0"(2$($* 
'%&"#)"2%0'.= )%'&%'4*= 3 !"269%'*= (0,0126±0,002 !-/,$, 
0>0,005). 
 0.9%'*% 3"#)'"-" 0%,"&%$*0"2 '*( 26(2*$"#+ . 2#%; 
5"$+'6; # &%') $+'6, !%0**,!$ ')*)",.  3, !0* *#;"&'",  ' $*1% 
0%1.$+) )"2 "!0%&%$%'*( #"&%07 '*( 5%$3"2 "#)%", )0*3#  2 #$='% 
.#) '"2$%'" &"#)"2%0'"% .2%$*/%'*% :0 -,%')"2 0 #! &  3"$$ -%'  




!%02"-" )*!  – A-ross-Laps (2 #0%&'%, &" 0,0191±0,003, 0<0,005).  
' 9%8 )"/3* 10%'*(, 26(2$%''6% *1,%'%'*( #" #)"0"'6 3"#)'"-" 
,%) 5"$*1,  . 5"$+'6; &%') $+'6, !%0**,!$ ')*)", 
#2*&%)%$+#)2.%) " &",*'*0"2 '** 0%1"05)*2'"-" !0"4%##  2 
 $+2%"$(0'"8 3"#)* ' & !0"4%##", %% !"#)0"%'*(, !"&)2%07&%'" 
"!0%&%$%'*%, "#)%"3 $+4*'  * A-ross-Laps 2 0")"2"8 7*&3"#)*.  
' 3"!$%'*%, 2 #$='% A-ross-Laps, '%#",'%''" #2(1 '6 
&%#)0.3)*2'6% *1,%'%'*( 2 3"#)'"8 )3 '* 2 !%0**,!$ ') )'"8 1"'%. 
6(2$%'' ( 1 3"'",%0'"#)+ & %) 2#% "#'"2 '*( 0 ##, )0*2 )+ 
!"269%''.= 3"'4%')0 4*= A-ross-Laps 2 0")"2"8 7*&3"#)*, 3 3 
"&*' *1 : 3)"0"2 0*#3  0 12*)*( 2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'"-" 
!0"4%##  2 "5$ #)* "#)%"*')%-0*0"2 '6; *,!$ ') )"2 
#!"#"5#)2.=>%-" 2"1'*3'"2%'*= &%') $+'"-" !%0**,!$ ')*) . 
 3*, "50 1",, !0"2%&%''6% *##$%&"2 '*( !"12"$*$* 
.#) '"2*)+, /)" "#'"2'6,* : 3)"0 ,*, #!"#"5#)2.=>*,* 0 12*)*= 
0 ''*; 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 !"#$% &%') $+'"8 2'.)0*3"#)'"8 
*,!$ ') 4**, (2*$"#+ #'*7%'*% 5*"4*&'"#)* #$*1*#)"8 "5"$"/3* 
!"$"#)* 0) . "'*7%'*% !0"&.34** SIgA 2 #$='% !0*2"&*) 3 
!"269%'*= / #)")6 "5#%,%'%''"#)* !%0**,!$ ') )'"8 1"'6 
5 3)%0*(,* #)0%!)"-#) :*$"3"33"2"8 -0.!!6 *  3)*'",*4%) ,* '  
:"'% , $"260 7%''"-" #'*7%'*( $ 3)"- * 5*:*&"5 3)%0*8. 
: 
1. 0"(2$%'*% 2"#! $*)%$+'6; (2$%'*8 2 !%0**,! $')'"8 
1"'% ' ;"&*)#( 2 !0(,"8 1 2*#*,"#)* ") #)%!%'* #'*7%'*( SIgA 2 
0")"2"8 7*&3"#)*, /)" !"&)2%07& %) %-" 0%-.$*0.=>.= * 
"!0%&%$(=>%= 0"$+ 2 0 12*)** * & $+'%89%-" )%/%'*( 0 ''*; 
"#$"7'%'*8, 2"1'*3 =>*; !"#$% &%') $+'"8 *,!$ ') 4**. 


5@%3)*2'6,* 30*)%0*(,* ;0"'*1 4** 0 ''*; 2"#! $*)%$+'6; 
"#$"7'%'*8 (2$(%)#( ")#.)#)2*% !"269%'*( !0"&.34** IgG * IgM. 
2. $=/%26,* : 3)"0 ,* 0*#3  0 12*)*( 0 ''*; 
2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 * &%') $+'"-" ,.3"1*)  2 ")#0"/%''", 
!%0*"&% :.'34*"'*0"2 '*( *,!$ ') )"2, (2$(=)#(: .2%$*/%'*% 2 
!%0**,!$ ')'"8 <3"'*9% !0%&#) 2*)%$+#)2  .#$"2'"-! )"-%''"8 
:$"06 (#)0%!)"3"33"2, #) :*$"3"33"2, <')%0"5 3)%0*8 * -0*5"2 0"&  
 '&*& ),   ) 37% :$"06, # !0%"5$ & '*%,  <0"5'6; 5 3)%0*8, 
1' /*)%$+'"% #'*7%'*% 5*"4*&'"#)* #$*1*#)"8 "5"$"/3* !"$"#)* 
0) , 0 15 $ '#*0"23  :.'34*"'*0"2 '*( #*#)%,6 4*)"3*'"2. 
3. 
",*'*0.=> ( 0"$+ 2 0 12*)** &%') $+'"-" 
!%0**,!$ ')*)  !0*' &$%7*) ! 0"&"') $+'6, ,*30""0- '*1, , 2 
 ##"4* 4*(; # 3 '&*&"1'"8 *':%34*%8, ' 0.9%'*(, ,%#)'"-" * 
#*#)%,'"-" *,,.'*)%) , ' 3"!$%'*%, 2 #$='% -1A * :0 -,%')"2 
0 #! &  3"$$ -%'  !%02"-" )*!  A-ross-L ps. 




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 ' 9%8 0 5")% ,6 !0"2%$* 3 ) ,'%#)*/%#3"% ' 5$=&%'*% 1  50 
5"$+'6,*, 2 )%/%'** -"&  !"#$% 2'.)0*3"#)'"8 &%') $+'"8 
*,!$ ') 4**.   !0%&"!%0 4*"''", <) !% ! 4*%')6 56$* 0 1&%$%'6 
'  &2% -0.!!6: "#'"2'.= * #0 2'%'*(. "#) 2 ! 4*%')"2 2 "5%*; 
-0.!! ; 56$ "&'"0"&'6, !" 2"10 #). * !"$.,   ) 37% !" !"$./%''6, 
*#;"&'6, 3$*'*3"-$ 5"0 )"0'6, !"3 1 )%$(,.  *##$%&"2 '*( 
23$=/ $*#+ )"$+3" ! 4*%')6 5%1 ! )"$"-** )3 '%8 ! 0"&"') , 
*,%=>*% '"0, $+'"% *#;"&'"% 1' /%'*% ! 0"&"') $+'6; *'&%3#"2 * 
&"#) )"/'" ;"0"9%% -*-*%'*/%#3"% #"#)"('*% !"$"#)* 0) . 
"1'*3'"2%'*% 0 ''*; !"#$%"!%0 4*"''6; "#$"7'%'*8 56$" 
#2(1 '", 2 "#'"2'", # .;.&9%'*%, -*-*%'*/%#3"-" #"#)"('*( !"$"#)* 
0) , #"!0"2"7& =>%-"#( !"269%'*%, / #)")6 "5#%,%'%'*( 
"!%0 4*"''"8 "5$ #)* #)0%!)"-#) :*$"3"33"2"8 *':%34*%8 * 
#'*7%'*%, 5*"4*&'"#)* #$*1*#)"8 "5"$"/3*. 
 ! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6 !0* "!%0 4** &%') $+'"8 
*,!$ ') 4** # !0":*$ 3)*/%#3"8 * $%/%5'"8 4%$+= 2 3 /%#)2% 
!0%2%')*2'"8  ')*5 3)%0* $+'"8 )%0 !** *#!"$+1"2 $* %: 1"$*' 1  


15-20 ,*'.) &" "!%0 4** !.)%, 2/2 22%&%'*(.  3 /%#)2% !0%! 0 ) 
&$( !0":*$ 3)*3* &*#5 3)%0*"1  !0*,%'($#( !0"5*")*3 
«*:*&"5 3)%0*'» !" "5>%!0*'()"8 ,%)"&*3%. 
$( #)*,.$(4** 
,%#)'"-" -.,"0 $+'"-" *,,.'*)%)  5"$+'6, "#'"2'"8 -0.!!6 
' 1' / $* «"$*"3#*&"'*8» 1  &2  / #  &" "!%0 4** * 2 )%/%'** 6-7 
&'%8 !"#$% "!%0 4** !" .#) '"23% *,!$ ') )"2. 
 4*%')6 -0.!!6 #0 2'%'*( !"$./ $* )0 &*4*"''.= &" * 
!"#$%"!%0 4*"''.= $%3 0#)2%''.= )%0 !*=.  3 /%#)2% 
 ')*5 3)%0* $+'"-" !0%! 0 )  *#!"$+1"2 $*  ')*5*")*3 
«*'3",*4*'» !" 0,5 - ; 3 0/& '  !0")(7%'** 5-7 &'%8.  
#) '& 0)'.= #;%,. ) 37% 2;"&*$  ')*-*#) ,*''68 !0%! 0 ) 
(«.!0 #)*'» !" 1) ; 2 0/& ; 3 &'( *$* «$ 0*)*'» !" 1 ) ; 10/& &" 3 
&'%8),  ' $+-%)*3 («%) '"2» !" 1) !0* 5"$(;) *  ,*$ 1 .  3 /%#)2% 
*,,.'")%0 !** *150 $* «*3$":%0"'» !" #) '& 0)'"8 #;%,% 2 
"5>%!0*'()6; &"1 ;. 
%#)'6% ,%0"!0*()*(, !0"2"&*,6% 2 "#'"2'"8 * -0.!!% 
#0 2'%'*(, '% *,%$* ")$*/*(,   *,%''" *, ' 1' / $*#+ 0")"26% 
2 ''"/3*  ')*#%!)*/%#3*,* 0 #)2"0 ,* (0-0 ;$"-%3#*&*'  0,05%, 0-0 
-*2 $%3# ) !"#$% 3 7&"-" !0*%,  !*>* * !%0%& #'",, ) 37% 
 &-%1*2' ( -%$%"50 1' ( ! #)  « 0 -%$+» '  $*'*= 92"2 &2 7&6 2 
&%'+. 
' $*1 3$*'*/%#3*; & ''6; !"$./%''6; !"& 2$*('*%, 
$%/%5'6; 3",!$%3#"2 "#'"2'"8 -0.!!6 * -0.!!6 #0 2'%'*( !"3 1 $, 
/)" / #)")  2"1'*3'"2%'*( 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 '  ' / $+'", 
<) !% . 5"$+'6; "5%*; -0.!! 56$  !0*,%0'" 0 2'"8,   '  "0- ''", 
(#*#)%,'",) .0"2'% *,%$  #.>%#)2%''6% 0 1$*/*( 2 1 2*#*,"#)* ") 
"#.>%#)2$(%,"8 #;%,6 ,%&*3 ,%')"1'"-" "5%#!%/%'*( () 5$. 8). 

	


#) '"2$%'", /)" . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 #!.#)( '%&%$= 
2"#! $*)%$+'68 !0"4%## 2 "5$ #)* 92"2 #";0 '($#( . ,%'+9%-" /*#$  
$*4 (28±2%), /%, . !0%&#) 2*)%$%8 -0.!!6 #0 2'%'*( (82,3%) * '"#*$ 
2 "#'"2'", $"3 $+'68 ; 0 3)%0.  !0")*2, . 5"$+9% /%, )0%)* 
! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*( <)") !0"4%## !0")%3 $ 3 <)",. 20%,%'* # 
0% -*0"2 '*%, '  .0"2'% "0- '*1,  (' $*/*% #.5:%50*$+'"8 
)%,!%0 ).06, .2%$*/%'*% 0%-*"' $+'6; $*,: )*/%#3*; .1$"2). 
"-$ #'" !"$./%''6, & ''6,, #!.#)( 14 &'%8 !"#$% !"#) '"23* 
*,!$ ') )"2 2"#! $*)%$+'68 !0"4%## 2 !%0**,!$ ')'"8 "5$ #)* 
"),%/%' 2 "#'"2'", . ! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*( (5"$%% /%, 2 50% 
#$./ %2) !0")*2 4,2% . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6. 
 8 
($%%(  6( 7)*+ ! $!$%#,)*+ &$-( !%# 7)*+ $ :)#)!8 ' 
2 7)*+ $)&)8 1/'--*, ! 1/'--* $/(&)#)!5 
0.!!6 
*##$%&.%,6; 
':%34*"''"-2"#! $*)%$+'6% "#$"7'%'*( 
&$*)%$+'"#)+= 6-7 &'%8 &$*)%$+'"#)+= #269% 14 &'%8 
$"3 $+'6% #*#)%,'6% $"3 $+'6% #*#)%,'6% 
#'"2' ( 
(n = 25) 
6 (24%) 1 (4%) 1 (4%) - 
0 2'%'*( 
(n = 25) 
14 (56%) 6 (24%) 9 (36%) 4 (16%) 
 
 3*, "50 1",, !0"2%&%''68  ' $*1 / #)")6 * "#"5%''"#)* 
!0"(2$%'*( 0 ''*; *':%34*"''"-2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 
.5%&*)%$+'" !"3 162 %) !0%*,.>%#)2" $%/%5'"-!0":*$ 3)*/%#3"-" 
3",!$%3# , *#!"$+1.%,"-" . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6. 
"$./%''6% '%0 2'"4%''6% 3$*'*/%#3*% 0%1.$+) )6, 3 3 
!"3 1 $* & $+'%89%% *##$%&"2 '*(, 56$* "5.#$"2$%'6 0 1$*/'6, 
2$*('*%, $%/%5'"-!0":*$ 3)*/%#3*; 3",!$%3#"2, "#'"2'"8 * -0.!!6 



#0 2'%'*(, '  !"$'"). .#)0 '%'*( 5 3)%0* $+'6; 2"15.&*)%$%8 
2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% * ' 0.9%'*%, 
,%; '*1,"2 $"3 $+'"-" -.,"0 $+'"-" *,,.'*)%) .   
	%1.$+) )6 *##$%&"2 '*( !"3 1 $*, /)" !0%2%')*2' ( 
 ')*5*")*3")%0 !*( 4%: 1"$*'", 2 #"/%) '** # !0"5*")*3", 
5*:*&"5 3)%0*'", !" #0 2'%'*= # )0 &*4*"''"8  ')*5 3)%0* $+'"8 
)%0 !*%8 3 3"'4. $%/%'*( 2 !"#$%"!%0 4*"''", !%0*"&% #'*7 %) 
26#%2 %,"#)+ !0%&!"$ - %,6; 2"15.&*)%$%8 2"#! $*)%$+'"-" 
!0"4%##  2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% 2 5"$+9%8 ,%0% () 5$. 9). 
0* *1./%'** "5#%,%'%''"#)* 5 3)%0*(,* 
!%0**,!$ ') 4*"''6; )3 '%8 '  14 &%'+ $%/%'*( .#) '"2$%'", /)" 
'"0,"4%'"1 2"##) ' 2$*2 $#( . 96% ! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6 * . 
76% - 2 -0.!!% #0 2'%'*(. 6(2$%'6% ' 0.9%'*( ,*30"5*"4%'"1  
"#) $+'6; ! 4*%')"2 !0%!()#)2"2 $* 3.!*0"2 '*= . '*; 
3$*'*/%#3*; !0*1' 3"2 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%## , ;")( 3 <)",. 
20%,%'* "'* 56$* 260 7%'6 .,%0%''" (. 100% 5"$+'6; "#'"2'"8 
-0.!!6 * . 69% ! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*(). 
'&*2*&. $+'68  ' $*1 &*' ,*3* !"3 1 )%$%8 -.,"0 $+'"-" 
*,,.'*)%)  !"12"$*$ .#) '"2*)+, /)" . 5"$+'6;, !"$./ 29*; 2 
3 /%#)2% *,,.'"3"00%-*0.=>%8 )%0 !** «"$*"3#*&"'*8» ("#'"2' ( 
-0.!! ) "),%/ $ #+  3)*2' ( #)*,.$(4*( SIgA, .0"2'* 3")"0"-" 3 
3"'4. $%/%'*( &"#)*-$* 1' /%'*8 3"')0"$+'"8 -0.!!6. ' $"-*/'6% 
0%1.$+) )6 56$* 26(2$%'6 * 2 ")'"9%'** IgG * IgM () 5. 10). 


 9
!)(,!6( ,!6/2!.#)0( -#/!!,- ()%)8 0)* & -/.#$$#
6,- #6$)1  #"#)!5 /())!+ &$-( !%# 7)*+ $ :)#)!8 '
2 7)*+ $)&)8 1/'--* ! 1/'--* $/(&)#)!5
*& * 
0"& 5 3)%0*8 
 #)")  !"$"7*)%$+'6; 0%1.$+) )"2, ( 5#. * 2 %) 
#'"2' ( -0.!!  
(n = 25) 
0.!!  #0 2'%'*( 
(n = 25) 
"#$% 
"!%0 4** 
%0%1 6-
7 &'%8 
%0%1 
14 
&'%8 
"#$% 
"!%0 4** 
%0%1 
6-7
&'%8 
%0%1 
14 
&'%8 
A. ctinomycetemcomitans 7 (28%) 4 (16%) - 7 (28%) 5 (20%) 2 (8%) 
Porphyromonas gingivalis - - - - - - 
Prevotella intermedia - - - - - - 
Bacteroides forsythus - - - - - - 
Fusobacterium 
necrophorum 
4 (16,%) 2 (8%) - 3 (12%) 1 (4%) 1 (4%) 
Peptostreptococcus micros 10 (40%) 1 (4%) - 11 (44%) - 3 (12%) 
Streptococcus intermedius 23 (92%) 10 (40%) 
2 
(8%) 
21 (84%) 
14 
(56%) 
5 (20%) 
Streptococcus epidermidis 4 (16%) - - 4 (16%) 1 (4%) - 
Staphylococcus aureus 7 (28%) 2 (8%) - 6 (24%) 2 (8%) 1 (4%) 
Enterobacter spp. - - - - - - 
Candida albicans 3 (12%) 1 (4%) - 1 (4%) - - 
Lactobacillus spp. 21 (84%) 22 (88%) 
24 
(96%) 
18 (72%) 
19 
(76%) 
20 
(80%) 
Bifidobacterium 17 (68%) 20 (80%) 
22 
(88%) 
19 (76%) 
18 
(72%) 
19 
(76%) 

 10
!)(,!6( -6(0(%# #8  6( 7)1 1',/( 7)1 !,,')!%#%( &
-/.#$$# 6,- #6$)1  #"#)!5 /())!+ &$-( !%# 7)*+
$ :)#)!8 ' 2 7)*+ $)&)8 1/'--* ! 1/'--* $/(&)#)!5
(M±m) 
,,.'"-$"5.$*'
6 
0.!!6 "5#$%&.%,6; 
"')0"$+' 
( -0.!!  
(n=19) 
#'"2' ( -0.!!  
(n=25) 
0.!!  #0 2'%'*( 
(n=25) 
2-3 #.)3*
!"#$%
"!%0 4** 
"#$% 
$%/%'*( 
2-3 #.)3*
!"#$%
"!%0 4** 
"#$% 
$%/%'*( 
SIgA, (-/$) 
0,78±0,03
* 
1,28±0,03*
* 
0,76±0,02
* 
0,94±0,04
* 
1,31±0,02 
IgG, (-/$) 
1,23±0,02
* 
1,08±0,06 
1,17±0,05
* 
1,14±0,06 1,05±0,04 
IgM, (-/$) 
0,31±0,04
* 
0,21±0,04*
* 
0,32±0,07
* 
0,37±0,03
* 
0,27±0,02 
0*,%/ '*(: * 0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ !" ")'"9%'*= 3 3"')0"$+'"8 
-0.!!%; 
 ** 0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ !" ")'"9%'*= 3 -0.!!% #0 2'%'*(. 
 -0.!!% #0 2'%'*(, 3 3 2*&'" *1 ) 5$*46 4.3, !"& 2$*('*%, 
)0 &*4*"''"-" $%/%'*( '% ' 5$=& $"#+  3)*2'6; #&2*-"2 2 
'"0, $*1 4** "#'"2'6; 3$ ##"2 *,,.'"-$"5.$*'"2.  7'" !0* <)", 
!"&/%03'.)+, /)" . 5"$+'6; -0.!!6 #0 2'%'*(, ' 0(&. # ,%'%% 
260 7%''"8 &*' ,*3"8 #" #)"0"'6 .0"2'%8 *,,.'"-$"5.$*'"2, 
.2%$*/*2 $* #0"3* 3.!*0"2 '*( ! )"$"-*/%#3"-" !0"4%##  2 
!%0**,!$ ')'"8 1"'%. )#.)#)2*%  &%32 )'"-" !"269%'*( .0"2'%8 
SIgA . <)*; 5"$+'6; #2*&%)%$+#)2.%) " )",, /)" . '*; #";0 '($*#+ 
"!0%&%$%''6% .#$"2*( &$( ;0"'*1 4** 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%## , /)" 



!"&)2%07& %)#( '%!"$'"8 <$*,*' 4*%8 .#$"2'"-! )"-%''"8 
,*30":$"06 *1 "/ -"2 !"0 7%'*( () 5$. 10). 
 3*, "50 1",, !"$./%''6% 0%1.$+) )6, #2*&%)%$+#)2.%) " )",, 
/)" 0 10 5") ''68 ,%)"& 3",!$%3#'"8 )%0 !** 0 ''*; 
2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8, *#!"$+1.%,68 . ! 4*%')"2 "#'"2'"8 
-0.!!6, (2$(%)#( ! )"-%'%)*/%#3* "5"#'"2 ''6,, 
26#"3"<::%3)*2'6, * 26-"&'" ")$*/ %)#( ") )0 &*4*"''6; 
#!"#"5"2 !0":*$ 3)*3* * $%/%'*( 0 ''*; "#$"7'%'*8, 2"1'*3 =>*; 
!0* &%') $+'"8 2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4**. 
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 4%$(; !"&-")"23* 26 5"$+'6; &%') $+'6, ,.3"1*)", 3 
$%/%'*= !" !"3 1 '*(, !0"2"&*$* !0":%##*"' $+'6% -*-*%'*/%#3*% 
,%0"!0*()*( – "/*>%'*% "0)"!%&*/%#3*; #.!0 3"'#)0.34*8 '  
*,!$ ') ) ; ") ,(-3*; * )2%0&6; ")$"7%'*8. 0* <)", *#!"$+1"2 $* 
!$ #), ##"26% 3=0%)6 .$+)0 12.3"2"-" #3 $%0  * "50 5")3. Air-
Flow.  )%, !0"2"&*$*#+ 26! 0*2 '*% 2'.)0%''%-" 30","/'"-" 
<!*)%$*( * ! )"$"-*/%#3"8 -0 '.$(4*"''"8 )3 '* 2"30.- *,!$ ') )  
$ 1%0", !0* !"#)"(''", 0%7*,% ,">'"#)+= 4 ). "#$% /%-" 
"#.>%#)2$($ #+ -*'-*2<3)",*( ,(-3*; )3 '%8 2"30.- *,!$ ') ) ,   
#$*1*#) ( "5"$"/3  &%#'6 ":"0,$($ #+ 2 2*&% 2"0"'3* 2 "5$ #)* 
*,!$ ') ) , /)" "5%#!%/*2 $" 2 & $+'%89%, &"#).!'"#)+ <)*; 
./ #)3"2 &$( !0"2%&%'*( *'&*2*&. $+'"8 * !0":%##*"' $+'"8 
-*-*%'6 !"$"#)* 0) . &'"20%,%''" # <)*, 2#%; ! 4*%')"2 "5./ $* 
*'&*2*&. $+'"8 -*-*%'% !"$"#)* 0)  * "#.>%#)2$($* %% 3"')0"$+.  
& $+'%89%,, 2 1 2*#*,"#)* ") *150 ''"-" #!"#"5 , 



 ')*5 3)%0* $+'"8 )%0 !** * ,%)"&  *,,.'"3"00%34** 
#:"0,*0"2 '6 &2% -0.!!6: "#'"2' ( (18 ! 4*%')"2) * -0.!!  
#0 2'%'*( (8 ! 4*%')"2). 
	 '%% !0"2%&%''6,* *##$%&"2 '*(,* 56$" .#) '"2$%'", /)" 
0 12*)*% &%') $+'"-" ,.3"1*)  "5.#$"2$%'" 2" ,'"-", #;"7*,*, '" 
5"$%% -$.5"3*,* <)*"$"-*/%#3*,* * ! )"-%'%)*/%#3*,* ,%; '*1, ,* 
3")"06% "!0%&%$(=) 2"1'*3'"2%'*% 0 ''*; 2"#! $*)%$+'6; 
"#$"7'%'*8. 
#;"&( *1 <)"-" 2 -0.!!% #0 2'%'*( . 8 5"$+'6; &%') $+'6, 
,.3"1*)",  !0"5*0"2 $#( $%/%5'68 3",!$%3#, 2 3")"068 56$* 
2'%#%'6 '%3")"06% 3"00%3)*26. "3 $+'" *#!"$+1"2 $* 0,05% 0-0 
«$"0-%3#*&*'-5*-$=3 ' )» 2 2*&% ,'"-"30 )'6; "0"9%'*8 
./ #)3"2 !"0 7%'*(. 
"!"$'*)%$+'", !"#$% "!%0 )*2'6; 
2,%9 )%$+#)2 ' 3$ &62 $* '  0 '%2.= !"2%0;'"#)+ * 5$*1$%7 >*% 
)3 '*  !!$*3 4** « 0 -%$+» - ! #)6. *#)%,'.= 
 ')*5 3)%0* $+'.= )%0 !*= ' 1' / $* 1  #.)3* &" "!%0 4**, 1 )%, 
30 )3"#0"/'6, 3.0#",, &$*)%$+'"#)+= 3-4 &'(. #!"$+1"2 $* !0* 
<)",  ')*5*")*3 «*'3",*4*'», 2 "5>%!0*'()6; #.)"/'6; &"1 ;. 
&'"20%,%''" # 4%$+= !"269%'*( :.'34*"' $+'6; 2"1,"7'"#)%8 
,%#)'"-" *,,.'*)%)  ' 1' / $* 5"$%% ,">'68 (#.&( !" & ''6, 
$*)%0 ).06) *,,.'"3"00%3)"0 «"$*"3#*&"'*8» 2'.)0*,69%/'", !" 
"&'"8 &"1% %7%&'%2'", 3.0#", &" 8 &'%8. 
 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 (18 /%$.) !0")"3"$ ;*0.0-*/%#3*; 
2,%9 )%$+#)2 !0%&.#, )0*2 $, 3 3 .3 162 $ #+ 0 '%%, ;*0.0-*/%#3.= 
"50 5")3. ! )"$"-*/%#3*; "/ -"2, !" ,%)"&*3% *#!"$+1.%,"8 . $*4 
-0.!!6 #0 2'%'*(.  !0"4%##% ,%&*3 ,%')"1'"-" $%/%'*( 
*#!"$+1"2 $* ) 37% #) '& 0)'.= $"3 $+'.= !0")*2",*30"5'.= 
)%0 !*=, 2 3 /%#)2% #*#)%,'"-" 2"1&%8#)2*(, '  !0%&!"$ - %,6; 



2"15.&*)%$%8 1 5"$%2 '*(, !0*,%'($* «%: 1"$*'» 2 3",5*' 4** # 
!0"5*")*3", 5*:*&"5 3)%0*'",.  12 '68  ')*5*")*3 
*#!"$+1"2 $#( 30 )3"20%,%''6, 3.0#", 2 )%/%'** 3-4 &'%8, 2 
"5>%!0*'()6; &"1 ;. «*:*&"5 3)%0*'» 22"&*$#( ! 0 $$%$+'", !" 
0%3",%'&.%,"8 #;%,%. /*)62 (, /)" . & ''6; ! 4*%')"2 56$ 
26(2$%' 5"$%% -$.5"3*8 &%:*4*) ,%#)'"-" -.,"0 $+'"-" *,,.'*)%) , 
2 4%$(; 3"00%34** *,,.'*)%)  *#!"$+1"2 $#( «	%":%0"'» 2 
"5>%!0*'()6; &"1 ; !" #) '& 0)'"8 #;%,%.  
 

     

 	 . 
 
 	%1.$+) )6 3",5*'*0"2 ''"-" ;*0.0-*/%#3"-" * 
)%0 !%2)*/%#3"-" $%/%'*( !%0**,!$ ')'6; ,.3"1*)"2 26(2*$* 
$./9*8 )%0 !%2)*/%#3*8 <::%3) . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6.  3, 
.7% '  2-3 #.)3* ") ' / $  $%/%'*( (!"#$% !0"2%&%''6; "!%0 )*2'6; 
2,%9 )%$+#)2) . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 .,%'+9*$ #+ 5"$+ * 
">.>%'*( &*#3",:"0)  #" #)"0"'6 &%#'%2"8 )3 '*, .,%'+9*$ #+ 
30"2")"/*2"#)+ * -*!%0%,*( &%#'%2"-" 30 (, !0%30 )*$ #+ <3##.& 4*( 
#%0"1'"-" ")&%$(%,"-" *1 "50 5") ''6; ./ #)3"2. 
"#)*7%'*% 
!"&"5'"8 3$*'*/%#3"8 3 0)*'6 1 ! 1&62 $" . 5"$+'6; -0.!!6 
#0 2'%'*( '  2-3 &'(.  
 6-7 #.)3 , !"#$% 3",!$%3#'"8 )%0 !** ,.3"1*)"2 . 2#%; 
! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6 * )"$+3" . "&'"-" (13,3%) !0%&#) 2*)%$( 
-0.!!6 #0 2'%'*( 3$*'*/%#3 ( 3 0)*'  #"")2%)#)2"2 $  '"0,%. 
$*1*#) ( "5"$"/3  !0*"50%) $  5$%&'"-0"1"268 42%), "!0%&%$($"#+ 
!$")'"% !0*$%- '*% )3 '%8 &%#'6 3 9%83% *,!$ ') )  '  2#%, 
!0")(7%'**, !0* 1"'&*0"2 '** !%0**,!$ ')'"8 5"0"1&6 "),%/ $"#+ 



.#)"8/*2"% #"!0")*2$%'*%, 1' /%'*% *'&%3#  -*-*%'6 * 
30"2")"/*2"#)* &%#'6 #"")2%)#)2"2 $* '"0,% («1» * «0»), /)" 
.3 162 $" '  ;"0"9*8 .0"2%'+ -*-*%'6, * '  ")#.)#)2*% *$* , $.= 
 3)*2'"#)+ 2"#! $*)%$+'"8 0% 34** 2 &%#'%2"8 )3 '* 2 "5$ #)* 
!%0**,!$ ')'"8 1"'6. 
 12 #.)3 , !"#$% 3",!$%3#'"8 )%0 !** ,.3"1*)"2 . 6 (36,7%) 
! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*( 3$*'*/%#3 ( 3 0)*'  #"")2%)#)2"2 $  
'"0,%. $*1*#) ( "5"$"/3  2 "5$ #)* *,!$ ') )"2 5$%&'"-0"1"2"-" 
42%) , .2$ 7'%' , 26(2$%'" !$")'"% !0*$%- '*% )3 '%8 &%#'6 3 
9%83% *,!$ ') )  '  2#%, !0")(7%'**, !0* 1"'&*0"2 '** 
!%0**,!$ ')'"8 5"0"1&6 "),%/ $"#+ .#)"8/*2"% #"!0")*2$%'*%, 
*'&%3# 30"2")"/*2"#)* #"")2%)#)2"2 $ «0», /)" ) 37% .3 162 $" '  
;"0"9*8 .0"2%'+ -*-*%'6 * '  , $.=  3)*2'"#)+ 2"#! $*)%$+'"8 
0% 34** 2 &%#'%2"8 )3 '*.  4%$", 2 "#'"2'"8 -0.!!% &$*)%$+'"#)+ 
$%/%'*( 2 #0%&'%, #"#) 2$($  6,2±0,1 &%'+,   2 -0.!!% #0 2'%'*( 
10,7±0,3 &'( () 5$. 11).  
 11 
/#4)!# $/6! /#1/#$$!! $!,-%,& -#/!!,- ()%)1 ,'60!%( ' 
-(.!#)%& $)&)8 ! 1/'--* $/(&)#)!5 (M±m) 
0.!!6 *##$%&.%,6; *#$" ! 4*%')"2 
0%&'*% #0"3* 
261&"0"2$%'*(, (#.)"3) 
#'"2' ( 18 6,2±0,1* 
0 2'%'*( 8 10,7±0,3 
0*,%/ '*%: *0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ !" ")'"9%'*= 3 -0.!!% #0 2'%'*(. 
 
)" 1' /*,"% (0<0,05) 0 1$*/*% "5.#$"2$%'", !"-2*&*,",., 
 &%32 )'6, 265"0",  ')*5 3)%0* $+'6; !0%! 0 )"2, *; 
4%$%' !0 2$%''"-" &%8#)2*( # "&'"8 #)"0"'6 * #2(1 '" # 5"$%% 



<::%3)*2'"8 3"00%34*%8 !"3 1 )%$%8 ,%#)'"-" -.,"0 $+'"-" 
*,,.'*)%)  # !",">+= $*3"!*&  - # &0.-"8. 
"-$ #'" !"$./%''6, & ''6,, !"$'68 * #)"83*8 0%-0%## 
#*,!)","2 &%') $+'"-" ,.3"1*)  . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 
' 5$=& $#( '%#3"$+3" / >%, /%, . ! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*( ('  
6,9%). #!"$+1"2 '*% 0 10 5") ''"-" $%/%5'"-!0":*$ 3)*/%#3"-" 
3",!$%3#  !"12"$*$" &"#)*/+ 3$*'*/%#3"8 #) 5*$+'"#)* 2 )%/%'** ") 
-"&  &" 2-; $%) (0*#. 10, 0*#. 11, 0*#.12). "1"5'"2$%'*% 
2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  * %-" !0"-0%##*0"2 '*% 1 0%-*#)0*0"2 '" 
)"$+3" . 2 ! 4*%')"2 (!" "&'",. 2 3 7&"8 -0.!!%) () 5$. 11).  
 
 
	*#. 10. *& &*#) $+'"-" ")&%$  '*7'%8 /%$=#)* #!0 2  
5"$+'"8 ., 44 -"& ,  ,5.$ )"0' ( 3 0)  G -12. 
* -'"1: 
 #)*/' ( 2)"0*/' (  &%')*( 46, 47 1.5"2, II 3$ ## !" %''%&*. 
'*,"3 /%0%1 2 '%&%$* !"#$% .#) '"23* :"0,*0"2 )%$%8 &%#'6. 
$*1*#) ( "5"$"/3  5$%&'"-0"1"2"-" 42%) , !$")'" ";2 )62 %) 
.#) '"2$%''6% :"0,*0"2 )%$* &%#'6. 



 
 
 
	*#. 11. *& &*#) $+'"-" ")&%$  '*7'%8 /%$=#)* #!0 2  
5"$+'"8 ., 44 -"& ,  ,5.$ )"0' ( 3 0)  G -12. 
* -'"1: 
 #)*/' ( 2)"0*/' (  &%')*( 46, 47 1.5"2, II 3$ ## !" %''%&*. 
1-")"2$%'6 *'&*2*&. $+'6%  5 ),%')6, 1.5'"8 0(& 2"##) '"2$%' 
'%#@%,'6, ,"#)"2*&'6, !0")%1", # "!"0"8 '  *,!$ ') )6 2 "5$ #)* 
46, 47 1.5"2. 0*1' 3* 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  ")#.)#)2.=). 
	


 
 
 
	*#. 12. *& &*#) $+'"-" ")&%$  '*7'%8 /%$=#)* #!0 2  
5"$+'"8 ., 45 $%),  ,5.$ )"0' ( 3 0)  G -12. '*,"3 /%0%1 -"& 
!"$+1"2 '*( "0)"!%&*/%#3"8 3"'#)0.34*%8. $*1*#) ( "5"$"/3  
5$%&'"-0"1"2"-" 42%) , 5%1 !0*1' 3"2 2"#! $%'*(.  4*%'). ' 1' /%' 
0 10 5") '68 $%/%5'"-!0":*$ 3)*/%#3*8 3",!$%3#. 
 
 


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.#)6( & !5)!5  #"#2)*+ 6,- #6$& ' 2 7)*+ $)&)8
1/'--* ! 1/'--* $/(&)#)!5 )( /#0' 7%(%*  #"#)!5
0.!!  
*##$%&.%,6
; 
	%1.$+) )6 $%/%'*( ( 5#. * 2 %) 
$*7 89*% 
)& $%''6% 
#0"3* 
.!*0"2 '*
% 
#*,!)","2 
1 5"$%2 '*( 
' /*)%$+'"
% 
.$./9%'*% 
;.&9%'*
% 
%1 
")0*4 )%$+'"
8 &*' ,*3* 
;.&9%'*
% 
#'"2' ( 
(n=18) 
17 (94,4%) 1 (5,6%) - 17 (94,4%) 1 (5,5%) 
0 2'%'*( 
(n=8) 
7 (87,5%) 1 (12,5%) - 7 (87,5%) 1 (12,5%) 
0*2%&%''6% 2 ) 5$*4% 11 & ''6% !"&)2%07& =) 26#"3.= 
3$*'*/%#3.= <::%3)*2'"#)+ 0 10 5") ''"-" $%/%5'"-
!0":*$ 3)*/%#3"-" 3",!$%3#  !%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*)  * 
#2*&%)%$+#)2.=), /)" !"& %-" 2$*('*%, ' #).! %) #)"83*8 
3$*'*/%#3*8 0%1.$+) ) . 94,4% 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 !0")*2 
87,5% #$./ %2 . ! 4*%')"2, $%/%'*% 3")"06; "#.>%#)2$($"#+ 
)0 &*4*"''6, #!"#"5",.  
	
   
 
 	 .
 3 !"3 1 $* ,*30"5*"$"-*/%#3*% *##$%&"2 '*(, 
!"$"7*)%$+'"% 2$*('*% '  3$*'*3. !%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*)  
#2(1 '" # !0 2*$+'6, 265"0",  ')*5 3)%0* $+'6; #0%&#)2, 3")"06%, 



3 3 "3 1 $"#+, 2 5"$+9%8 ,%0%, /%, )0 &*4*"''6%, #!"#"5#)2"2 $* 
<$*,*' 4** ! )"-%''"8 ,*30":$"06 &%#'%26; )3 '%8, "30.7 =>*; 
*,!$ ') )6 * 26162 $* 2"##) '"2$%'*% 5*"4%'"1  <)"8 <3"'*9*. 
 0%1.$+) )% !0*,%'%'*( !0%&$"7%''"8 ' ,* ,%)"&*3* $%/%'*( 
5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 #'*1*$ #+ "5#%,%'%''"#)+ 
,*30""0- '*1, ,* ./ #)3"2 !"0 7%'*( 3 3"'4. !%02"8 '%&%$* !"#$% 
"!%0 )*2'6; * ,%&*3 ,%')"1'6; 2,%9 )%$+#)2. 0* <)", / #)")  
26(2$%'*( 5 3)%0*8 #)0%!)"-#) :*$"3"33"26; * <')%0"3"33"26; 
2*&"2 .,%'+9 $ #+ '  2-3 !"0(&3 ,   #!.#)( &2% '%&%$* – !"$'"% 
*#/%1'"2%'*% ! )"-%''"8 ,*30":$"06 * 2"##) '"2$%'*% 
!0%&#) 2*)%$%8 0%1*#)%')'6; 5 3)%0*8 "),%/%'" . 90% 5"$+'6; 
() 5$. 12). 
 !0")*2, !"& 2$*('*%, 3",!$%3#  ,%&*3 ,%')"1'"-" $%/%'*( 
. 5"$+'6; -0.!!6 #0 2'%'*( 3 /%#)2%''68 #"#) 2 ,*30""0- '*1,"2 2 
!%0**,!$ ')'"8 1"'% 2 #0"3* !%02"8 '%&%$* $%/%'*( !0%)%0!%2 $ 
,%'%% 260 7%''6% *1,%'%'*(: . 2 ! 4*%')"2 (28,6%) <$*,*' 4*( 
'%3")"06; 2*&"2 ! )"-%''6; #)0%!)"3"33"2 * 1"$")*#)"-" 
#) :*$"3"33 , <')%0"3"33"2, :.1"5 3)%0*8 '% !0"*#;"&*$ , / #)")  
26(2$%'*( $ 3)"5 4*$ * 5*:*&"5 34*$ (0%1*&%')"2 !"$"#)* 0) ) '% 
#"")2%)#)2"2 $  '"0,"5*"1.. 
%"5;"&*," "),%)*)+, /)" !" "3"'/ '*= 3.0#  
3",5*'*0"2 ''"8  ')*5 3)%0* $+'"8 )%0 !** (#!.#)( 2 '%&%$*) 
!0%&#) 2*)%$* ! )"-%''"8 * .#$"2'"-! )"-%''"8 :$"06 . 5"$+'6; 
"5%*; -0.!! !0*#.)#)2"2 $* 2 !%0**,!$ ')'6; )3 '(; 2 %&*'*/'", 
3"$*/%#)2%. 
"#)*- $"#+ .2%$*/%'*% / #)")6 1 #%$%'*( #$*1*#)"8 
"5"$"/3* !"$"#)* 0)  #) 5*$*1*0.=>*,* 2*& ,* ,*30""0- '*1,"2 
() 5$. 12). 
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
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!)(,!6( ,!6/2!.#)0( -#/!!,- ()%)*+ '"($%6& & -/.#$$#
6,- #6$)1  #"#)!5 4#)%( 7)1 ,'60!%( ' 2 7)*+ $)&)8
1/'--* ! 1/'--* $/(&)#)!5
*& * 
0"& 5 3)%0*8 
 #)")  !"$"7*)%$+'6; 0%1.$+) )"2 ( 5#. * 2 %) 
#'"2' ( -0.!!  (n = 18) 0.!!  #0 2'%'*( (n = 8) 
"#$% 
"!%0 4** 
%0%1 
6-7 &'%8
%0%1 
14 &'%8 
"#$% 
"!%0 4** 
%0%1 
6-7 &'%8
%0%1 
14 &'%8 
.Actinomycetemcomita
ns 
6 
(33,3%) 
1 
(5,6%) - - - - 
Porphyromonas 
gingivalis 
2 
(11,1%) - - - - - 
Prevotella intermedia 2 (11,1%) - - - - - 
Bacteroides forsythus 8 (44,5%) - - - - 
Fusobacterium 
necrophorum 
14 
(77,8%) 
2 
(11,1%) - 
6 
(75%) 
4 
(50%) 
1 
(12,5%) 
Peptostreptococcus 
micros 
17 
(94,4%) 
3 
(16,6%) 
1 
(5,6%) 
8 
(100%) 
2 
(25%) - 
Staphylococcus aureus 4 (22,2%) 
1 
(5,6%) - 
3 
(37,5%) 
2 
(25%) 
Streptococcus 
intermedius 
5 
(27,8%) 
5 
(27,8%) 
1 
(5,6%) 
2 
(25%) 
3 
(37,5%) 
1 
(12,5%) 
Streptococcus 
epidermidis - 
3 
(37,5%) 
2 
(25%) - 
Enterobacter spp. 5 (27,7%) 
1 
(5,6%) - 
2 
(25%) 
1 
(12,5%) - 
Candida albicans 4 (22,2%) 
2 
(11,2) 
1 
(5,6) 
2 
(25%) - - 
Lactobacillus spp. 13 (72,3%) 
15 
(83,3%) 
17 
(94,4%) 
4 
(50%) 
5 
(62,5%) 
7 
(87,5%) 
Bifidobacterium 11 (61,1%) 
14 
(77,7%) 
16 
(88,8%) 
5 
(62,5%) 
5 
(62,5%) 
7 
(87,5%) 
 3*, "50 1",, 0%1.$+) )6 5 3)%0*"$"-*/%#3*; *##$%&"2 '*8, 
!0"2%&%''6; 2 !0"4%##% $%/%'*(, !"3 162 $*, /)" 0 10 5") '' ( 
,%)"&*3  !0%2%')*2'"8  ')*5*")*3")%0 !** 2 #"/%) '** # 



!0"5*")*3", 5*:*&"5 3)%0*'", . ! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6, 
#!"#"5#)2.%) 56#)0"8 * !"$'"8 <$*,*' 4** 2"15.&*)%$%8 
&%') $+'"-" ,.3"1*) , 2"##) '"2$%'*= '"0,"5*"1  2 
!%0**,!$ ')'"8 1"'%, !"269 %) 26#%2 %,"#)+ $ 3)"- * 
5*:*&"5 3)%0*8 &" :*1*"$"-*/%#3"-" .0"2'( . 2#%; ' 5$=& %,6;. 
 
	
    
 
 	 . 
 
%"5;"&*," !"&/%03'.)+, /)" $%/%5'6% 3",!$%3#6 "5%*; -0.!! 
#!"#"5#)2"2 $* '% )"$+3" $*32*& 4** 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 
"5$ #)*  3)*2'" :.'34*"'*0.=>*; "0)"!%&*/%#3*; 
#.!0 3"'#)0.34*8 *,!$ ') )"2 * 2"##) '"2$%'*= ,*30"5*"4%'"1  
#$*1*#)6; "5"$"/%3, '" * #.>%#)2%''",. .$./9%'*= 0(&  
!"3 1 )%$%8 '%#!%4*:*/%#3"8 ,%#)'"8 0% 3)*2'"#)* "0- '*1, . 
3$=/%'*% 2 3",!$%3#'.= )%0 !*= !%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*)  
*,,.'","&.$*0.=>*; !0%! 0 )"2 (0%":%0"' ) . !0%&#) 2*)%$%8 
"#'"2'"8 -0.!!6 * !"$*"3#*&"'*( (-0.!!  #0 2'%'*() 
#!"#"5#)2"2 $" .2%$*/%'*= !0"&.34** SIgA 2 #,%9 ''"8 #$='%, 
#'*7%'*= .0"2'%8 IgG * IgM * #"&%07 '*= -1A * -B 2 
0")"2"8 7*&3"#)* !" #0 2'%'*= # *#;"&'6,* & ''6,* () 5$. 13). 
0*  ' $*1% #"&%07 '*( SIgA, IgG * IgM 2 #,%9 ''"8 #$='% 
!"#$% $%/%'*( . ! 4*%')"2 # &"#) )"/'"8 '"0, $*1 4*%8 5*"4%'"1  
!%0**,!$ ')'6; )3 '%8 "),%/%'  '"0, $*1 4*( 1' /%'*8. 0* <)", 
.0"2'* 3"'4%')0 4** SIgA .2%$*/*2 $*#+,   ! 0 ,%)06 IgG * IgM 
#'*1*$*#+ &" -0 '*4 .#$"2'"8 '"0,6 #"")2%)#)2%''" . ! 4*%')"2 
"#'"2'"8 -0.!!6 &" 1,24±0,03 -/$, 1,06±0,03 -/$ * 0,29±0,02 -/$, 



!0")*2 0,56±0,02 -/$, 1,41 ±0,05 -/$ * 0,67±0,02 -/$ &" $%/%'*( 
(0<0,05). 
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!)(,!6( -6(0(%# #8  6( 7)1 1',/( 7)1 !,,')!%#%( & 
-/.#$$# 6,- #6$)1  #"#)!5 -#/!!,- ()%)1 ,'60!%( & 
$)&)8 1/'--# ! 1/'--# $/(&)#)!5 (M±m) 
 
"3 1 )%$* 
*,,.'*)%)
  
0.!!  *##$%&.%,6; 
"')0"$+' 
( -0.!!   
(n=19) 
#'"2' ( -0.!!  
(n=18) 
0.!!  #0 2'%'*( 
(n=8) 

" $%/%'*( 
"#$% 
$%/%'*( 

" $%/%'*( 
"#$% 
$%/%'*( 
SIgA, (-/$) 0,56±0,02* 
1,24±0,03*
* 
0,55±0,02* 1,19±0,03** 1,31±0,02 
IgG, (-/$) 1,41±0,05* 
1,06±0,03*
* 
1,36±0,04 1,27±0,05** 1,05±0,04 
IgM, (-/$) 0,67±0,02* 
0,29±0,02*
* 
0,66±0,03* 0,51±0,03** 0,27±0,02 
-1A, 
(!-/,$) 
281,4±17,2
* 
187,1±8,7*
* 
278,8±20,4
* 
226,3±22,4*
* 
161,4±8,2 
-B 
(!-/,$) 
128,4±2,6* 60,2±2,3** 132,0±3,1* 63,7±3,4** 69,4±3,4 
-4, 
(!-/,$) 
52,4±2,8* 99,4±6,3** 58,6±7,2* 71,1±1,7** 68,9±4,7 
SICAM-1 
(!-/,$) 
266,4±14,3
* 
241,3±14,8 
282,2 
±19,9* 
258,6±20,3* 247,2±20,4 
0*,%/ '*(: * 0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ 0 1$*/*8 !" ")'"9%'*= 3 
3"')0"$+'"8 -0.!!% 
                      ** 0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ 0 1$*/*8 !"$./%''6; !"#$% 
$%/%'*(. 
 
' $"-*/' ( &*' ,*3  *1,%'%'*8, 26(2$%''6; . 5"$+'6; 
"#'"2'"8 -0.!!6 * #" #)"0"'6 *')%0$%83*'"2"-" #) ).# . 



"269%''68 .0"2%'+ !0"2"#! $*)%$+'6; *')%0$%83*'"2 -1A, 
-B 2 #,%9 ''"8 #$='% #'*1*$#( &" 1' /%'*8 '"0,6 * #"#) 2*$ 2 
#0%&'%, !"#$% !0"2%&%''"8 3",5*'*0"2 ''"8 )%0 !** - 187,1±8,7 
!-/,$ * 60,2±2,3 !-/,$. *13*% !"3 1 )%$(,* -4 2 <)" !%0*"& 
*##$%&"2 '*( !"26#*$*#+ &"#)"2%0'" !0%269 ( -0 '*4. .#$"2'"8 
'"0,6, 2 #0%&'%, !"#$% !0"2%&%''"-" $%/%'*( "'* #"#) 2$($* 
99,4±6,3 !-/,$ (0<0,05). 
 !"& 2$(=>%-" /*#$  (87,5%) 5"$+'6; -0.!!6 #0 2'%'*( 
!0*,%'%'*% !"$*"3#*&"'*( 3"00*-*0.%) *$* '"0, $*1*0.%) 
' 0.9%'*( !"3 1 )%$%8 ,%#)'"-" -.,"0 $+'"-" *,,.'*)%)  * 
#"&%07 '*( 4*)"3*'"2 2 #$='%. 0* <)", & ''68 !0%! 0 ) "3 1 $#( 2 
.#$"2*(; &%') $+'"-" ,.3"1*)  ,%'%% <::%3)*2%' 2 ")'"9%'** 
#"&%07 '*( 2 #,%9 ''"8 #$='% SIgA. 
"&)2%07&%'*%, &"#) )"/'" 26#"3"8 )%0 !%2)*/%#3"8 
<::%3)*2'"#)* 0 10 5") ''6; $%/%5'6; 3",!$%3#"2 
!%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*)  #$.7*$* 0%1.$+) )6 ")& $%''6; 
' 5$=&%'*8, 3")"06% #2*&%)%$+#)2"2 $* " 26#"3"8 3$*'*/%#3"8 
<::%3)*2'"#)* . 94,4% #$./ %2 2 "#'"2'"8 -0.!!% !0")*2 87,5% 
#$./ %2 2 -0.!!% #0 2'%'*(. 
 3*, "50 1",, 0 10 5") ''6% #;%,6 3",5*'*0"2 ''"-" 
$%/%'*( !%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*)  # *#!"$+1"2 '*%, ,%#)'"8 * 
"5>%8  ')*5 3)%0* $+'"8,   ) 37% *,,.'","&.$*0.=>%8 )%0 !** 
(2$(=)#( ! )"-%'%)*/%#3* "5"#'"2 ''6,* * "5$ & =) 26#"3*, 
$%/%5'"-!0":*$ 3)*/%#3*, <::%3)",. 
: 
1. #) '"2$%'", /)" : 3)"0 ,* 0*#3  2"1'*3'"2%'*( 
&%') $+'"-" ,.3"1*)  #$.7*) 260 7%'' ( &%!0%##*( ,%#)'"-" 
#%30%)"0'"-" *,,.'*)%)  * 1 #%$%'*% !%0**,!$ ')'6; 1"' 



!0%&#) 2*)%$(,* .#$"2'"-! )"-%''"8 ,*30":$"06, # !0%"5$ & '*%, 
 ' <0"5'"8 #)0%!)"3"33"2"8 *':%34**, <')%0"5 3)%0*8 * 
 3)*'",*4%)"2. 
2. 	 10 5") ''68 ! )"-%'%)*/%#3*8 !0*'4*! !0":*$ 3)*3* 
* $%/%'*( &%') $+'"-" ,.3"1*)  !"12"$(%) 4%$%' !0 2$%''" 
21 *,"&%8#)2"2 )+ '  ,*30":$"0. !%0**,!$ ')'"8 1"'6 * 
*,,.'"$"-*/%#3*% ,%; '*1,6 1 5"$%2 '*(. ",5*'*0"2 ''"% 
*#!"$+1"2 '*% ;$"0-%3#*&*' #"&%07 >*; #0%&#)2,  ')*5*")*3  
«%: 1"$*'» 2 3",5*' 4** # !0"5*")*3", «*:*&"5 3)%0*'», 
*,,.'"3"00%3)"0", «	%":%0"'» "5%#!%/*$" 56#)068 0%-0%## 
3$*'*/%#3*; #*,!)","2 &%') $+'"-" ,.3"1*)  ('  6-7 &%'+). 
$*,*' 4*( 2"15.&*)%$%8 1 5"$%2 '*( * '"0, $*1 4*( !"3 1 )%$%8 
,%#)'"-" #%30%)"0'"-" *,,.'*)%)  .#) '"2$%'  #!.#)( &2% '%&%$* 
!"#$% $%/%'*( . 94,4% 5"$+'6;, !0")*2 . 87,5% 5"$+'6;, $%/%''6; 
)0 &*4*"''6, ,%)"&",. 
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",!$%3#'"% $%/%'*% &%') $+'6; !%0**,!$ ')*)"2 #"#)"($" *1 
2 <) !"2.   1 <) !% !0"2"&*$"#+ "5./%'*% !0 2*$ , -*-*%'*/%#3"-" 
.;"&  1  !"$"#)+= 0)  # "#"56,  34%')", '  !%0**,!$ ')'6% 1"'6 * 
#.!0 3"'#)0.34** '  *,!$ ') ) ;.  0 $$%$+'" "#.>%#)2$($*#+ 
!0":%##*"' $+'6% -*-*%'*/%#3*% ,%0"!0*()*(,  ')*5 3)%0* $+' ( * 
*,,.'"3"00%-*0.=> ( )%0 !*(. 
#;"&( *1 !0*'4*!"2 &"3 1 )%$+'"8 ,%&*4*'6 '  ' / $+'", 
<) !% *#!"$+1"2 '*( !%0%/*#$%''6; $%3 0#)2%''6; #0%&#)2 
! 4*%')6, #)0 & =>*% &%') $+'6, !%0**,!$ ')*)", 56$* 



0 1&%$%'6 '  &2% 0 2'"4%''6% !" 2"10 #)., !"$. * )(7%#)* 
1 5"$%2 '*( -0.!!6: "#'"2'.= -0.!!. (18 /%$.) * -0.!!. #0 2'%'*( (8 
/%$.). 
!%0 )*2'6% 2,%9 )%$+#)2  . ! 4*%')"2 "5%*; -0.!! 
"#.>%#)2$($*#+ !" %&*'",., "5>%!0*'()",. !0")"3"$., 3")"0",. 
!0%&9%#)2"2 $" 26!"$'%'*% 0 4*"' $+'6; * !0":%##*"' $+'6; 
-*-*%'*/%#3*; ,%0"!0*()*8, 23$=/ =>*; *#!"$+1"2 '*% $"3 $+'"8 
* #*#)%,'"8 !0")*2",*30"5'"8 )%0 !** (,'"-"30 )' ( "50 5")3  
!"$"#)* 0)  0,05% 0 #)2"0", ;$"0-%3#*&*'  5*-$=3"' )  *$* 
0 #)2"0", «*2 $%3#»), 1  15-20 ,*'.) &" "!%0 4** * !"#$%&.=>*% 5-
6 &'%8.  3 /%#)2% #*#)%, )*/%#3"8  ')*5 3)%0* $+'"8 )%0 !** 
*#!"$+1"2 $#( «*!0":"3$"3# 4*'» !" #) '& 0)'"8 ,%)"&*3%. 
0*/%,, «,"3#*3$ 2» #"2,%#)'" # !0"5*")*3", 5*:*&"5 3)%0*'", 
' 1' / $#( ! 4*%') , -0.!!6 #0 2'%'*(;  ')*5*")*3 
«*!0":$"3# 4*'» # !0"5*")*3", 5*"#!"0*'", – 5"$+'6, "#'"2'"8 
-0.!!6. «*"#!"0*'» 22"&*$* 0%3) $+'" !" 1 #.!!"1*)"0** '  
!0")(7%'** 8-9 &'%8. 
"00%34*( *,,.'"$"-*/%#3*; ' 0.9%'*8 . ! 4*%')"2 -0.!!6 
#0 2'%'*( "#.>%#)2$($ #+ $*3"!*&",, 2 "#'"2'"8 -0.!!% – 
0%":%0"'",. «*3"!*&» ' 1' / $#( #.5$*'-2 $+'" ' )"> 3 (1  20 
,*'.) &" %&6) 2 &"1% !" 1 ,- 2 #.)3* '  !0")(7%'** 10 &'%8. 
*0.0-*/%#3"% $%/%'*% !%0**,!$ ')*)"2 2 "5%*; -0.!! ; 
! 4*%')"2 !0"2"&*$* !" %&*'",. !0*'4*!.: "/*> $* 
#.!0 3"'#)0.34** ") ,(-3"-" ' $%)  * )2%0&6; 1.5'6; ")$"7%'*8, 
.& $($* 30","/'68 <!*)%$*8, -0 '.$(4** * -*!%0)0":*0"2 ''.= 
/ #)+ &%#'6 # !",">+= $ 1%0 .  5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 
0%3"'#)0.34*= .)0 /%''6; 3"#)'6; )3 '%8 !0"2"&*$* !" ,%)"&*3% 
' !0 2$%''"8 )3 '%2"8 0%-%'%0 4** # *#!"$+1"2 '*%, , )%0* $  



«Bio-Oss» (?2%84 0*() #,%9 ''6, # *'@%34*"''6, 5"- )6, 
)0",5"4*) ,* :*50*'", (i-PRF), !"2%0; 3")"0"-" .3$ &62 $* 
*1"$*0.=>*% ,%,50 '6 (a-PRF), !"$./%''6% *1 )0",5"4*) 0'"8 
, ##6  .)"30"2* ! 4*%') ,  & !)*0"2 $* * .9*2 $* $"#3.)6 
#$*1*#)"8 "5"$"/3*.  
 5"$+'6; -0.!!6 #0 2'%'*( ;*0.0-*/%#3"% $%/%'*% 
!0"2"&*$"#+ )0 &*4*"''6, ,%)"&", # !0*,%'%'*%, ' !0 2$%''"8 
0%-%'%0 4** .)0 /%''6; 3"#)'6; #)0.3).0 # *#!"$+1"2 '*%, 
, )%0* $  «Bio-Oss» * #) '& 0)'6; 3"$$ -%'"26; ,%,50 ' «Bio-
Guide» (?2%84 0*(). 
 
$( "!)*,*1 4** 2"##) '"2$%'*( 3"#)'6; &%:%3)"2 
 $+2%"$(0'"8 3"#)* 2"30.- *,!$ ') )  5"$+'6, "#'"2'"8 -0.!!6 !" 
1 2%09%'*= ;*0.0-*/%#3*; 2,%9 )%$+#)2 ' 1' / $#( "#)%")0"!'68 
!0%! 0 ) '"2"-" !"3"$%'*( «*2 $"#®» !" 1 # 9% %7%&'%2'", '  
!0")(7%'** 28 &'%8, . 5"$+'6; -0.!!6 #0 2'%'*( – 
«$+: 3 $+4*&"$» !" #) '& 0)'"8 ,%)"&*3%. 
 

     

 	 . 
 
::%3)*2'"#)+ !0"2%&%''"-" $%/%'*( "4%'*2 $* 3$*'*/%#3*, 
0%')-%'"$"-*/%#3* * '  "#'"2 '** 3"')0"$+'6; *,,.'"$"-*/%#3*; * 
5*";*,*/%#3*; *##$%&"2 '*8, !0"2%&%''6; '%!"#0%&#)2%''" !"#$% 
$%/%'*( * 2 #0"3* /%0%1 3, 6 * 5"$%% ,%#(4%2 !"#$% $%/%'*(. 
0*)%0*(,*  &%32 )'"#)* $%/%'*( #$.7*$" ")#.)#)2*% 3$*'*/%#3*; 
#*,!)","2 1 5"$%2 '*( (5"$%2"-" #*'&0", , -*!%0%,**, ")%/'"#)* 
!%0**,!$ ')'6; )3 '%8, !"&2*7'"#)* *,!$ ') )"2 * &0.). 
	


	%1.$+) )6 3",!$%3#'"-" $%/%'*( ! 4*%')"2, #)0 & =>*; 
&%') $+'6, !%0**,!$ ')*)", 26(2*$* ;"0"9*8 )%0 !%2)*/%#3*8 
<::%3), 260 1*29*8#( 2 #.>%#)2%''", #"30 >%'** !%0*"&  
0% 5*$*) 4** . ! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6 !" #0 2'%'*= # -0.!!"8 
#0 2'%'*( '  2 #.)3* () 5$. 14). 
 14 
/#4)!# $/6! 6'-!/&()!5 $!,-%,& /())!+ &$-( !%# 7)*+ 
$ :)#)!8 ' -(.!#)%& $)&)8 ! $/(&)!&(#,8 1/'-- (M±m) 
0.!!6 *##$%&.%,6; *#$" ! 4*%')"2 
0%&'*% #0"3* 
261&"0"2$%'*( (#.)"3) 
#'"2' ( 18 6,7±0,2* 
0 2'*)%$+' ( 8 9,4±0,3 
 
0*,%/ '*%: * 0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ !" ")'"9%'*= 3 -0.!!% #0 2'%'*(. 
 
$%&.%) !"&/%03'.)+, /)" ! 4*%')6 "5%*; -0.!! ;"0"9" 
!%0%'"#*$* *#!"$+1"2 ''6% !0%! 0 )6, / #)6%  !!$*3 4** 3")"06; 
'% 26162 $* 3 3*;-$*5" "#$"7'%'*8, !"5"/'6; &%8#)2*8 * 
'%!0*()'6; ">.>%'*8.  !0%&#) 2*)%$%8 "#'"2'"8 -0.!!6 
260 7%''"#)+ 2"#! $*)%$+'6; (2$%'*8 .,%'+9*$ #+ .7% /%0%1 2-3 
&'( ") ' / $  $%/%'*(, .,%'+9*$ #+ 5"$+ * ">.>%'*( &*#3",:"0)  
#" #)"0"'6 &%#%'. 5@%3)*2'" . ! 4*%')"2 .,%'+9 $#( ")%3 * 
-*!%0%,*( &%#'%2"-" 30 (,   ) 37% -'"8'"-#%0"1'6% 26&%$%'*( *1 
!%0**,!$ ')'6; ./ #)3"2 ! 0"&"') . 0"2%&%''68 !" 1 2%09%'*= 
3",5*'*0"2 ''"-" $%/%'*(  ' $*1 &*' ,*/%#3*; *1,%'%'*8 1' /%'*8 
*'&%3#"2 -*-*%'6 #2*&%)%$+#)2"2 $, . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6, " 
;"0"9%, -*-*%'*/%#3", #"#)"('** !"$"#)* 0) . "#)"('*% *'&%3#"2 
30"2")"/*2"#)* '  .0"2'% '"0,6 "5@%3)*2'" .3 162 $" '  ")#.)#)2*% 
2"#! $%'*( 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'%. 


)#.)#)2*% 3$*'*/%#3*; !0*1' 3"2 &%') $+'"-" 
!%0**,!$ ')*)  0%-*#)0*0"2 $"#+ '% !"17%, /%, '  7-8 &%'+ $%/%'*( 
. 5"$+9*'#)2  ! 4*%')"2 (88,9% #$./ %2), 2 2 #$./ (; (11,1%) 
3.!*0"2 '*% 2"#! $*)%$+'6; (2$%'*8 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% 
1 )(-*2 $"#+ &" 12 #.)"3, /)" )0%5"2 $" !0"2%&%'*( &"!"$'*)%$+'6; 
-*-*%'*/%#3*; ,%0"!0*()*8 * !0"&"$7%'*( ,%#)'"8 
!0")*2"2"#! $*)%$+'"8 )%0 !**. 
60 7%''68 !0")*2"2"#! $*)%$+'68 <::%3) !"#$% 5-6 &'%8 
$%/%'*( 56$ "),%/%' * . ! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*(, "&' 3" 
3.!*0"2 '*% ! )"$"-*/%#3"-" !0"4%##  !0"*#;"&*$" '  9-10 #.)3* ") 
' / $  $%/%'*(. 
!.#)( 1, 6 * 12 ,%#(4%2 !"#$% "!%0 )*2'"-" $%/%'*( * 
*#!"$+1.%,"8 #;%,6 3"'#%02 )*2'"8 )%0 !** . ! 4*%')"2 "#'"2'"8 
-0.!!6 3$*'*/%#3*% !0*1' 3* 2"1"5'"2$%'*( 2"#! $*)%$+'"-" 
!0"4%##  2 "5$ #)* #.!0 3"'#)0.34*8 *,!$ ')"2 '% 
1 0%-*#)0*0"2 '6 '* . "&'"-" ! 4*%') , )"-& , 3 3 2 -0.!!% 
#0 2'%'*( . 2 5"$+'6; (22,5% #$./ %2) "),%/%'6 !"&"5'6% (2$%'*(. 
0* 3"')0"$+'", "#,")0% . 94,4% ! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6, 
  ) 37% . 75% 5"$+'6; -0.!!6 #0 2'%'*( /%0%1 1, 6 * 12 ,%#(4%2 
"),%/%'" .$./9%'*% ,%#)'"-" #) ).# : ")#.)#)2"2 $  -*!%0%,*( 
)3 '%8 &%#'6 * ,%71.5'6; &%#'%26; #"#"/3"2 2 "5$ #)* *,!$ ') )"2, 
)3 '* &%#'%2"8 , '7%)3* #) $* !$")'%%, 26&%$%'*8 <3##.& )  '% 
' 5$=& $"#+, *'&%3#6 -*-*%'6 * 30"2")"/*2"#)*, . <)*; ! 4*%')"2, 
#"")2%)#)2"2 $* ) 3"26, !0* 1&"0"2", ! 0"&"')%. ' /%'*( *'&%3#"2 
-*-*%'6 #2*&%)%$+#)2"2 $* " ;"0"9%, -*-*%'*/%#3", #"#)"('** 
!"$"#)* 0) . "-$ #'" !"$./%''6, & ''6,, 2 !"1&'*% #0"3* 
' 5$=&%'*8 5"$%% 1' /*," .,%'+9 $ #+ -$.5*'  3"#)'6; 3 0, '"2 2 
"5$ #)* *,!$ ') )"2 2 "#'"2'"8 -0.!!%, " /%, #2*&%)%$+#)2.%) *; 



#0%&'%% 1' /%'*% &" $%/%'*(, /%0%1 6 * 12 ,%#(4%2. 
" $%/%'*( 
#0%&'*% 1' /%'*( #"#) 2$($* 2 "#'"2'"8 -0.!!% 3,04±0,1 ,,, 2 -0.!!% 
#0 2'%'*( 3,16±0,2 ,,, !"#$% $%/%'*( /%0%1 6 ,%#(4%2 #"")2%)#)2%''" 
0,52±0,1 ,, * 1,04±0,3 ,,.  0 3)%0'", /)" #!.#)( 12 ,%#(4%2 !"#$% 
$%/%'*( <)") !"3 1 )%$+ 2 "#'"2'"8 -0.!!% *1,%'($#( '% 
#.>%#)2%''".  )" 20%,( 3 3 . 5"$+'6; -0.!!6 #0 2'%'*( #0%&'*% 
!"3 1 )%$* -$.5*'6 !%0**,!$ ')'6; 3 0, '"2 .2%$*/*$*#+, 1  #/%) 
0%4*&*2  !%0**,!$ ')*)  . 2 ! 4*%')"2 * #"#) 2*$* #"")2%)#)2%''" 
1,81±0,4 ,, !0")*2 0,51±0,1 ,, 2 "#'"2'"8 -0.!!%. 
  0%')-%'"-0 ,,% /%0%1 6-12 ,%#(4%2 '% "),%/ $"#+ '* 2 
"&'", #$./ % .2%$*/%'*% "5@%,  &%#)0.34** 3"#)*. "').06 
 $+2%"$(0'"-" ")0"#)3  #) $* 5"$%% /%)3*,*, '% 26(2$($*#+ "/ -* 
"#)%"!"0"1 .  "5$ #)* &%:%3)"2 0%')-%'"$"-*/%#3 ( 3 0)*'  
#2*&%)%$+#)2"2 $  " !0*0"#)% 3"#)'"8 )3 '* . 94,4% 5"$+'6; 
"#'"2'"8 -0.!!6 * . 75% ! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*(. 
 3*, "50 1",, 0 10 5") ''68 # ./%)", ! )"-%'%)*/%#3*; 
,%; '*1,"2 0 12*)*( 1 5"$%2 '*( 3",5*'*0"2 ''68 ,%)"& $%/%'*( 
&%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  (2$(%)#( 26#"3" <::%3)*2'6,, 
#!"#"5#)2.%) 3.!*0"2 '*= 2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'6; (2$%'*8 * 
*')%'#*:*3 4** 0%! 0 )*2'"-0%-%'%0 )"0'6; !0"4%##"2 2 
!%0**,!$ ')'"8 "5$ #)*, #"30 >%'*= 0% 5*$*) 4*"''"-" !%0*"&  2 
")& $%''6% #0"3* !"#$% !0"2%&%''6; ;*0.0-*/%#3*; 2,%9 )%$+#)2. 
)#.)#)2*% 3$*'*/%#3*; !0*1' 3"2 &%') $+'"-" 
!%0**,!$ ')*)  0%-*#)0*0"2 $ #+ '% !"1&'%%, /%, '  7-8 &%'+ 
$%/%'*( . 5"$+9*'#)2  ! 4*%')"2 (88,9% #$./ %2), 2 2 #$./ (; 
(11,1%) 3.!*0"2 '*% 2"#! $*)%$+'6; (2$%'*8 2 !%0**,!$ ')'*8 1"'% 
1 )(-*2 $"#+ &" 12 #.)"3, /)" )0%5"2 $" !0"2%&%'*( &"!"$'*)%$+'6; 

-*-*%'*/%#3*; ,%0"!0*()*8 * !0"&"$7%'*% ,%#)'"8 
!0")*2"2"#! $*)%$+'"8 )%0 !** (0*#. 13). 
	*# 13. *& &*#) $+'"-" ")&%$  '*7'%8 /%$=#)* #!0 2  
5"$+'"8 
., 38 $%),  ,5.$ )"0' ( 3 0)  G -06. 
* -'"1: 
!%0**,!$ ')*)  2 "5$ #)* 46, 47 1.5"2. *& "!%0 4*"''"-" !"$( 
/%0%1 2 '%&%$* !"#$% "!%0 )*2'6; 2,%9 )%$+#)2. $*'*/%#3*; 
!0*1' 3"2 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  '% 26(2$%'". 
60 7%''68 !0")*2"2"#! $*)%$+'68 <::%3) !"#$% 5-6 &'%8 
$%/%'*( 56$ "),%/%' * . ! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*(, "&' 3" 
3.!*0"2 '*% ! )"$"-*/%#3"-" !0"4%##  !0"*#;"&*$" '  9-10 #.)3* ") 
' / $  $%/%'*(. 
%0%1 1, 6 * 12 ,%#(4%2 !"#$% "!%0 )*2'"-" $%/%'*( * 
*#!"$+1"2 ''"8 #;%,6 3"'#%02 )*2'"8 )%0 !** . ! 4*%')"2 "#'"2'"8 
-0.!!6 3$*'*/%#3*% !0*1' 3* 0%4*&*2  2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 
"5$ #)* #.!0 3"'#)0.34*8 *,!$ ') )"2 '% 1 0%-*#)0*0"2 '6 '* . 
"&'"-" ! 4*%')  (0*#. 14), )"-&  3 3 2 -0.!!% #0 2'%'*( . 2 5"$+'6; 
(22,5% #$./ %2) "),%/%'6 !"&"5'6% (2$%'*(. 



 
	*# 14. *& &*#) $+'"-" ")&%$  '*7'%8 /%$=#)* #!0 2  
5"$+'"8 
., 38 $%),  ,5.$ )"0' ( 3 0)  G -06. 
* -'"1:  #)*/' ( 
2)"0*/' (  &%')*( 46, 47 1.5"2, II 3$ ## !" %''%&*. *& /%0%1 2 
'%&%$* !"#$% .#) '"23* :"0,*0"2 )%$( &%#'6. $*'*/%#3*; 
!0*1' 3"2 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  '% 26(2$%'". 
0* 3"')0"$+'", "#,")0% . 94,4% ! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6, 
  ) 37% . 75% 5"$+'6; -0.!!6 #0 2'%'*( /%0%1 1, 6 * 12 ,%#(4%2 
"),%/%'" .$./9%'*% ,%#)'"-" #) ).# : ")#.)#)2"2 $  -*!%0%,*( 
)3 '%8 &%#%' * ,%71.5'6; &%#'%26; #"#"/3"2 2 "5$ #)* *,!$ ') )"2, 
)3 '* &%#'%2"8 , '7%)3* #) $* !$")'%%, 26&%$%'*8 <3##.& )  '% 
' 5$=& $"#+, *'&%3#6 -*-*%'6 * 30"2")"/*2"#)* . <)*; ! 4*%')"2, 
")2%/ $* ) 3"26,, 3 3 !0* 1&"0"2", ! 0"&"')%. ' /%'*( *'&%3#"2 
-*-*%'6 #2*&%)%$+#)2"2 $* " ;"0"9%, -*-*%'*/%#3", #"#)"('** 
!"$"#)* 0) . "-$ #'" !"$./%''6, & ''6,, 2 !"1&'*% #0"3* 
' 5$=&%'*8 5"$%% 1' /*," .,%'+9 $ #+ -$.5*'  3"#)'6; 3 0, '"2 2 
"5$ #)* *,!$ ') )"2 2 "#'"2'"8 -0.!!%, " /%, #2*&%)%$+#)2.%) *; 
#0%&'%% 1' /%'*% &" $%/%'*(, /%0%1 6 * 12 ,%#(4%2. 
" $%/%'*( 
#0%&'*% 1' /%'*( #"#) 2$($* 2 "#'"2'"8 -0.!!% 3,04 ± 0,1 ,,, 2 
-0.!!% #0 2'%'*( - 3,16 ± 0,2 ,,, !"#$% $%/%'*( /%0%1 6 ,%#(4%2 



#"")2%)#)2%''" 0,52 ± 0,1 ,, * 1,04 ± 0 , 3 ,,.  0 3)%0'", /)" /%0%1 
12 ,%#(4%2 !"#$% $%/%'*( <)") !"3 1 )%$+ 2 "#'"2'"8 -0.!!% ,%'($#( 
'%1' /*)%$+'".  )" 20%,(, 3 3 2 -0.!!% #0 2'%'*( #0%&'*% 
!"3 1 )%$* -$.5*'6 !%0**,!$ ')'*; 3 0, '"2 .2%$*/*$*#+ 1  #/%) 
0%4*&*2  !%0**,!$ ')*)  . 2 ! 4*%')"2, * #"#) 2*$* #"")2%)#)2%''" 
1,81 ± 0,4 ,, !0")*2 0,51 ± 0,1 ,, 2 "#'"2'"8 -0.!!%. 
  0%')-%'"-0 ,, ; /%0%1 6-12 ,%#(4%2 '% "),%/ $"#+, '* 2 
"&'", #$./ %, .2%$*/%'*( "5@%,  &%#)0.34** 3"#)*. "').06 
 $+2%"$(0'"-" ")0"#)3  #) $* 5"$%% /%)3*,*, '% 26(2$($*#+ "/ -* 
"#)%"!"0"1 .  "5$ #)* &%:%3)"2 0%')-%'"$"-*/%#3 ( 3 0)*'  
#2*&%)%$+#)2"2 $  " !0*0"#)% 3"#)'"8 )3 '* . 94,4% 5"$+'6; 
"#'"2'"8 -0.!!6 * . 75% ! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*( (0*#. 
15).
 
	*# 15. 0)"! ')","-0 ,,  5"$+'"-" 
., 38 $%), /%0%1 7 ,%#(4%2 
!"#$% $%/%'*(,  ,5.$ )"0' ( 3 0)  G -06. 
* -'"1:  #)*/' ( 
2)"0*/' (  &%')*( 46, 47 1.5"2, II 3$ ## !" %''%&*. ),%/ %)#( 
!"$'"% 2"##) '"2$%'*% 3"#)'"8 )3 '* 2 "5$ #)* "!%0 )*2'6; 
2,%9 )%$+#)2.  4*%') ' !0 2$%' !" ,%#). 7*)%$+#)2  &$( 
& $+'%89%-" !0")%1*0"2 '*(. 



 
 3*, "50 1",, 0 10 5") ''68 # ./%)", ! )"-%'%)*/%#3*; 
,%; '*1,"2 0 12*)*( 1 5"$%2 '*( 3",5*'*0"2 ''68 ,%)"& $%/%'*( 
&%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  (2$(%)#( 26#"3" <::%3)*2'6,, 
#!"#"5#)2.%) 3.!*0"2 '*= 2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'6; (2$%'*8 * 
*')%'#*:*3 4** 0%! 0 )*2'"-0%-%'%0 )*2'6; !0"4%##"2 2 
!%0**,!$ ')'"8 "5$ #)*, #"30 >%'*= 0% 5*$*) 4*"''"-" !%0*"&  2 
")& $%''6% #0"3* !"#$% !0"2%&%''6; ;*0.0-*/%#3*; 2,%9 )%$+#)2. 
 
	
   
 
	 .  
 
6$" .#) '"2$%'", /)" 2 0%1.$+) )% *#!"$+1"2 '*( 
!0%&$"7%''"8 ' ,* ,%)"&*3* 3",5*'*0"2 ''"-" $%/%'*( 
&%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  . ! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6 
#.>%#)2%''" #'*7 $ #+ / #)")  26(2$%'*( .#$"2'"-! )"-%''6; 
,*30""0- '*1,"2, 1 #%$(=>*; !%0**,!$ ')'6% ./ #)3*.  3, %#$* . 
! 4*%')"2 #0 2'*2 %,"8 -0.!!6 56$" 26(2$%'", /)" 2 "/ - ; 
2"#! $%'*(  3 6-7 &'= $%/%'*( #";0 '*$*#+ 2#% )% 7% 2*&6 
! )"-%''"8 ,*30":$"06, "#'"2'6% 2*&6 ! 0 &"')"-%''"8 *':%34** 
23$=/ ( -0*56 0"&   '&*& ,  3)*'",*4%)6 * :.1"5 3)%0**, 5"$%% 
/%, . 40% 5"$+'6;, )" . ! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6 !"& 2$*('*%, 
3",5*'*0"2 ''"-" $%/%'*( 2 <)* #0"3* *,%$" ,%#)" !"$'"% 
*#/%1'"2%'*% 5"$+9*'#)2  !0%&#) 2*)%$%8 ! 0"&"') $+'"8 :$"06, 
-0*5"2 * 0%13"% #'*7%'*% 3"$*/%#)2  &0.-*; !0%&#) 2*)%$%8 
,*30":$"06 *1 5*"$"-*/%#3"-" , )%0* $ , 21()"-" *1 *##$%&.%,6; 
./ #)3"2 () 5$. 15). 
 

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!)(,!6( ,!6/2!.#)0( -#/!!,- ()%)*+ '"($%6& & -/.#$$#
 #"#)!5 4#)%( 7)1 -#/!!,- ()%!%( ' 2 7)*+ $)&)8
1/'--* ! 1/'--* $/(&)#)!5
*& * 
0"& 5 3)%0*8 
 #)")  !"$"7*)%$+'6; 0%1.$+) )"2 ( 5#. * 2 %) 
#'"2' ( -0.!!  (n = 18) 0.!!  #0 2'%'*( (n = 8) 
"#$% 
"!%0 4*
* 
%0%1 
6 -7 
&'%8 
%0%1 14 
&'%8 
"#$% 
"!%0 4** 
%0%1 
6-7
&'%8 
%0%1 14 
&'%8 
. ctinomycetem-
comitans 
10 
(55,6%) 
1 
(5,6%) 
1 
(5,6%) 
5 
(62,5%) 
3 
(42,9%) 
2 
(25%) 
Porphyromonas 
gingivalis 
11 
(61,1%) 
1 
(5,6%) 
4 
(50%) 
4 
(50%) 
1 
(12,5%) 
Prevotella 
intermedia 
8 
(44,4%) 
3 
(37,5) 
2 
(25%) 
1 
(12,5%) 
Bacteroides 
forsythus 
10 
(55,6%) 
2 
(25%) 
2 
(25%) 
1 
(12,5%) 
Fusobacterium 
necrophorum 
9 
(50,0%) 
5 
(62,5%) 
4 
(50%) 
Peptostreptococcus 
micros 
15 
(83,3%) 
6 
(75%) 
3 
(37,5%) 
Streptococcus 
intermedius 
11 
(61,1%) 
1 
(5,6%) 
1 
(5,6%) 
4 
(50%) 
2 
(25%) 
Staphylococcus 
aureus 
9 
(50,0%) 
1 
(5,6%) 
4 
(50%) 
3 
(37,5%) 
2 
(25%) 
Streptococcus 
epidermidis 
2 
(11,1%) 
1 
(12,5%) 
Enterobacter spp. 11 (61,1%) 
6 
(75%) 
3 
(37,5%) 
Candida albicans 10 (55,6%) 
1 
(5,6%) 
4 
(50%) 
3 
(37,5%) 
Lactobacillus spp. 11 (61,1%) 
16 
(88,9%) 
18 
(100%) 
6 
(75%) 
6 
(75%) 
7 
(87,5%) 
Bifidobacterium 9 (50,0%) 
17 
(97,5%) 
18 
(100%) 
4 
(50%) 
6 
(75%) 
8 
(100,0%) 
"$' ( <$*,*' 4*( !")%'4* $+'6; 2"15.&*)%$%8 1 5"$%2 '*(, 
!0* *#!"$+1"2 '** 0 10 5") ''"-" ' ,* $%/%5'"-" 3",!$%3# , 



"),%/%'  3 3"'4. 2)"0"8 '%&%$* . 94,4% 5"$+'6;.  1 (5,5%) 
! 4*%')  2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% "5' 0.7*2 $*#+ )"$+3" 5 3)%0** 
0"&  A. Actinomycentcomitas * Str. Intermedius.  !%0*"& /%0%1 6-7 
&'%8 !"#$% $%/%'*( ! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*( ,*30"5'68 !%81 7 
!%0**,!$ ')'6; ./ #)3"2 ;")( * !0%)%0!%2 $ #.>%#)2%''6; 
*1,%'%'*8, '" 2 "/ - ; 2"#! $%'*( #";0 '($*#+ 2#% )% 7% 2*&6 
("#"5%''" ! 0"&"') $+'6% ,*30""0- '*1,6 * #) :*$"3"33*) 5"$%% 
/%, . 40% *##$%&.%,6;. $%&.%) 1 ,%)*)+, /)" / #)")  2#)0%/ %,"#)* 
#) 5*$*1*0.=>*; 2*&"2 5 3)%0*8 2 "&*' 3"2"8 ,%0% /%0%1 14 &'%8 
!"#$% )%0 !** 2"##) ' 2$*2 $*#+ 2 !%0**,!$ ')'6; ./ #)3 ; . 
!0%&#) 26*)%$%8 "5%*; -0.!!. #)0 '%'*% 2"15.&*)%$%8 &%') $+'"-" 
!%0**,!$ ')*)  .  ' $*1*0.%,6; ! 4*%')"2 "),%/%'" $*9+ !" 
*#)%/%'*= 2 '%&%$+ !"#$% 3",!$%3#'"-" $%/%'*( () 5$. 15). 
 
	
   
 
	 .  
 
 3 !"3 1 $ & $+'%89*8  ' $*1 !"$./%''6; 0%1.$+) )"2, 
!"$"7*)%$+'"% 2$*('*% !0*,%'(%,"-" $%/%5'"-!0":*$ 3)*/%#3"-" 
3",!$%3#  2 "#'"2'"8 -0.!!% 5"$+'6; #2(1 '" '% )"$+3" # %-" 
#!"#"5'"#)+= 2 5"$+9%8 #)%!%'* .-'%) )+ ! )"-%''.= ,*30":$"0., 
/%, 2 -0.!!% #0 2'%'*(, '" * 26162 )+ #)"83.= '"0, $*1 4*= 
!"3 1 )%$%8 *,,.'*)%) . 2%&%'*% 2 $%/%5'68 3",!$%3# "#'"2'"8 
-0.!!6 0"'3"$%83*'  #!"#"5#)2"2 $" 2"##) '"2$%'*= . 94,4% 
5"$+'6; #'*7%''"8 5 0+%0'"8 (5*"4*&'"8) :.'34** #$*1*#)"8 
"5"$"/3* !"$"#)* 0)  (0%13",. !"269%'*= &" '"0, $+'6; 2%$*/*' 
!0"&.34** SIgA * 3"00%34** #"&%07 '*( IgG * IgM 2 0")"2"8 
7*&3"#)*). "$"7*)%$+'6% <::%3)6 ' 5$=& $*#+ * 2 ")'"9%'** -

1A * -4. " ' 9*, & ''6,, !0* <)", !0"*#;"&*$" !%0%3$=/%'*% 
#*')%1  !0"2"#! $*)%$+'6; 4*)"3*'"2 (-1A #'*7 $#() '  
!0")*2"2"#! $*)%$+'6% (-4) () 5$. 16).  
 16
!)(,!6( -6(0(%# #8  6( 7)1 1',/( 7)1 !,,')!%#%( &
-/.#$$# 6,- #6$)1  #"#)!5 -#/!!,- ()%!%( & $)&)8
1/'--# ! 1/'--# $/(&)#)!5 (M±m)
"3 1 )%$* 
*,,.'*)%)  
0.!!6 "5#$%&.%,6; 
#'"2' ( -0.!!  (n=18) 0.!!  #0 2'%'*( (n=8) "')0"-
$+' ( 
-0.!!  
(n=19) 

" 
$%/%'*( 
"#$% 
$%/%'*( 
%0%1 6 
,%#(4%2 
* 5"$%% 

" 
$%/%'*( 
"#$% 
$%/%'*( 
%0%1 6 
,%#(4%2 
* 5"$%% 
SIgA, (-/$) 
0,34± 
0,02* 
1,25± 
0,03** 
1,3± 
0,04** 
0,35±± 
0,03* 
0,96± 
0,03** 
1,08± 
0,03** 
1,31± 
0,02 
IgG, (-/$) 
1,22± 
0,03* 
1,22± 
0,04* 
1,08± 
0,04** 
0,89± 
0,04* 
1,1± 
0,05** 
0,98± 
0,04 
1,05± 
0,04 
IgM, (-/$) 
0,4± 
0,05* 
0,52± 
0,03** 
0,29± 
0,03** 
0,39± 
0,04* 
0,4± 
0,02 
0,38± 
0,02* 
0,27± 
0,02 
-1A, 
(!-/,$) 
453,3± 
21,4* 
182,5± 
18,4** 
262,6± 
19,3** 
481,4± 
29,4* 
348,6± 
10,8** 
280,6± 
12,7** 
161,4± 
8,24 
-4, 
(!-/,$) 
46,9± 
5,2* 
64,2± 
9,7** 
78,6± 
12,6** 
44,9± 
6,5* 
71,8± 
4,4** 
62,3± 
10,1** 
68,9± 
4,7 
-B, 
(!-/,$) 
158,5± 
3,6* 
81,2± 
4,8** 
60,8± 
4,2** 
181,7± 
6,2* 
140,8± 
7,2** 
102,3± 
6,8** 
69,4± 
3,4 
0*,%/ '*(: *0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ 0 1$*/*8 !" ")'"9%'*= 3
3"')0"$+'"8 -0.!!%; 
 **0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ 0 1$*/*8 !"$./%''6; !"#$% 
$%/%'*(. 
0",% )"-", !"#$% !0*,%'%'*( 0"'3"$%83*'  . !"& 2$(=>%-" 
/*#$  5"$+'6; (88,9%) "),%/ $ #+ !"$' ( '"0, $*1 4*( 2 
	


!%0*:%0*/%#3"8 30"2* #"&%07 '*( CD3, CD4, CD8, CD16, CD22 * CD25 
$*,:"4*)"2.  #)*/'"% 2"##) '"2$%'*% 3"$*/%#)2  #.5!"!.$(4*8 
*,%$" ,%#)" 2 11,1% #$./ %2. 
3$=/%'*% 2 3",!$%3#'.= )%0 !*= !"$*"3#*&"'*( 2 -0.!!% 
#0 2'%'*( ) 37% !0*2"&*$" 3 !"$"7*)%$+'6, *1,%'%'*(, 
!"3 1 )%$%8 *,,.'"$"-*/%#3"-" #) ).# . 5' 0.7%'", /)" 
«"$*"3#*&"'*8» 2 .#$"2*(; & ''"8 ! )"$"-** "3 162 $ ,%'%% 
260 7%''"% *,,.'","&.$*0.=>%% &%8#)2*% '  !0"&.34*= SIgA, 
IgG, IgM * 56$ &"#) )"/'" <::%3)*2'6, 2 ")'"9%'** #"&%07 '*( 2 
30"2* *,,.'":%'")*!'6; $*,:"4*)"2. %&"#) )"/'6% %-" 
3"00*-*0.=>*% <::%3)6 "5' 0.7%'6 2 ")'"9%'** .0"2'( 4*)"3*'"2 
-1A * -4 () 5$. 16). 
"& &%8#)2*%, $%/%5'"-" 3",!$%3#  "#'"2'"8 -0.!!6 
'"0, $*1 4*( .0"2'%8 SIgA, IgG, IgM ' #).!*$  . 94,4% 5"$+'6; 3 
20-25 &'= !"#$% "!%0 )*2'6; 2,%9 )%$+#)2.  5"$+'6; -0.!!6 
#0 2'%'*( 3 <)",. !%0*"&. !"$"7*)%$+'6% #&2*-* 2 #*#)%,% 
*,,.'"-$"5.$*'"2 #$='6 56$* '%#3"$+3" ;.&9*,* (#"")2%)#)2%''" 
0,96±0,03 -/$, 1,1±0,05 -/$ * 0,4±0,02 -/$ !0")*2 1,25±0,03 -/$, 
1,22±0,04 -/$ * 0,52±0,03 -/$ . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6). 
"$'")  3"00*-*0.=>*; <::%3)"2 !" ")'"9%'*= 
*')%0$%83*'"2 "),%/ $ #+ 2 5"$+9%8 ,%0% ) 37% . 5"$+'6; "#'"2'"8 
-0.!!6. "#$% !0"2%&%''"8 )%0 !** ! 0 ,%)06 #"&%07 '*( -1A 2 
#$='% ! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6 #'*1*$*#+ &" '"0, $+'6; 
1' /%'*8 (#"")2%)#)2%''" &" 182,5±18,4 !-/,$). "$%%, /%, . 
!"$"2*'6 ! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*( "),%/ $ #+ '% !"$' ( 
'"0, $*1 4*(  ' $*1*0.%,"-" !"3 1 )%$(, /)" ")0 1*$"#+ '  
.#0%&'%''6; !"3 1 )%$(;, 3")"06% 2 4%$", "3 1 $*#+ #) )*#)*/%#3* 


5"$%% 26#"3*,*, /%, . ! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6 (348,6±10,8 !-/,$, 
0<0,05). 
 3*, "50 1",, <::%3)*2'"#)+ )%0 !** &%') $+'6; 
!%0**,!$ ')*)"2 "!0%&%$(%)#( #2"%20%,%''"#)+= 265"0  
 ')*5 3)%0* $+'6; !0%! 0 )"2 ' !0 2$%''"-" &%8#)2*(, # "&'"8 
#)"0"'6,   # &0.-"8 – 3"00%$(4*%8 0(&  !"3 1 )%$%8, 
'%#!%4*:*/%#3"8 0% 3)*2'"#)* "0- '*1,  !0* !",">*, 2 5"$+9%8 
,%0%, 0"'3"$%83*' , /%, !"$*"3#*&"'*(, /)" #!"#"5#)2.%) 
'"0, $*1 4** ,*30"5'"-" :"'  !"$"#)* 0)  * 2 #2"= "/%0%&+ 
"5%#!%/*2 %) 5"$%% .#!%9'.= 0%-0%##*= 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 
!%0**,!$ ')'6; )3 '(;.  0"3* 3.!*0"2 '*( #*,!)","2 
! )"$"-*/%#3"-" !0"4%##  2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% . 5"$+'6; !"& 
&%8#)2*%, 0 10 5") ''"-" 3",!$%3#  $%/%'*( #"30 > $*#+ 2 #0%&'%, 
'  2,7 &'( *$* !0"*#;"&*$" 2 1,4 0 1  56#)0%%. 61&"0"2$%'*% 
' #).! $" . 94,4% 5"$+'6; * 56$" '  23,1% / >%, /%, . 5"$+'6; 
$%/%'6; )0 &*4*"''6, ,%)"&",. 

   
 	
.
6#"3 ( <::%3)*2'"#)+ 0 10 5") ''"8 ,%&*3 ,%')"1'"8 #;%,6 
$%/%'*( &%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  !"&)2%07& $ #+ * ' #).!*29%8 
!"& %% 2$*('*(,* !"$"7*)%$+'"8 * 260 7%''"8 &*' ,*3"8 #" 
#)"0"'6 !0"4%##"2 3"#)'"-" 0%,"&%$*0"2 '*(.  $*32*& 4** 
!0"-0%##*0.=>%8 &%#)0.34** 3"#)'"8 )3 '* * *')%'#*:*3 4** 
"#)%"-%'%1 , !"#$% !0"2%&%''"-" $%/%'*(, "#"5%''" 2 ")& $%''6% 
#0"3*, . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 #2*&%)%$+#)2"2 $* &"#)*-'.)6% 

#&2*-* 2 5*";*,*/%#3", #"#) 2% 0")"2"8 7*&3"#)*, ")0 7 =>*% 
#"#)"('*( !0"4%##"2 3"#)'"-" ,%) 5"$*1, .
%0%1 6 ,%#(4%2 !"#$% $%/%'*( 2 5*";*,*/%#3", #"#) 2% 
0")"2"8 7*&3"#)* #"&%07 '*% A-Cross-Laps,  *  . 5"$+'6; 
"#'"2'"8 -0.!!6 !0 3)*/%#3* '% *,%$" ")$*/*8 ") 1' /%'*8 
3"')0"$+'"8 -0.!!6 () 5$. 17). 
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!)(,!6( -/.#$$& 6$%)1 ,#%(2 !0,( & /(0 !")*# $/6!
)(2 34#)!8 -$ # 6,- #6$)1  #"#)!5 -#/!!,- ()%!%( '
2 7)*+ $)&)8 1/'--* ! 1/'--* $/(&)#)!5 (M±m)
"3 1 )%$* 
3"#)'"-" 
,%) 5"$*1,  
0.!!6 "5#$%&.%,6; 
"')0"
$+' ( 
-0.!!  
(n=19) 
#'"2' ( -0.!!  (n=18) 0.!!  0 2'%'*( (n=8) 

" 
$%/%'*( 
"#$% 
$%/%'*( 
%0%1 6-
12 
,%#(4%2 

" 
$%/%'*( 
"#$% 
$%/%'*( 
%0%1 6-
12 
,%#(4%2 
A-Cross-Laps, 
(!-/,$) 
0,0198± 
0,003* 
0,012± 
0,002*** 
0,012± 
0,03*** 
0,0189± 
0,005* 
0,016±0,
05*** 
0,015± 
0,005 
0,12± 
0,002 
, 
(!-/,$) 
2,21± 
0,3* 
1,29± 
0,4** 
1,14± 
0,6 *** 
2,35± 
0,4** 
1,27± 
0,8** 
1,24± 
0,9 
1,13± 
0,3 
, 
(/$) 
28,2± 
1,8* 
17,0± 
1,2** 
20,3± 
1,4** 
26,19± 
1,8 
26,3± 
2,1* 
26,2± 
1,8 
20,1± 
1,7 
0*,%/ '*(: * 0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ 0 1$*/*8 !" ")'"9%'*= 3 
3"')0"$+'"8 -0.!!%; 
 ** 0<0,05 – &"#)"2%0'"#)+ 0 1$*/*8 !" ")'"9%'*= 3 ) 3"26, 
&" $%/%'*(. 
"$'")  '"0, $*1 4** !"3 1 )%$%8 3"#)'"-" ,%) 5"$*1,  
"3 1 $ #+ '%#3"$+3" ,%'+9%8 . 5"$+'6; -0.!! #0 2'%'*(. 
)0*4 )%$+' ( &*' ,*3  !0"4%##"2 3"#)'"-" ,%) 5"$*1,  "),%/%'  . 
! 4*%')"2 # 0%4*&*2", !%0**,!$ ')*) . 4%'*)+ 0%1.$+) )6 
$%/%'*(, 2%0*:*4*0"2 )+ !0"*#;"&(>%% !0* 0%4*&*2 ; 



2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'6; *1,%'%'*8 2 3"#)'6; )3 '(; 2"30.- 
*,!$ ') )  * "4%'*)+ *')%'#*2'"#)+ 0%1"054** 3"#)'6; #)0.3).0, !" 
' 9*, & ''6,, 2"1,"7'" !" .0"2'(, A-Cross-Laps 2 '% 
#)*,.$*0"2 ''"8 #$='%,   #"#)"('*% !0"4%##"2 "#)%"-%'%1  - !" 
#"&%07 '*= 2 0")"2"8 7*&3"#)* "#)%"3 $+4*' . 
 3*, "50 1",, 3$*'*/%#3*% 0%1.$+) )6 $%/%'*( #"-$ #.=)#( # 
& ''6,* ,*30"5*"$"-*/%#3"-", *,,.'"$"-*/%#3"-" * 
5*";*,*/%#3"-" "5#$%&"2 '*(. 0*,%'%'*% . 5"$+'6; &%') $+'6, 
!%0**,!$ ')*)", 0 10 5") ''6; ' ,* #!"#"5"2 3"00%34*8 
' 0.9%'*8 5*"4%'"1  !%0**,!$ ')'6; )3 '%8, $"3 $+'"-" 
-.,"0 $+'"-" *,,.'*)%)  * !0"4%##"2 3"#)'"-" ,%) 5"$*1,  
"3 1 $*#+ ! )"-%'%)*/%#3* "5"#'"2 ''6,* * <::%3)*2'6,* 2 2*&% 
)%0 !** * 2)"0*/'"8 !0":*$ 3)*3* 2"1'*3'"2%'*( 2"#! $*)%$+'"-
&%#)0.3)*2'"-" !0"4%##  2 !%0**,!$ ')'"8 "5$ #)* 2 0 ''*% * 
")#0"/%''6% !%0*"&6 !"#$% &%') $+'"8 2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4**. 
"$./%''6% & ''6% 3",!$%3#'"-" "5#$%&"2 '*( #2*&%)%$+#)2"2 $* " 
&$*)%$+'"8 3$*'*3"-0%')-%'"$"-*/%#3"8 0%,*##** 2"#! $*)%$+'"-
&%#)0.3)*2'"-" !0"4%##  2 !%0**,!$ ')'"8 "5$ #)* * #)"83"8 
'"0, $*1 4** $ 5"0 )"0'6; !"3 1 )%$%8 . 16 (88,9%) ! 4*%')"2 
"#'"2'"8 -0.!!6 * . 6 (75%) 5"$+'6; -0.!!6 #"!"#) 2$%'*(.  
' 12 ''6; ! 4*%')"2 ,(-3*% )3 '*, "30.7 =>*% "0)"!%&*/%#3*% 
#.!0 #)0.3).06 '  2#%; <) ! ; &*#! '#%0'"-" ' 5$=&%'*(, '% *,%$* 
!0*1' 3"2 2"#! $%'*(, 56$* 5$%&'"-0"1"2"-" 42%)  * !$")'"8 
3"'#*#)%'4**. '&%3#6 -*-*%'6 * 30"2")"/*2"#)* #"#) 2$($* 
0,27±0,01 * 0,16±0,01, /)" ,"7'" 0 #4%'*2 )+ 3 3 ;"0"9*% 
0%1.$+) )6. 
 
 



: 
1. *30"<)*"$"-*/%#3*% ' 0.9%'*( 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% 
. 5"$+'6; &%') $+'6, !%0**,!$ ')*)", ; 0 3)%0*1*0"2 $*#+ 
&",*'*0"2 '*%,  ' <0"5'"8 .#$"2'"-! )"-%''"8 ,*30":$"06 2 
 ##"4* 4*(; # "#'"2'6,* ! 0"&"') $+'6,* 5 3)%0*(,* * -0*5 ,* 
0"&   '&*& . ; #$%&.%) 0 ##, )0*2 )+ 3 3 <)*"$"-*/%#3* 1' /*,6% 
30*)%0** 2"1'*3'"2%'*( !%0**,!$ ')*) . 
2. 
%') $+'68 !%0**,!$ ')*) #"!0"2"7& %)#( #'*7%'*%, 
5*"4*&'"#)* #$*1*#)"8 "5"$"/3* !"$"#)* 0) : ! &%'*%, .0"2'%8 
SIgA 2 #$='% 5"$%% /%, 2 3,7 0 1 . %30%)"0' (  3)*2'"#)+ #$*1*#)6; 
0")"2"8 !"$"#)* ; 0 3)%0*1.%)#( ) 37% 26#"3"8 !0"&.34*%8 -1A * 
-B #2*&%)%$+#)2.=) " ' $*/**  3)*2'"8 2"#! $*)%$+'"8 0% 34** 
2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% * .#*$%'*%, 0%1"05)*2'6; !0"4%##"2 2 
3"#)'6; #)0.3).0 ;, "30.7 =>*; *,!$ ') ). 
3. ",5*'*0"2 '' ( )%0 !*( 5"$+'6; &%') $+'6, 
!%0**,!$ ')*)",, !0%&.#, )0*2 => ( *#!"$+1"2 '*( 
4*!0":$"3# 4*'  30 )3"20%,%''6,* 3.0# ,*, # !"#$%&.=>*, 
' 1' /%'*%, !0"5*")*3  «*"#!"0*'», *,,.'"3"0%3)"0  «	%":%0"'» 
* "#)%")0"!'"-" !0%! 0 )  «*2 $"#®» – !"12"$*$  &"5*)+#( #)"83"-" 
('% ,%'%% 2 $%)) 261&"0"2$%'*( . 94,4% 5"$+'6; !0")*2 71,1% - !0* 
)0 &*4*"''", $%/%'**. 
4.  3",!$%3#'6; !0"-0 ,, ; !0"-'"1*0"2 '*( *#;"&"2 
$%/%'*( &%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  #$%&.%) ' 0(&. # 3$*'*3"-
0%')-%'"$"-*/%#3*,* & ''6,* *#!"$+1"2 )+ !0"-'"#)*/%#3* 
1' /*,6% !"3 1 )%$* .0"2'%8 SIgA, !0"&.34** -1A * , 03%0"2 
3"#)'"-" ,%) 5"$*1,  (:0 -,%')  0 #! &  3",!$%3#  1 )*!  A-Cross-
Laps, "#)%"3 $+4*' ) 2 0")"2"8 !"$"#)*. 
 



(%. 103353 6/(>)(,  A 61 B 10/00, G 01 N 33/00, G 01 N 33/50. 
-$?2 -/1)0'&())5 4#)%( 7)1 -#/??,- ()%!%' / (@#)6 
.., '4(/A5) .., 4(96?)( 	.., B!/?)6?) ..; 0(5&)!6 %( 
-(%#)%& ($)!6 (@#)6 .. - C U 201506403; 0(5& . 30.06.15; 
-'2 . 10.12.2015, 3 . C 23. 
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)0%,*)%$+'"% 0 12*)*% *,!$ ')"$"-** 3 3 ")&%$+'"8 
&*#4*!$*'6 ")306$"    '"26% 2"1,"7'"#)* &$( !"269%'*( 3 /%#)2  
7*1'* ! 4*%')"2 # 2)"0*/'"8  &%')*%8, 0 #9*0*$  2"1,"7'"#)* '% 
)"$+3"  ' )","-:.'34*"' $+'"8, '" * <#)%)*/%#3"8 * #"4* $+'"8 
0% 5*$*) 4** (. .$ 3"2, .. 5&.$$ %2, 2002; ..  0 #3%2*/, 
2006; M.J. Gervais, P.R.  Wilson, 2007; V. Peralta, M.J. Cuesta, 2005).  
%)"&6 &%') $+'"8 *,!$ ') 4** !"#)"(''" #"2%09%'#)2.=)#(, 
!"(2$(=)#( '"26% 2*&6 *,!$ ') ')"2, ,%)"&*3* *; .#) '"23*, 2 
/ #)'"#)* )0 '#&%') $+' (, '%!"#0%&#)2%'' ( * ")#0"/%'' ( 
*,!$ ') 4*(, #!"#"5#)2.=>*% !"269%'*= <::%3)*2'"#)* 
"!%0 )*2'"-" 2,%9 )%$+#)2  (.. .& 0+(', ..  >%'3", .. 
& 93*' , .. ?*0*'3*', 2014, ..  >%'3", .. .& 0+(', .. 
?*0*'3*', 2014; N.E. McDermott, S.K. Chuang, V.V. Woo, T.B. 
Dodson, 2003; Toijanic J.A., 2001). 
&' 3", '%#,")0( '  '%#",'%''6% .#!%;* #"20%,%''"8 
*,!$ ')"$"-**, "&'"8 *1 "#'"2'6; !0"5$%, (2$(=)#( 2"1,"7'6% 
"#$"7'%'*( 2"#! $*)%$+'"-" -%'%1 , 0 12*2 =>*%#( '%!"#0%&#)2%''" 
!"#$% .#) '"23* *,!$ ') )  * 2 !"1&'*% #0"3* !0")%1*0"2 '*( '  
*,!$ ') ;, !0*2"&(>*% 3 "))"07%'*= *,!$ ')"2 (S. Annibeli, 2009; 
D.M. Chung, 2007). 
#$"7'%'*( 0 ''%-" !%0*"&  !"#$% *,!$ ') 4** ,"-.) 
!0*"50%) )+ ;0"'*/%#3*8 ; 0 3)%0 * 2 & $+'%89%, #) '"2*)#( 
"#'"2"8 &$( 0 12*)*( &%#)0.3)*2'6; *1,%'%'*8 2 "30.7 =>*, 
*,!$ ') ) 3"#)'", 0%-%'%0 )%. "-$ #'" $*)%0 ).0'6, & ''6,, 
' *5"$%% / #)6,* "#$"7'%'*(,* 2 ")& $%''6% #0"3*  3)*2'"-" 
:.'34*"'*0"2 '*( "0)"!%&*/%#3*; #.!0 3"'#)0.34*8 '  



*,!$ ') ) ; (2$(=)#( !%0**,!$ ')'68 ,.3"1*) * &%') $+'68 
!%0**,!$ ')*). " & ''6,  ' $*1  !.5$*3 4*8 !"#$%&'*; $%) 
2#$%&#)2*% !%0**,!$ ')*)  %7%-"&'" «'% 267*2 %)» ") 12 &" 43% 
*,!$ ') )"2. $%&.%) ./%#)+, /)" #$%&#)2*%, 2"#! $*)%$+'"-
&%#)0.3)*2'"-" !0"4%## , 0 12*2 =>%-"#( 2 !%0**,!$ ')'6; )3 '(;, 
(2$(%)#( !0"-0%##*0.=> ( .56$+  $+2%"$(0'"8 3"#)*, /)", 2 #2"= 
"/%0%&+, #"1& %) &"!"$'*)%$+'6% #$"7'"#)* !0* & $+'%89%, 
!$ '*0"2 '** * "#.>%#)2$%'** "!%0 )*2'6; <) !"2, #2(1 ''6; # 
0%*,!$ ') 4*%8, 2!$")+ &" '%2"1,"7'"#)* !"2)"0'"-" *#!"$+1"2 '*( 
,%)"&  &%') $+'"8 *,!$ ') 4** (J. Karbach, A. Callaway, Y.D. Kwon, 
B. d’Hoedt, B.  Al-Nawas, 2009; J. Lindhe, J. Meyle, 2008; S.H. Park, H.L. 
Wang, 2005). 
 ' #)"(>%,. 20%,%'* <)*"$"-*(, ! )"-%'%1 * : 3)"06 0*#3  
0 12*)*( !%0%/*#$%''6; ! )"$"-*/%#3*; !0"4%##"2 2 
!%0**,!$ ')'6; ./ #)3 ; "#) =)#( , $" *1./%''6,*. ,%=)#( 
"-0 '*/%''6% #2%&%'*( !" "4%'3% 23$ &  0 1$*/'"-" 5*"4%'"1  
&%') $+'6; )3 '%8, *,,.'"$"-*/%#3*; ' 0.9%'*8 * #"#)"('*( 
3"#)'"-" ,%) 5"$*1,  2 :"0,*0"2 '** 0 ''*; * ")#0"/%''6; 
"#$"7'%'*8 !"#$% !0"2%&%''"8 2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4**. 
12%#)'", /)" ' &%7'"% :.'34*"'*0"2 '*% &%') $+'6; 
*,!$ ') )"2 1 2*#*) ") *'&*2*&. $+'"-" #"#)"('*( "0- '*1, , 
-*-*%'6 !"$"#)* 0)  * ; 0 3)%0*1.%)#( ")#.)#)2*%, 2"#! $*)%$+'"-
&%#)0.3)*2'6; (2$%'*8 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'%. % *#3$=/%'", /)" 
*,%''" 3"'30%)'6% ' 0.9%'*( $"3 $+'"8 *,,.''"8 1 >*)6 #"1& =) 
2#% !0%&!"#6$3* &$( :"0,*0"2 '*( ! )"-%'%)*/%#3"-" :"' , '  
3")"0", * !0"*#;"&*) 0 12*)*( 1 )(7'6; 2"#! $*)%$+'6; !0"4%##"2 
2 !%0**,!$ ')'", ./ #)3%, *':*4*0"2 ''", "!0%&%$%''6,* 2*& ,* 
! )"-%''"8 * .#$"2'"-! )"-%''"8 ,*30":$"0"8 !"$"#)* 0) . 



 !"#$%&'*% -"&6 #:"0,*0"2 $"#+ !0%&#) 2$%'*%, /)" 
!0"2"#! $*)%$+'68 4*)"3*' 1-A ,"7%) 0 ##, )0*2 %)#( 3 3 
3$=/%2"8 3",!"'%') $=5"-" 2"#! $*)%$+'"-" * 0%1"05)*2'"-" 
!0"4%##  2 ,(-3*; * 3"#)'6; )3 '(;.  <)*; !"1*4*8 2"1'*3 %) 
"#"568 *')%0%# 2 ")'"9%'** 26(#'%'*( 3"$*/%#)2%''6; *1,%'%'*8 
!"3 1 )%$%8 #"&%07 '*( -1A 2 #$='% . ! 4*%')"2 # "#$"7'%'*(,* 
!"#$% &%') $+'"8 *,!$ ') 4** * 2"1'*3 %) 2"!0"#, ,"-.) $* "'* 
#$.7*)+ 2 3 /%#)2% !0%&*3)"0"2 * 0 ''*; 30*)%0*%2 0%1"05)*2'"-" 
!0"4%##  2 !%0**,!$ ')'6; ./ #)3 ; (.. -"0"2 , 2012; .. 
 >%'3", .. .& 0+(', .. ?*0*'3*', 2015; .. "$"2+%2, 
2013). 
.>%#)2.%) !")0%5'"#)+ 2 0 10 5")3% #!*0*'-"26; 30*)%0*%2 
 3)*2'"#)* 0%1"054** * 2"##) '"2$%'*( 2 3"#)'6; #)0.3).0 ; 
5"$+'6; &%') $+'6, !%0**,!$ ')*)", '  2#%; <) ! ; &*#! '#%0'"-" 
' 5$=&%'*(, /)" !","7%) "5@%3)*2'" !0"-'"1*0"2 )+ )% $*5" &0.-*% 
2 0* ')6 "#)"*')%-0 4*"''6; 0%1.$+) )"2 *; $%/%'*(. 
#% 269%*1$"7%''"% "!0%&%$*$" 4%$+ ' #)"(>%-" 
*##$%&"2 '*(. 
$( &"#)*7%'*( !"#) 2$%''"8 4%$* ' ,* *##$%&"2 ' 
4*3$*/%#3*8 ; 0 3)%0 ' 0.9%'*8 5*"4%'"1  !%0**,!$ ')'6; )3 '%8, 
#"#)"('*( -.,"0 $+'"-" * 3$%)"/'"-" *,,.'*)%) , 3"#)'"-" 
,%) 5"$*1,  . 5"$+'6; !"&2%0-9*;#( &%') $+'"8 *,!$ ') 4** (.. 
.& 0+(', .. ?*0*'3*', 2014, 2016; .. ?*0*'3*' 2014, 2015). 
0"2%&%'" 3",!$%3#'"% 3$*'*3"-$ 5"0 )"0'"% "5#$%&"2 '*% 76 
1&"0"26; $*4, 3")"06, 56$* .#) '"2$%'6 2 "5>%8 #$"7'"#)* 212 
2'.)0*3"#)'6; 2*')"26; *,!$ ') ) , / >% 2#%-" &* ,%)0", 3,75 – 
4,2 ,,. !%0 )*2'"% 2,%9 )%$+#)2" 2#%, ! 4*%') , !0"2"&*$* !" 
%&*'"8 ,%)"&*3% #"-$ #'" "5>%!0*'()",. !0")"3"$., 
!0%&.#, )0*2 =>%= &2.;<) !'.= ,%)"&*3.. 



#% ! 4*%')6 !0";"&*$* 3$*'*/%#3"% "5#$%&"2 '*%, "5./ $*#+ 
3"')0"$*0.%,"8 -*-*%'% !"$"#)* 0) . 
)", )"$"-*/%#3*8 #) ).# "4%'*2 $* !"#$% *1./%'*( 7 $"5 
 ' ,'%1 , "#,")0  /%$=#)'"-$*4%2"8 "5$ #)* # "4%'3"8 #"#)"('*( 
1.5"2 * 1.5'6; 0(&"2, #$*1*#)"8 "5"$"/3* !"$"#)* 0) , 2*#"/'"-
'*7'%/%$=#)'"-" #.#) 2  * !0*3.# .  0 ''%, !"#$%"!%0 4*"''", 
!%0*"&% "50 > $"#+ 2'*, '*% '  !"269%''"% )%,!%0 ).06 )%$ , 
0 #!0"#)0 '%''"#)+ 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%## , #)%!%'+ 
260 7%''"#)* -*!%0%,**, ")%3  ,(-3*; )3 '%8, 5"$%1'%''"#)+ !0* 
! $+! 4**, ; 0 3)%0  ")&%$(%,"-", !0*1' 3* 0%-*"' $+'"-" 
$*,: &%'*)  (..  >%'3", 2003; .. "$"2+%2, 2001). 
0",% )0 &*4*"''"8 &$( ! 4*%')"2 <)"-" !0":*$( 
"0)"! ')","-0 :** *1./ $* * ./*)62 $* "#"5%''"#)* 
0%')-%'"$"-*/%#3"8 3 0)*'6 '  )","-0 ,, ; /%$=#)%8 2 0 &* $+'"8 
(!"!%0%/'"8) !0"%34**. 	%')-%'"$"-*/%#3*% *##$%&"2 '*( 
*#!"$+1"2 $* &" * !"#$% "!%0 4** (/%0%1 2 '%&%$*),   1 )%, /%0%1 3, 6 
* 12 ,%#(4%2 (.. #%%2 , .. "5"$%2 , .. .$3*' , .. 
?.$+&(3"2, 2011). 
$*'*/%#3"% "5#$%&"2 '*% ! 4*%')"2 23$=/ $" *1./%'*% 
-*-*%'*/%#3"-" #"#)"('*( !"$"#)* 0)  * 1"'6 *,!$ ') 4**, 
 ' $*1*0"2 $* #)%!%'* 30"2")"/*2"#)* &%#%'. 
$( 4*:0"2"8 "4%'3* 
-*-*%'*/%#3"-" #"#)"('*( !0*,%'($* ,%)"& Green-Vermillion, &$( 
"4%'3* #"#)"('*( * #)%!%'* 2"#! $%'*( &%#'6 2 
!%0**,!$ ') 4*"''"8 "5$ #)* – ,%)"& =$$%, '  2 ,"&*:*3 4** 
".<$$  (..  >%'3", 2003). 
!%4* $+'6% ,%)"&6 *##$%&"2 '*( '  0 ''%, <) !% 
*,!$ ') 4** 23$=/ $* "!0%&%$%'*( 3 /%#)2%''"-" #"#) 2  
,*30"5'6;  ##"4* 4*8 *#!"$+1"2 $* ,%)"& 3$ ##*/%#3"-" 
	


5 3)%0*"$"-*/%#3"-" *##$%&"2 '*( 2  ' <0"5'6; .#$"2*(; * ,%)"& 
!"$*,*0 1'"8 4%!'"8 0% 34** (	) # !"#$%&.=>%8 "50 )'"8 
 
-*50*&*1 4*%8 !" #) '& 0)'"8 ,%)"&*3%. 
%#!%4*:*/%#3"% 12%'" *,,.'*)%)  *##$%&"2 $* !.)%, 
"!0%&%$%'*( 2 '% #)*,.$*0"2 ''"8 #$='% "#'"2'6; 3$ ##"2 
*,,.'"-$"5.$*'"2 ,%)"&", 0 &* $+'"8 *,,.'"&*:.1** !" G. 
Manchini.  
  ' / $+'", <) !% 5"$+'6% 56$* 0 #!0%&%$%'6 '  &2% 
0 2'"1' /'6% -0.!!6: "#'"2'.= -0.!!. * -0.!!. #0 2'%'*(.  -0.!!% 
#0 2'%'*( # 4%$+= !0":*$ 3)*3* * $%/%'*( 2"1,"7'6; 0 ''*; 
"#$"7'%'*8 &%') $+'"8 *,!$ ') 4** *#!"$+1"2 $*#+ "5>%!0*'()6% 
,%0"!0*()*(.  3 /%#)2% "5>%8  ')*5 3)%0* $+'"8 )%0 !** 
' 1' / $#(  ')*5*")*3 «*'3",*4*'»,   &$( #)*,.$(4** *,,.'*)%)  
– «*3$":%0"'» 2 "56/'6; &"1 ;. 
$( !"269%'*( <::%3)*2'"#)* 
$%/%5'"-!0":*$ 3)*/%#3*; ,%0"!0*()*8 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 1  
20-30 ,*'.) &" "!%0 4**, 2'.)0*2%''"-3 !%$+'" 22"&*$*  ')*5*")*3 
«%: 1"$*'»,   2 !"#$%&.=>*% &'* 2'.)0*,69%/'" '  !0")(7%'** 
3-5 &'%8.  
$( 3"00%34** *,,.''6; ' 0.9%'*8 2 <)"8 -0.!!% 
! 4*%')"2 !0*,%'($* *,,.'","&.$()"0 !"#$%&'%-" !"3"$%'*( – 
«"$*"3#*&"'*8» !" "5>%!0*'()"8 #;%,%.  3 /%#)2% !0%! 0 )  &$( 
!0":*$ 3)*3* &*#5 3)%0*"1  !0*,%'($* !0%! 0 ) «*:*&"5 3)%0*'» 
!" #) '& 0)'"8 ,%)"&*3%. 
0%&#) 2$(%) *')%0%#  ' $*1 "#$"7'%'*8, 0 12*29*;#( 2 
!"#$%"!%0 4*"''", !%0*"&%. 6$" .#) '"2$%'", /)" "#$"7'%'*(, 
26(2$%'6% '%!"#0%&#)2%''" !"#$% .#) '"2$%''6; *,!$ ') )"2 ,"-.) 
!0"(2$(%)#( '  $"3 $+'", * "0- ''", .0"2'%.  #)")  !0"(2$%'*( 
0 #!0"#)0 '%''"8 2"#! $*)%$+'"8 0% 34** '  2 #.)3* !"#$% 
*,!$ ') 4** . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 "3 1 $ #+ ,%'+9%8, /%, . 




! 4*%')"2 -0.!!6 #"!"#) 2$%'*( (8% #$./ %2, !0")*2 36% #$./ %2). 
 3*% !"3 1 )%$*, 3 3 260 7%'' ( 5"$%1'%''"#)+, &*::.1'68 ")%3 
#$*1*#)"8 "5"$"/3*, #.5:%50*$+' ( )%,!%0 ).0 , .2%$*/%'*% 
!"&/%$=#)'6; $*,: )*/%#3*; .1$"2 . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 
26(2$($*#+ . 8% #$./ %2 * 56$* ,%'%% 260 7%'6, /%, . ! 4*%')"2 
-0.!!6 #"!"#) 2$%'*( (0*#. 16). 
 
	*#. 16.  #)")  3$*'*/%#3*; !0*1' 3"2 !"#$%"!%0 4*"''6; 
"#$"7'%'*8 . 5"$+'6; "#'"2'"8 * -0.!!6 #0 2'%'*(, 2"1'*39*% '  2 
#.)3* !"#$% "!%0 4** (%). 
0"2%&%''6% 2 <)"8 !%0*"& *,,.'"$"-*/%#3*% * 
,*30"5*"$"-*/%#3*% *##$%&"2 '*( !"3 1 $*, /)" 2 0 12*)** 
$"3 $+'"-", 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  !"#$% .#) '"23* *,!$ ') )"2 
&",*'*0.=> ( 0"$+ !0*' &$%7*) .#$"2'"-! )"-%''"8 
<')%0"3"33"2"8 *':%34**, / #)")  26(2$%'*( 3")"0"8 '%1' /*)%$+'" 
2"10 #) %) !" #0 2'%'*= # $*4 ,* 3"')0"$+'"8 -0.!!6 '  :"'% 
.,%0%''"-" #'*7%'*( !0"&.34** SIgA 2 0")"2.= 7*&3"#)+. 
"1'*3'"2%'*% 0 ''*; "#$"7'%'*8 !"#$% &%') $+'"8 *,!$ ') 4** '  
"0- ''", .0"2'% #2(1 '" # 5"$%% 1' /*,6, &%:*4*)", .0"2'%8 SIgA 
2 #,%9 ''"8 '% #)*,.$*0"2 ''"8 #$='% * # ' $*/*%, 2 



!%0**,!$ ') ')'6; )3 '(; #)0%!)"- #) :*$"3"33"2"8  ##"4* 4*8 
(0*#. 17). 
 
 
	*#. 17. "3 1 )%$* *,,.'"-$"5.$*'"2 #$='6 . ! 4*%')"2 # 
0 ''*,* 2"#! $*)%$+'6,* "#$"7'%'*(,*, (-/$). 
0* "4%'3% <::%3)*2'"#)* $%/%5'6; 3",!$%3#"2 "5%*; -0.!! 2 
0 ''%, !"#$%"!%0 4*"''", !%0*"&% 56$  26(2$%'  #.>%#)2%'' ( 
0 1'*4 . 3 1 $"#+, /)" !0*,%'%'*% 4%: 1"$*'  2 3",5*' 4** # 
5*:*&"5 3)%0*'", * !"$*"3#*&"'*( 26162 %) 3.!*0"2 '*% "#'"2'6; 
#*,!)","2 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% 56#)0%% 
* . 5"$+9%-" /*#$  $*4, /%, !0* *#!"$+1"2 '** )0 &*4*"''"8 
)%0 !**.  3, 3 6-7 &'= $%/%'*( $*32*& 4*( 2"#! $*)%$+'"-" 
!0"4%##  2 !%0**,!$ ') )'", ./ #)3% ' #).!*$  . 72% ! 4*%')"2 
"#'"2'"8 -0.!!6 * $*9+ . 20% -0.!!6 #0 2'%'*(. " *#)%/%'** 14 
#.)"3 !"#$% "!%0 )*2'6; 2,%9 )%$+#)2 #";0 '($*#+ #*,!)",6 



2"#! $%'*( . 4% 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 * . 5"$+9%8 !"$"2*'6 
(52%) !0%&#) 2*)%$%8 -0.!!6 #0 2'%'*(. 
0"2%&%''6% &*' ,*/%#3*% ,*30"5*"$"-*/%#3*% *##$%&"2 '*( 
#2*&%)%$+#)2"2 $* " )",, /)" *#!"$+1.%, ( 2 "#'"2'"8 -0.!!% 
!0%2%')*2' (  ')*5 3)%0* $+' ( )%0 !*( 4%: 1"$*'", 2 #"/%) '** # 
!0"5*")*3", 5*:*&"5 3)%0*'", #!"#"5#)2"2 $  '"0, $*1 4** 
5*"4%'"1  !%0**,!$ ') )'6; )3 '%8 .7% '  6-7 #.)3* !"#$% %% 
*#!"$+1"2 '*(.  -0.!!% #"!"#) 2$%'*( <$*,*' 4*( 2"15.&*)%$%8 
0 ''*; 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8, !"#).!*29*; !"#$% 
*,!$ ') 4**, &"#)*- $ #+ $*9+ '  14 &%'+ !"#$% $%/%'*(. 
#"568 *')%0%# # ' 9%8 )"/3* 10%'*( !0%&#) 2$(%) &*' ,*3  
3"00%34** $"3 $+'"-" -.,"0 $+'"-" *,,.'*)%)  . ! 4*%')"2 2 
0 ''%, !"#$%"!%0 4*"''", !%0*"&% !0* &%') $+'"8 *,!$ ') 4** !"& 
2$*('*%, !"$*"3#*&"'*( * 4*3$":%0"' . 	 '%% .#) '"2$%'", /)" 
; 0 3)%0 3$*'*/%#3"-" )%/%'*( 2" ,'"-", 1 2*#*) 3 3 ") 5*"4*'"1 , 
) 3 * ") 0% 3)*2'"#)* )3 '%8 & ''"-" $"3 $+'"-" ./ #)3 .  3 
"3 1 $"#+, «"$*"3#*&"'*8» 2 5"$+9%8 ,%0% /%, «*3$":%0"'» 
"5$ & %) '"0, $*1*0.=>%, &%8#)2*%, '  !0"&.34*= SIgA, IgG * 
IgM.  3, !0* *'&*2*&. $+'",  ' $*1%, ' 12 ''6; !"3 1 )%$%8 
,%#)'"-" -.,"0 $+'"-" *,,.'*)%)  .#) '"2$%'", /)" . 5"$+'6; 
"#'"2'"8 -0.!!6 3 3"'4. $%/%'*( .0"2'* !0"&.34** SIgA, IgG * IgM 
&"#)*- $* 1' /%'*8 :*1*"$"-*/%#3"8 '"0,6 . 96% 5"$+'6;,   . 4% 
! 4*%')"2 "#) 2 $*#+ '  .0"2'% #"")2%)#2%''" 1,28±0,03, 1,08±0,06-/$ 
* 0,21±0,04 -/$. )#.)#)2*% '"0, $*1 4** .0"2'%8 "#'"2'6; 3$ ##"2 
*,,.'"-$"5.$*'"2 !0* *#!"$+1"2 '** 4*3$":%0"'  . 5"$+'6; 
-0.!!6 #0 2'%'*( 56$" 1 0%-*#)0*0"2 '" . 5 (20,8%) 5"$+'6;. 
0%&'*% !"3 1 )%$* SIgA 2 4%$", !" -0.!!% "3 1 $*#+ '*7% 
(#"")2%)#)2%''" 0,76±0,02 -/$). 



 ")#0"/%''", !%0*"&% !"#$% &%') $+'"8 *,!$ ') 4** . 0(&  
5"$+'6; "#) 2 $*#+ '*13*% !"3 1 )%$* #"&%07 '*( SIgA 2 #$='%, /)" 
"/%2*&'" '% #!"#"5#)2"2 $" 26)%#'%'*= ! )"-%''"8 ,*30":$"06 # 
!%0**,!$ ')'6; ./ #)3"2.  & ''"-" 3"')*'-%')  $*4 
3"'#) )*0"2 '" 0 12*)*% &%') $+'"-" ,.3"1*)  . 3 ! 4*%')"2 * 
&%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  . 1 ! 4*%') , /)" !"#$.7*$" !0*/*'"8 
&$( 23$=/%'*( *; 2" 2)"0"8 <) ! *##$%&"2 '*8. 
 #!%4* $+'"8 $*)%0 ).0% !0*2"&()#( "-0 '*/%''6% #2%&%'*( " 
: 3)"0 ; 0*#3  0 12*)*( !%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*)  * 
!%0**,!$ ')*) , !0*/*' ; * ! )"-%'%)*/%#3*; ,%; '*1, ; *; 
:"0,*0"2 '*(. 0"$*)+ #2%) '  <). !0"5$%,. ,"-.) )"$+3" 
3",!$%3#'6% 3$*'*/%#3*%, ,*30"5*"$"-*/%#3*%, *,,.'"$"-*/%#3*% * 
5*";*,*/%#3*% *##$%&"2 '*(, !0"2%&%''6% "&'"20%,%''" . 3 7&"-" 
5"$+'"-" # ' 12 ''"8 ! )"$"-*%8. 
 #2(1* # <)*, 2 )%/%'** 2 $%) '  3"'#.$+) )*2'", !0*%,% 
!$ '",%0'" ")"50 '" 48 5"$+'6; # &* -'"1", !%0**,!$ ')'68 
,.3"1*) * !%0**,!$ ')*), !"#).!*29*; *1 &0.-*; #)", )"$"-*/%#3*; 
3$*'*3. 
#%-" 23$=/%'" 2 *##$%&"2 '*% 26 ! 4*%')"2 # 
!%0**,!$ ')'6, ,.3"1*)", * 26 # &%') $+'6, !%0**,!$ ')*)",. 
0* *1./%'** 2*&"2"-" #"#) 2  ,*30":$"06 . 5"$+'6; 
!%0**,!$ ')'6, ,.3"1*)", 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% 26(2$%' %% 
!"$*,*30"5'68 #"#) 2, 2 3")"0", !0%"5$ & $  %')%0"3"33"2 ( 
*':%34*(, :.1"5 3)%0**, '%#3"$+3" 0%7% - #) :*$"3"33*, 
 3)*'",*4%)6, -0*56 0"&   '&*& .  7'" 1 ,%)*)+, /)" . 7 (26,9%) 
* . 3 (11,5%) ! 4*%')"2 *1 !%0**,!$ ')'6; ./ #)3"2 56$* 26&%$%'6 
'% #2"8#)2%''6% *') 3)'",. ! 0"&"'). ,*30""0- '*1,6: 
<')%0"5 3)%0 * ! 0 &"')"-%''6% ,*30""0- '*1,6 Prophyromonas 



gingyvalis * Prevotella intermedia.  3"'",%0'", /)" !0* <)", / #)")  
$ 3)"5 4*$ * 5*:*&"5 4*$ 2 #"&%07*,", #'*1*$ #+ &" 73,1% * 61,5% 
#"")2%)#)2%''".  3"')0"$+'"8 -0.!!% <)") !"3 1 )%$+ #"#) 2$($ 
94,7% * 84,2%. 

 $+'%89*,* *##$%&"2 '*(,* 56$" .#) '"2$%'", /)" "#"5"% 
,%#)" 2 ! )"-%'%1% !%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*)  1 '*, %) ' 0.9%'*% 2 
#*#)%,% ,%#)'"-" -.,"0 $+'"-" *,,.'*)%) , "5' 0.7%'" 0%13"% 
#'*7%'*% !0"&.34** SIgA 2 #,%9 ''"8 #$='% . 16 (88,9%) 5"$+'6; * 
. 2 (11,1%) ! 4*%')"2 .,%0%''"% (2 #0%&'%, 0,56±0,02 -/$), "&'"-" *1 
: 3)"0"2 ./ #)2.=>*; 2 <$*,*' 4** 5 3)%0* $+'6;  -%')"2 * 
"5%#!%/*2 =>*; 5*"4*&'"#)+ #$*1*#)"8 "5"$"/3* !"$"#)* 0) . 
6(2$%'", /)" . 5"$+'6; !%0**,!$ ')'6, ,.3"1*)", !0"&.34*( IgG 
* IgM ' !0")*2 &"#)"2%0'" !"269 %)#( (#"")2%)#)2%''" &" 1,38±0,05 
-/$ * 0,77±0,03 -/$, 0<0,05), /)" .3 162 %) '  ' !0(7%''"#)+ 
 & !) 4*"''6; * 0%1%02'6; 2"1,"7'"#)%8 -.,"0 $+'"-" *,,.'*)%) . 
$%&"2 )%$+'", SIgA 2 #,%9 ''"8 #$='% *-0 %) 2 7'.= 0"$+ 2 
! )"-%'%1% !%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*) , %-" '%&"#) )"3 2 0")"2"8 
7*&3"#)* ,"7%) (2$()+#( : 3)"0",, 3")"068 .3 162 %) '  0 12*)*% 
2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 !%0**,!$ ')'", ./ #)3% 2 ")#0"/%''", 
!%0*"&% !"#$% &%') $+'"8 *,!$ ') 4**. 
0* *##$%&"2 '** 4*)"3*'"2"-" #) ).#  . 5"$+'6; 
!%0**,!$ ')'6, ,.3"1*)", "5' 0.7%'" .,%0%''"% !"269%'*% 
!0"2"#! $*)%$+'6; *')%0$%83*'"2 -1A * -B (#"")2%)#)2%''" 2 
1,7 0 1  * 2 1,9 0 1 ) '  :"'% , $" *1,%'%''"8 !0"&.34** 
!0")*2"2"#! $*)%$+'"-" 4*)"3*'  -4 2 #)"0"'. #'*7%'*( (2 1,2 
0 1  !" #0 2'%'*= # !"3 1 )%$(,* 3"')0"$+'"8 -0.!!6). 
6(2$%''"% .,%0%''"% !"269%'*% -1A * %-" #*'%0-*#)  
-B "56/'" #"!.)#)2.%) ;0"'*/%#3",. 2"#! $%'*=, 0%13"% – 



.3 162 %) '   3)*2 4*= 2"#! $*)%$+'"8 0% 34** * !")%'4*0"2 '** 
0%1"05)*2'"-" !0"4%##  2 3"#)'6; #)0.3).0 ;. 
 ./%)", ,*30"5*"$"-*/%#3*; * *,,.'"$"-*/%#3*;  -%')"2 
!%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*)  2 & $+'%89%, . 26 5"$+'6; !0"2%&%'  
3$*'*3"-$ 5"0 )"0' ( "4%'3  <::%3)*2'"#)* 0 10 5") ''6; #;%, 
3",!$%3#'"-" $%/%'*( 1 5"$%2 '*(, 3")"0 ( "#.>%#)2$($ #+ 2 2 
-0.!! ;: "#'"2'"8 (18 ! 4*%')"2) * -0.!!% #0 2'%'*( (8 ! 4*%')"2). 
*4 , -0.!!6 #0 2'%'*( 56$ ' 1' /%' )0 &*4*"''68 
)%0 !%2)*/%#3*8 3",!$%3#, *#!"$+1.%,68 &$( $%/%'*( * 
!0":*$ 3)*3* 0 ''*; 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 &%') $+'"8 
2'.)0*3"#)'"8 *,!$ ') 4**.  "#'"2'"8 -0.!!% ' 0(&. # 
 ' $"-*/'"8 $"3 $+'"8 * #*#)%,'"8  ')*5 3)%0* $+'"8 )%0 !*%8 
*#!"$+1"2 $#( *,,.'"3"00%3)"0 «	%":%0"'» 2,%#)" !"$*"3#*&"'*( 
[179]. 
 !0"4%##% 3",!$%3#'"-" $%/%'*( 26(2$%'" .,%'+9%'*% 
2#)0%/ %,"#)* * 260 7%''"#)* 3$*'*/%#3*; !0*1' 3"2 
!%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*)  2 "5%*; -0.!! ;, .7% 3 6-7 &'= !"#$% 
"!%0 )*2'6; 2,%9 )%$+#)2,   !"$'68 0%-0%## & ''6; #*,!)","2 
' #).! $ !" *#)%/%'** &2.; '%&%$+ (. 94,4% - 5"$+'6; "#'"2'"8 
-0.!!6 * . 87,5% - -0.!!6 #0 2'%'*() (0*#. 18). 
0%&'(( !0"&"$7*)%$+'"#)+ $%/%'*( 56$  5"$+9%8 '  3-4 &'( . 
5"$+'6; -0.!!6 #0 2'%'*( * 2 #0%&'%, #"#) 2$($  10,7±0,3 &'(.  
"#'"2'"8 -0.!!% &$*)%$+'"#)+ $%/%'*( #"#) 2$($  6,2±0,1 &%'+. )" 
1' /*,"% (0<0,05) 0 1$*/*% "5.#$"2$%'", !"-2*&*,",.,  &%32 )'6, 
265"0", #"")2%)#)2.=>*;  ')*5 3)%0* $+'6; !0%! 0 )"2, *; 
4%$%' !0 2$%''"-" &%8#)2*( # "&'"8 #)"0"'6 * #2(1 '" # 5"$+9%8 
3"00%34*%8 !"3 1 )%$%8 ,%#)'"-" -.,"0 $+'"-" *,,.'*)%)  # 
!",">+= 0%":%0"'  - # &0.-"8. 



 
	*#. 18. *32*& 4*( 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 
!%0**,!$ ')'", ./ #)3% 2 #0"3* &" 2 '%&%$+, (%). 
 
 0%1.$+) )% !0*,%'%'*( !0%&$"7%''6; ' ,* ,%)"&*3 $%/%'*( 
5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 * -0.!!6 #0 2'%'*( #'*1*$ #+ 
"5#%,%'%''"#)+ ,*30""0- '*1, ,* ./ #)3"2 !"0 7%'*( 3 3"'4. 
!%02"8 '%&%$* !"#$% "!%0 )*2'6; 2,%9 )%$+#)2. 0* <)", / #)")  
26(2$%'*( 5 3)%0*8 #)0%!)"- #) :*$"3"33"26; * <')%0"3"33"2 2*&"2 
.,%'+9 $ #+ '  2-3 !"0(&3 . 
 0%1.$+) )% 3",5*'*0"2 ''"8  ')*5 3)%0* $+'"8 )%0 !**, 
*#!"$+1.%,"8 2 "#'"2'"8 -0.!!%, *,%$" 5"$%% 260 7%''"% #'*7%'*% 
3"$*/%#)2  -0*5"2 *  ' <0"5'"8 :$"06 2 5*"$"-*/%#3", , )%0* $%, 
21()", *1 !%0*,!$ ')'"8 "5$ #)*, !0"*#;"&*$" 2"##) '"2$%'*% 
0%1*&%')'"8 :$"06.  #$./ % 7% $%/%'*( !%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*)  
2 -0.!!% #"!"#) 2$%'*( 3"$*/%#)2%''68 #"#) 2 ,*30""0- '*1,"2 3 
<)",. 20%,%'* $%/%'*( !0%)%0!%2 $ ,%'%% 260 7%''6% *1,%'%'*(: . 
2-; ! 4*%')"2 (25%) <$*,*' 4*( '%3")"06; 2*&"2 ! )"-%''6; 
#)0%!)"3"33"2 * 1"$")*#)"-" #) :*$"3"33  '% !0"*#;"&*$ , / #)")  



26(2$%'*( $ 3)"5 4*$$ * 5*:*&"5 3)%0*8 (0%1*&%')"2 !"$"#)* 0) ) 
'% #"")2%)#)2"2 $  '"0,"5*"1..  
%"5;"&*," "),%)*)+, /)" !" "3"'/ '*= 3.0#"2 
3",5*'*0"2 ''"8  ')*5 3)%0* $+'"8 )%0 !** (#!.#)( 2 '%&%$*) 
!0%&#) 2*)%$* ! )"-%''"8 * .#$"2'"-! )"-%''"8 :$"06 . 5"$+'6; 
"5%*; -0.!! !0*#.)#)2"2 $* 2 !%0**,!$ ')'6; )3 '(; 2 %&*'*/'", 
3"$*/%#)2%. 
"#)*- $"#+ .2%$*/%'*% / #)")6 1 #%$%'*( #$*1*#)"8 
!"$"#)* 0)  #) 5*$*1*0.=>*,* 2*& ,* ,*30""0- '*1,"2. 
$*,*' 4*( ! )"-%''6; * .#$"2'"-! )"-%''6; 
,*30""0- '*1,"2, 3 3 !"3 1 $* ' 9* *##$%&"2 '*( "#.>%#)2$(%)#( # 
./ #)*%, $"3 $+'6; : 3)"0"2 -.,"0 $+'"-" *,,.'*)%) . 0*  ' $*1% 
#"&%07 '*( SIgA, IgG * IgM 2 #,%9 ''"8 #$='% !"#$% $%/%'*( . 
! 4*%')"2 # &"#) )"/'"8 '"0, $*1 4*%8 5*"4%'"1  !%0**,!$ ')'6; 
)3 '%8 "'* #"")2%)#)2"2 $* '"0, $+'6, 1' /%'*(,. 0* <)", .0"2'* 
3"'4%')0 4** SIgA .2%$*/*2 $*#+,   ! 0 ,%)06 IgG * IgM #'*1*$*#+ 
#"")2%)#)2%''" . ! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6 &" 1,24±0,03 -/$, 
1,06±0,03 -/$ * 0,29±0,02 -/$, !0")*2 &" $%/%'*( – 0,56±0,02 -/$, 
1,41±0,05 -/$ * 0,67±0,02 -/$ &" $%/%'*( (0<0,05). ' $"-*/' ( 
&*' ,*3  *1,%'%'*8, 26(2$%''6; . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 * #" 
#)"0"'6 *')%0$%83*'"2"-" #) ).#  (0*#. 19).  0%-*#)0*0"2 ''68 
!"269%''68 .0"2%'+ !0"2"#! $*)%$+'6; *')%0$%83*'"2 (-1A * 
-B) 2 #,%9 ''"8 #$='% #'*1*$#( &" 1' /%'*8 '"0,6 * #"#) 2*$ 2 
#0%&'%, !"#$% !0"2%&%''"8 )%0 !** &" 187,1±8,7 !-/,$ * 60,2±2,3 
!-/,$. *13*% !"3 1 )%$(,* -4 2 <)" !%0*"& *##$%&"2 '*8 
!"26#*$*#+ &"#)"2%0'" !0%269 ( -0 '*4. .#$"2'"8 '"0,6 - 2 
#0%&'%, !"#$% !0"2%&%''"-" $%/%'*( 99,4±6,3 !-/,$ (0<0,05) (0*#.20). 



 
	*#. 19. 
*' ,*3  !"3 1 )%$%8 *,,.'"-$"5.$*'"2 2 !0"4%##% 
3",!$%3#'"-" $%/%'*( !%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*)  2 "#'"2'"8 -0.!!% 
* -0.!!% #0 2'%'*(, (-/$). 
 
	*#. 20. 
*' ,*3  !"3 1 )%$%8 4*)"3*'"2 2 !0"4%##% 
3",!$%3#'"-" $%/%'*( !%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*)  2 "#'"2'"8 -0.!!% 
* -0.!!% #0 2'%'*(, (!-/,$). 
 
	


0*,%'%'*% !"$*"3#*&"'*( . 5"$+'6; -0.!!6 #0 2'%'*( 
3"00*-*0.%) *$* '"0, $*1*0.%) ' 0.9%''6% !"3 1 )%$* ,%#)'"-" 
-.,"0 $+'"-" *,,.'*)%) , !0* <)", & ''68 !0%! 0 ) "3 1 $#( 2 
.#$"2*(; &%') $+'"-" ,.3"1*)  ,%'%% <::%3)*2%' 2 ")'"9%'** 
#"&%07 '*( 2 #,%9 ''"8 #$='% SIgA, %-" 3"'4%')0 4*( !"269 $ #+ 
!"#$% $%/%'*( &" 1,19±0,03 -/$. 
"&)2%07&%'*%, &"#) )"/'" 26#"3"8 )%0 !%2)*/%#3"8 
<::%3)*2'"#)* 0 10 5") ''6; $%/%5'6; 3",!$%3#"2 
!%0**,!$ ')'"-" ,.3"1*)  #$.7*$* 0%1.$+) )6 ")& $%''6; 
' 5$=&%'*8, 3")"06% #2*&%)%$+#)2"2 $* " )",, /)" 3$*'*/%#3*8 
<::%3), !"$./%''68 '%!"#0%&#)2%''" !"#$% 3.0#"2 )%0 !** . 
5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 &"#)*- $#( 2 94,4% #$./ %2,   2 -0.!!% 
#0 2'%'*( 2 87,5% #$./ %2. 	%4*&*26 !%0**,!$ ')'6; ,.3"1*)"2 2 
4%$", !" &2., -0.!! , *,%$* ,%#)" . 2 5"$+'6; (8%), 2 & $+'%89%, 
"),%/ $"#+ 0 12*)*% &%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  . 1 ! 4*%') . 
0*/%, & $+'%89%% !0"-0%##*0"2 '*% 2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'"-" 
!0"4%##  2 !%0**,!$ ')'", ./ #)3%, 3 3 26(2$%'" !0* !0"2%&%'** 
,*30"5*"$"-*/%#3*; * *,,.'"$"-*/%#3*; *##$%&"2 '*8, 56$" 
"5.#$"2$%'" '% )"$+3" , ##*2'6, #3"!$%'*%, 1.5'6; ")$"7%'*8 2 
"5$ #)*  3)*2'" :.'34*"'*0.=>*; "0)"!%&*/%#3*; 
#.!0 3"'#)0.34*8, '" * !"(2$%'*%, 2 ! 0"&"') $+'6; )3 '(; 
#)0%!)"-#) :*$"3"33"2"8 :$"06, 1' /*)%$+'6, &%:*4*)", SIgA * 
' 0 #) '*%, .0"2'( -1A 2 #$='%. 
 3*, "50 1",, 0 10 5") ''68 ,%)"& 3",5*'*0"2 ''"8 
)%0 !** # *#!"$+1"2 '*%,  ')*5*")*3  4%: 1"$*' , 2 3",!$%3#% # 
5*:*&"5 3)%0*'", * *,,.'","&.$()"0  0%":%0"'  . 5"$+'6; 
!%0**,!$ ')'6, ,.3"1*)",, (2$(%)#( ! )"-%'%)*/%#3* 
"5"#'"2 ''6, * 26#"3" <::%3)*2'6, $%/%5'"- !0":*$ 3)*/%#3*, 




#!"#"5",. 0%&$ - %,68 ,%)"& #!"#"5#)2.%) #"30 >%'*= #0"3"2 
$%/%'*(, #!"#"5#)2.%) !0":*$ 3)*3% 0%4*&*2"2 1 5"$%2 '*(, /)" 
!"&)2%07& %) %-" 4%$%#""50 1'"#)+ !0*,%'%'*( 2 &%') $+'"8 
*,!$ ')"$"-**. 
 ./%)", .#) '"2$%''6; ' ,* <)*"$"-*/%#3*; * 
! )"-%'%)*/%#3*; ,%; '*1,"2 0 12*)*( &%') $+'6; !%0**,!$ ')*)"2 
* ' $*/*= &%#)0.34** 3"#)'"8 )3 '%8 2 !%0**,!$ ')'", ./ #)3% !0* 
$%/%'** <)"-" 1 5"$%2 '*( ,6 ")2"&*, 5"$+9"% 1' /%'*% '% )"$+3" 
265"0. #!"#"5"2  ')*,*30"5'"8, !0")*2"2"#! $*)%$+'"8 )%0 !** 2 
3",5*' 4** # 0 4*"' $+'6,* ;*0.0-*/%#3*,* 2,%9 )%$+#)2 ,*, '" 
* 265"0. #0%&#)2, !"1*)*2'" 2"1&%8#)2.=>*; '  )%/%'*% 
0%! 0 )*2'"-" "#)%"-%'%1 . 
#;"&( *1 )"-", /)" 2 <)*"$"-** &%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  
&",*'*0.=> ( 0"$+ !0*' &$%7*) ! 0 &"')"-%''6, 2"15.&*)%$(,, 
&"2"$+'" / #)" 2  ##"4* 4** # -0*5 ,* 0"&   '&*&  ,6 !"$ - $*, 
/)" "!)*, $+'"8 #;%,"8 &$( .#)0 '%'*( * 3"00%34** &*#5*")*/%#3*; 
#"#)"('*8 !"$"#)* 0) , "5.#$ 2$*2 =>*; 0 12*)*% 2"#! $*)%$+'"-
&%#)0.3)*2'"-" !0"4%##  2"30.- *,!$ ') ) , ,"7%) (2$()+#( 
3",5*'*0"2 ''"% !0*,%'%'*%  ')*5*")*3  4*!0":$"3# 4*'  * 
#!"0"26; !0"5*")*3"2. &'*, *1 !0%! 0 )"2 & ''"8 -0.!!6 (2$(%)#( 
5*"#!"0*', "5$ & =>*8 26#"3"8 <::%3)*2'"#)+= 2 ")'"9%'** 
! )"-%''6; * .#$"2'"-! )"-%''6; 5 3)%0*8, 2 )", /*#$% * !" 
")'"9%'*= 3 3 '&*&"1'"8 *':%34**. &%#+ .,%#)'" 1 ,%)*)+, /)" &" 
' #)"(>%-" 20%,%'* '% *1./ $ #+ <::%3)*2'"#)+ !0*,%'%'*( 
5*"#!"0*'  # 4%$+= 3"00%34** &*#5*"1"2 !"$"#)* 0)  !0* 
;*0.0-*/%#3"8 #)", )"$"-*/%#3"8 ! )"$"-**. 
/*)62 (, /)" . 5"$+'6; &%') $+'6, !%0**,!$ ')*)", 
26(2$%' 260 7%''68 &*#5 $ '# 2 :.'34*"'*0"2 '** 4*)"3*'"2"8 



#*#)%,6 &$( 3"00%34** *,,.''6; ' 0.9%'*8 56$ *150 ' 
«	%":%0"'» !0*,%'(%,68 2 3 /%#)2% 4*)"3*'")%0 !** !0* $%/%'** 
0(&  ! )"$"-*/%#3*; !0"4%##"2. 

$( "!)*,*1 4** 0%! 0 )*2'"-" "#)%"-%'%1  5"$+'6, # 
&%') $+'6, !%0**,!$ ')*)",, * .#3"0%'*( 2"##) '"2$%'*( 
!")%0(''6; 3"#)'6; #)0.3).0  $+2%"$(0'"-" ")0"#)3  &"!"$'*)%$+'" 
' 1' / $#( "#)%")0"!'68 !0%! 0 ) '"2"-" !"3"$%'*( «*2 $"#®» !" 1 
# 9% %7%&'%2'", '  !0")(7%'** 28 &'%8. 
#;"&( *1 !0*'4*!"2 &"3 1 )%$+'"8 ,%&*4*'6 '  <) !% 
*#!"$+1"2 '*( !%0%/*#$%''6; $%3 0#)2%''6; #0%&#)2 ! 4*%')6, 
#)0 & =>*% &%') $+'6, !%0**,!$ ')*)", 56$* 0 1&%$%'6 '  &2% 
0 2'"4%''6% !" 2"10 #)., !"$. * )(7%#)* 1 5"$%2 '*( -0.!!6: 
"#'"2'.= (18 ! 4*%')"2) * -0.!!. #0 2'%'*( (8 ! 4*%')"2).  
"#'"2'"8 -0.!!%  !0"5*0"2 $ #+ <::%3)*2'"#)+, !0*2%&%''6; 
#0%&#)2.  -0.!!% #"!"#) 2$%'*( *#!"$+1"2 $*  ')*5*")*3 
#*#)%,'"-" &%8#)2*( «,"3#*3$ 2» 2 3",5*' 4** # !0"5*")*3", 
5*:*&"5 3)%0*'",, * *,,.'","&.$()"0", «"$*"3#*&"'*8», 
"#)%")0"!' ( )%0 !*( 2 )%/%'** 6 ,%#(4%2 !0"2"&*$ #+ 
 $+: 3 $+4*&"$", (Y. Vered, A. Zini, J. Mann, 2011). 
*0.0-*/%#3"% $%/%'*% !%0**,!$ ')*)"2 2 "5%*; -0.!! ; 
! 4*%')"2 !0"2"&*$* !" %&*'",., "5>%!0*'()",. !0")"3"$.: 
"/*> $* #.!0 3"'#)0.34** ") ,(-3"-" ' $%)  * )2%0&6; 1.5'6; 
")$"7%'*8, .& $($* 30","/'68 <!*)%$*8, -0 '.$(4** * 
-*!%0)0":*0"2 ''.= / #)+ &%#'6 # !",">+= $ 1%0 .  5"$+'6; 
"#'"2'"8 -0.!!6 0%3"'#)0.34*= .)0 /%''6; 3"#)'6; )3 '%8 
!0"2"&*$* !" ,%)"&*3% ' !0 2$%''"8 0%-%'%0 4** 3"#)'"8 )3 '* # 
*#!"$+1"2 '*%, , )%0* $  «Bio-Oss» * *1"$*0.=>*; ,%,50 ' a-PRF 
*1  .)"30"2* ! 4*%') .  !%026%-)0%)+* #.)3* !"#$% "!%0 4** 



! 4*%')6 (2 #0%&'%, !" 2#%, -0.!! , – 83,3%) !0%&@(2$($* 7 $"56 
'  '%1' /*)%$+'6% 5"$* 2 "5$ #)* "!%0 4*"''"8 0 '6. 	 #;"7&%'*% 
30 %2 0 '6 * '%#"#)"()%$+'6; 92"2 '% ' 5$=& $"#+.  & $+'%89%, 
!"#$%"!%0 4*"''68 !%0*"& . <)*; 5"$+'6; !0")%3 $ 5$ -"!0*()'". 
  6-7 #.)3* !"#$% "!%0 4** &%#'  !0*"50%) $  5$%&'"-0"1"268 42%) 
. !"& 2$(=>%-" /*#$  !0""!%0*0"2 ''6; (2 "#'"2'"8 -0.!!% . 88,8% 
#$./ %2, 2 -0.!!% #0 2'%'*( – . 55,6% ! 4*%')"2). 
$*'*/%#3*% !0*1' 3* 2"#! $*)%$+'"-" !0"4%##  2 
!%0**,!$ ')'"8 "5$ #)* * !"$'"% 1 7*2$%'*% 0 '6 ' #).! $" . 
!0%&#) 2*)%$%8 "#'"2'"8 -0.!!6 .7% '  7-8 #.)3* (2 #0%&'%, 6,7±0,2 
#.)"3). )#.)#)2*% ! )"$"-*/%#3*; *1,%'%'*8 2 !"#$%"!%0 4*"''", 
./ #)3% 56$" "),%/%'" . 2#%; ! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6 * )"$+3" . 
4 (44,4%) 5"$+'6; -0.!!6 #0 2'%'*(.  !"#$%&'*; <)") !0"4%## 
1 )(-*2 $#( &" !"$.) 0 - &2.; '%&%$+ (2 #0%&'%, 9,4±0,3 &'(). 
0* 3"')0"$+'", "#,")0% . 94,4% ! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6, 
  ) 37% . 75% 5"$+'6; -0.!!6 #0 2'%'*( /%0%1 1, 6 * 12 ,%#(4%2 
"),%/%'" .$./9%'*% ,%#)'"-" #) ).# . )#.)#)2"2 $  -*!%0%,*( 
)3 '%8 &%#'6 * ,%71.5'6; &%#'%26; #"#"/3"2 2 "5$ #)* *,!$ ') )"2, 
)3 '* &%#'%2"8 , '7%)3* #) $* !$")'%%, 26&%$%'*8 <3##.& )  '% 
' 5$=& $"#+, *'&%3# 30"2")"/*2"#)* #"")2%)#)2"2 $ 1&"0"2",. 
! 0"&"').. ' /%'*( *'&%3#"2 -*-*%'6 #2*&%)%$+#)2"2 $* " ;"0"9%, 
-*-*%'*/%#3", #"#)"('** !"$"#)* 0) . 
 !"1&'*% #0"3* ' 5$=&%'*8 5"$%% 1' /*," .,%'+9 $ #+ 
-$.5*'  3"#)'6; 3 0, '"2 2 "5$ #)* *,!$ ') )"2 . $*4 "#'"2'"8 
-0.!!6, " /%, #2*&%)%$+#)2.%) *; #0%&'%% 1' /%'*% &" $%/%'*(, /%0%1 
6 * 12 ,%#(4%2. 
" $%/%'*( #0%&'*% 1' /%'*( #"#) 2$($* 2 "#'"2'"8 
-0.!!% 3,04±0,1 ,,, 2 -0.!!% #0 2'%'*( 3,16±0,2 ,,, !"#$% $%/%'*( 
/%0%1 6 ,%#(4%2 #"")2%)#)2%''" 0,52±0,1 ,, * 1,04±0,3 ,,. 



 0 3)%0'", /)" #!.#)( 12 ,%#(4%2 !"#$% $%/%'*( <)") !"3 1 )%$+ 2 
"#'"2'"8 -0.!!% *1,%'($#( '% #.>%#)2%''".  )" 20%,( 3 3 . 5"$+'6; 
-0.!!6 #0 2'%'*( #0%&'*% !"3 1 )%$* -$.5*'6 !%0**,!$ ')'6; 
3 0, '"2 .2%$*/*$*#+, 1  #/%) 0%4*&*2  !%0**,!$ ')*)  . 2 
! 4*%')"2 * #"#) 2*$* #"")2%)#)2%''" 1,81±0,4 ,, !0")*2 0,51±0,1 
,, 2 "#'"2'"8 -0.!!% (0*#. 21). 
 
	*#. 21. $.5*'  !%0**,!$ ')'6; 3 0, '"2 '  <) ! ; $%/%'*( 2 
"#'"2'"8 -0.!!% * -0.!!% #0 2'%'*(, (,,). 
 
  0%')-%'"-0 ,,% /%0%1 6-12 ,%#(4%2 '* 2 "&'", #$./ % '% 
"),%/ $"#+ .2%$*/%'*( &%#)0.34** 3"#)*. "').06  $+2%"$(0'"-" 
")0"#)3  #) $* 5"$%% /%)3*,*, '% 26(2$($*#+ "/ -* "#)%"!"0"1 , 2 
"5$ #)* &%:%3)"2 0%')-%'"$"-*/%#3 ( 3 0)*'  #2*&%)%$+#)2"2 $  " 
!0*0"#)% 3"#)'"8 )3 '* . 100% 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 * . 75% 
! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*( (0*#.22).  3*, "50 1",, !0*0"#) 
3"#)'"8 )3 '* !"& 2$*('*%, !0*,%'%'*( 0 10 5") ''"-" $%/%5'"-
!0":*$ 3)*/%#3"-" 3",!$%3#  2 5"$+9%8 #)%!%'* !0"*#;"&*$" 



2"##) '"2$%'*% "50 1"2 29*;#( !0* &%') $+'", !%0**,!$ ')*)% 
3"#)'6; &%:%3)"2, /%, 2 0%1.$+) )% *#!"$+1"2 '*( )0 &*4*"''6; 
,%)"&"2 $%/%'*(. 
 
	*#. 7. "$'")  2"##) '"2$%'*( 3"#)'"8 )3 '* 2 "5$ #)* 
3"#)'6; &%:%3)"2, (%). 
 
0* #0 2'*)%$+'", *1./%'** 2$*('*( $%3 0#)2%''6; #0%&#)2 '  
#"#) 2 ,*30":$"06 56$" 26(2$%'", /)" !0*,%'%'** 
4*!0":$"3# 4*'  # 5*"#!"0*'", 2 3",!$%3#'", $%/%'** 5"$+'6; 
"#'"2'"8 -0.!!6 #!"#"5#)2"2 $" !"$'"8 <$*,*' 4** 
!0%&!"$ - %,6; 2"15.&*)%$%8 1 5"$%2 '*( 3 3"'4. 2)"0"8 '%&%$* . 
94,4% 5"$+'6;.  "&'"-" (5,5%) ! 4*%')  2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% 
"5' 0.7*2 $*#+ )"$+3" 5 3)%0** 0"&  A. actinomycentcomitans * Str. 
Intermidius.  <)") !%0*"& . ! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*( ,*30"5'68 
!%81 7 !%0**,!$ ')'6; ./ #)3"2 ;")( * !0%)%0!%2 $ #.>%#)2%''6% 
*1,%'%'*(, 2 "/ - ; 2"#! $%'*( #";0 '($*#+ )% 7% 2*&6 ("#"5%''" 
! 0"&"') $+'6% ,*30""0- '*1,6 * #) :*$"3"33*) 5"$%% /%, e 40% 
*##$%&.%,6;. $%&.%) 1 ,%)*)+, /)" / #)")  2#)0%/ %,"#)* 
#) 5*$*1*0.=>*; 2*&"2 5 3)%0*8 2 "&*' 3"2"8 ,%0% /%0%1 14 &'%8 
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)%0 !** 2"##) ' 2$*2 $*#+ 2 !%0**,!$ ')'6; ./ #)3 ; 5"$+'6; 
"5%*; -0.!!. 
 3 !"3 1 $ & $+'%89*8  ' $*1 !"$./%''6; 0%1.$+) )"2, 
!"$"7*)%$+'"% 2$*('*% 0 10 5") ''"-" $%/%5'"-" 3",!$%3# , 
*#!"$+1.%,"-" !0* $%/%'** &%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  . 5"$+'6; 
"#'"2'"8 -0.!!6, 56$" #2(1 '" '% )"$+3" #" #!"#"5'"#)+= 
$*32*&*0"2 )+ ! )"-%''.= :$"0., '" * 26162 )+ #)"83.= 
'"0, $*1 4*= !"3 1 )%$%8 ,%#)'"-" -.,"0 $+'"-" *,,.'*)%) , 
*')%0$%83*'"2"-" #) ).#  * !0"4%##"2 3"#)'"-" 0%,"&%$*0"2 '*(. 
"& &%8#)2*%, $%/%5'"-" 3",!$%3#  "#'"2'"8 -0.!!6 
'"0, $*1 4*( .0"2'%8 SIgA, IgG, IgM ' #).!*$  . 94,4% 5"$+'6; 3 
20-25 &'= !"#$% "!%0 )*2'6; 2,%9 )%$+#)2.  5"$+'6; -0.!!6 
#0 2'%'*( 3 <)",. !%0*"&. !"$"7*)%$+'6% #&2*-* 2 #*#)%,% 
*,,.'"-$"5.$*'"2 #$='6 56$* '%#3"$+3" ;.&9*,* (#"")2%)#)2%''" 
0,96±0,03 -/$, 1,1±0,05 -/$ * 0,4±0,02 -/$ !0")*2 1,25±0,03 -/$, 
1,22±0,04 -/$ * 0,52±0,03 -/$ . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6) (0*#. 23). 
"$'")  3"00*-*0.=>%-" <::%3)  !" ")'"9%'*= 
*')%0$%83*'"2 "),%/ $ #+ ) 37% . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6. "#$% 
!0"2%&%''"8 )%0 !** ! 0 ,%)06 #"&%07 '*( -1A 2 #$='% 
! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6 #'*1*$*#+ &" '"0, $+'6; 1' /%'*8 
(#"")2%)#)2%''" &" 182,5±18,4 !-/,$). "$%%, /%, . !"$"2*'6 
! 4*%')"2 -0.!!6 #0 2'%'*( "),%/ $ #+ '% !"$' ( '"0, $*1 4*( 
 ' $*1*0.%,"-" !"3 1 )%$(, /)" #3 1 $"#+ '  .#0%&'%''6; 
!"3 1 )%$(; 2 4%$",, "'* "3 1 $*#+ #) )*#)*/%#3* 5"$%% 26#"3*,*, 
/%, . ! 4*%')"2 "#'"2'"8 -0.!!6 (348,6±10,8 !-/,$; 0<0,05) (0*#. 24). 
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	*#. 23. 
*' ,*3  !"3 1 )%$%8 *,,.'"-$"5.$*'"2 2 !0"4%##% 
3",!$%3#'"-" $%/%'*( !%0**,!$ ')*)  2 "#'"2'"8 -0.!!% * -0.!!% 
#0 2'%'*(, (-/$). 
 
 
	*#. 24. 
*' ,*3  !"3 1 )%$%8 4*)"3*'"2 2 !0"4%##% 
3",!$%3#'"-" $%/%'*( !%0**,!$ ')*)  2 "#'"2'"8 -0.!!% * -0.!!% 
#0 2'%'*( (!-/,$). 
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"#$% !0"2%&%'*( 0%3"'#)0.3)*2'"-" * 3",!$%3#'"-" $%/%'*( 
!" 0 10 5") ''"8 #;%,% . 5"$+'6; "#'"2'"8 -0.!!6 "),%/ $"#+, 
) 37% 5"$%% 260 7%''"% #'*7%'*% 2 #$='% .0"2'% , 03%0  3"#)'"8 
0%1"054** (A-Cross- Laps) * !"269%'*% ! 0 ,%)0"2 , 03%0  
3"#)%"50 1"2 '*( – "#)%"3 $+4*'  (0*#. 25). 
 
 
	*#. 25. 
*' ,*3  *1,%'%'*( !"3 1 )%$%8 A-Cross-Laps '  
<) ! ; $%/%'*( 2 "#'"2'"8 * -0.!!% #0 2'%'*(, (!-/,$). 
 
 3*, "50 1",, 2 0%1.$+) )% 3",!$%3#'6; 3$*'*/%#3*;, 
*,,.'"$"-*/%#3*; * 5*";*,*/%#3*; *##$%&"2 '*8 2!%026% 26(2$%'6 
1 3"'",%0'"#)* ! )"-%'%1  &%') $+'"-" !%0**,!$ ')*) . 
#) '"2$%'", /)" ' *5"$%% #.>%#)2%''6,* : 3)"0 ,* %-" 0 12*)*( 
(2$(=)#(: 
• #'*7%'*% 5*"4*&'"#)* #$*1*#)"8 "5"$"/3* !"$"#)* 0)  
(!"'*7%'*% !0"&.34** SIgA 2 #$='%); 
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• "5*$+'"% #3"!$%'*% ,(-3"-" 1.5'"-" ' $%)  * 1.5'"-" 
3 ,'( 2 "5$ #)* *,!$ ') )"2 * !0")%1'6; 3"'#)0.34*8; 
• 2"1'*3'"2%'*% 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'% 260 7%''"-" 
2"#! $*)%$+'"-" !0"4%## , *,%=>%-" )%'&%'4*= 3 !"#)"(''"8 
;0"'*1 4** * !0"-0%##*0"2 '*=; 
• !"269%'*% #*')%1  -1A * .2%$*/%'*% %-" .0"2'%8 2 
0")"2"8 7*&3"#)*; 
• ' 0.9%'*% 3"#)'"-" 0%,"&%$*0"2 '*( 1  #/%) .#*$%'*( 
!0"4%##"2 0%1"054** 2 3"#)'"8 )3 '*. 
 3*, "50 1",, 0 10 5") ''68 3",!$%3#'68 ,%)"& $%/%'*( 
&%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  (2$(%)#( 26#"3" <::%3)*2'6,, 
#!"#"5#)2.%) 3.!*0"2 '*= 2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'6; (2$%'*8 * 
 3)*2 4** 0%! 0 )*2'"-0%-%'%0 )"0'6; !0"4%##"2 2 !%0**,!$ ')'", 
./ #)3%,   ) 37% #.>%#)2%''",. #"30 >%'*= 0% 5*$*) 4*"''"-" 
!%0*"&  2 ")& $%''6% #0"3* !"#$% !0"2%&%''"8 )%0 !**. 
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$=/%26,* : 3)"0 ,* 0*#3  0 12*)*( 0 ''*; 2"#! $*)%$+'6; 
"#$"7'%'*8 * &%') $+'"-" ,.3"1*)  2 ")#0"/%''", !%0*"&% 
:.'34*"'*0"2 '*( *,!$ ') ')"2, (2$(=)#( .2%$*/%'*% 2 
!%0**,!$ ')'"8 <3"'*9% !0%&#) 2*)%$+#)2  .#$"2'"-! )"-%''"8 
:$"06, # !0%"5$ & '*%,  <0"5'6; *  ' <0"5'6; 5 3)%0*8 * #'*7%'*% 
5*"4*&'"#)* #$*1*#)"8 "5"$"/3* !"$"#)* 0) .  7'6,* : 3)"0 ,* 
0*#3  2"1'*3'"2%'*( &%') $+'6; !%0**,!$ ')*)"2 #$.7*) 
260 7%'' ( &%!0%##*( ,%#)'"-" #%30%)"0'"-" *,,.'*)%)  (0%13"% 
' 0.9%'*% .0"2'%8 #"&%07 '*( SIgA, !"269%'*% ! 0 ,%)0"2 -1A 
2 #$='%), 0 15 $ '#*0"23  !0"4%##"2 3"#)'"-" 0%,"&%$*0"2 '*( * 
1 #%$%'*% !%0**,!$ ')'6; 1"' ! 0"&"')"! )"-%''6,* 5 3)%0*(,* 2 
 ##"4* 4*(; # #)0%!)"-#) :*$"3"33"2"8 * 3 '&*&"1'"8 :$"0"8. 
!*# ''68 269% ! )"-%'%)*/%#3*8 !0*'4*! !0":*$ 3)*3* * 
$%/%'*( &%') $+'"-" ,.3"1*)  !"12"$(%) 4%$%' !0 2$%''" 
2"1&%8#)2"2 )+ '  ,*30":$"0. !%0**,!$ ')'"8 1"'6, 
*,,.'"$"-*/%#3*% ,%; '*1,6 * !0"4%##6 3"#)'"-" 0%,"&%$*0"2 '*(. 
",5*'*0"2 ''"% *#!"$+1"2 '*% ,%#)'" ;$"0-%3#%&*' #"&%07 >*; 
#0%&#)2, 4%: 1"$*'  2 3",5*' 4** # 5*:*&"5 3)%0*'", * 
*,,.'"3"00%3)"0", 0%":%0"'", "5%#!%/*2 %) 56#)068 0%-0%## 
3$*'*/%#3*; #*,!)","2 &%') $+'"-" ,.3"1*)  ('  6-7 &'%8), 
<$*,*' 4*= 2"15.&*)%$%8 1 5"$%2 '*( * '"0, $*1 4*= !"3 1 )%$%8 
,%#)'"-" #%30%)"0'"-" *,,.'*)%)  . 94,4% 5"$+'6;, !0")*2 . 87,5% 
5"$+'6;, $%/%''6; )0 &*4*"''6, ,%)"&",. 
	 10 5") ' ( *  !0"5*0"2 ' ( ,%)"&*3  ;*0.0-*/%#3"-" 
0%3"'#)0.3)*2'"-" * 3"'#%02 )*2'"-" $%/%'*( !%0**,!$ ')*) , 
23$=/ => ( *#!"$+1"2 '*% '  !0%&"!%0 4*"''", <) !% * 2 0 ''%, 
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!"#$%"!%0 4*"''", !%0*"&%  ')*5*")*3  4*!0":$"3# 4*'  2 
3",!$%3#% # !0"5*")*3", 5*"#!"0*'",, *,,.'"3"00%34*%8 
0%":%0"'", * "#)%")0"!'"8 )%0 !*%8 5*2 $"#", !"3 1 $  26#"3.= 
<::%3)*2'"#)+. #!"$+1"2 '*% & ''"-" ,%)"&  #!"#"5#)2.%) 
#"30 >%'*= !0*1' 3"2 2"#! $%'*( (2 1,4 0 1 ), .#)0 '%'*= #.!0%##** 
,%#)'"-" *,,.'*)%) , '"0, $*1 4** , 03%0"2 3"#)'"-" ,%) 5"$*1, , 
/)" "5%#!%/*2 %) !"$'"4%''"#)+ 0%! 0 )*2'"-0%-%'%0 )"0'6; 
!0"4%##"2 2 "5$ #)* 3"#)'6; &%:%3)"2 .7% /%0%1 6 ,%#(4%2 . 95,4% 
5"$+'6;, 2 )" 20%,( 3 3 2 -0.!!% #0 2'%'*( 2"##) '"2$%'*% 3"#)'"8 
)3 '* 2 !%0**,!$ ') 4*"''"8 1"'% 1 )(-*2 $"#+ '  3-4 ,%#(4  * 
*,%$" ,%#)" . 75% #$./ %2. 
0"-'"#)*/%#3*,* 30*)%0*(,* '  &"3$*'*/%#3", <) !% 
2"1'*3'"2%'*( 0 ''*; 2"#! $*)%$+'6; "#$"7'%'*8 * &%') $+'"-" 
,.3"1*)  2 ")#0"/%''", !%0*"&% #$%&.%) #/*) )+ &%:*4*) SIgA 2 
'%#)*,.$*0"2 ''"8 #$='%.  03%0", ' / $  &%#)0.3)*2'6; 
!0"4%##"2 2 3"#)'6; #)0.3).0 ; !%0**,!$ ')'"8 "5$ #)* . 5"$+'6; 
&%') $+'6, ,.3"1*)", #$.7*) 0%13"% !"269%'*% .0"2'%8 
#"&%07 '*( -1A * !"(2$%'*% 2 #,%9 ''"8 0")"2"8 7*&3"#)* 
:0 -,%')  0 #! &  3"$$ -%'  !%02"-" )*!  A-Cross-Laps. 
"#)*-'.) ( 
2 0%1.$+) )% $%/%'*( '"0, $*1 4*( ' 12 ''6; !"3 1 )%$%8 (2$(%)#( 
' *5"$%% "5@%3)*2'6, !0*1' 3", $*32*& 4** !0"-0%##*2'"8 
&%#)0.34** 3"#)'"8 )3 '* 2"30.- *,!$ ') ') ,   "#)%"3 $+4*'  - 
")0 7 %) *')%'#*2'"#)+ * !"$'"). 0%-%'%0 4** 3"#)'"8 )3 '* 2 
"5$ #)* 3"#)'6; &%:%3)"2. 
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1. ##$%&"2 '*% ,*30"5*"4%'"1  !%0**,!$ ')'6; )3 '%8, 
.0"2'( ,%#)'"-" #%30%)"0'"-" *,,.'*)%) , 4*)"3*'"2"-" !0":*$( * 
, 03%0"2 3"#)'"-" ,%) 5"$*1,  !"12"$(%) 26(2*)+ "#'"2'6% : 3)"06 
0*#3  0 12*)*( 2"#! $*)%$+'6; * 2"#! $*)%$+'"-&%#)0.3)*2'6; 
1 5"$%2 '*8, 2"1'*3 =>*; 2 0 ''%, * ")#0"/%''", !%0*"&% !"#$% 
&%') $+'"8 *,!$ ') 4**. 
2.  4%$+= "!)*,*1 4** * 0 ''%8 &* -'"#)*3* &%') $+'"-" 
,.3"1*)  0%3",%'&.%)#( !0"2"&*)+ ,"'*)"0*'- .0"2'%8 *1,%'%'*( 
5 3)%0* $+'"8 :$"06 2 !%0**,!$ ')'"8 1"'%, #"&%07 '*( SIgA 2 
0")"2"8 7*&3"#)*, -1A * :0 -,%')"2 0 #! &  3"$$ -%'  !%02"-" 
)*!  A-Cross-Laps 2 #$='%. 
3.  !$ '*0.%,68 $%/%5'"-!0":*$ 3)*/%#3*8 3",!$%3# 
&%') $+'"-" ,.3"1*)  0%3",%'&.%)#( 23$=/ )+ )0 &*4*"''6% 
 ')*5 3)%0* $+'6% ;$"0-%3#*&*' #"&%07 >*% #0%&#)2  &$( ,%#)'"-" 
*#!"$+1"2 '*(,  ')*5*")*3 4%: 1"$*' 2 3",5*' 4** # 
5*:*&"5 3)%0*'", 2 3 /%#)2% "5>%8  ')*,*30"5'"8 )%0 !**,   &$( 
.#)0 '%'*( ,%#)'"-" *,,.'"&%:*4*)  *,,.'","&.$()"0 – 
«	%":%0"'». 
4.  !"1*4*8 &"3 1 )%$+'"8 ,%&*4*'6 .#) '"2$%'", /)" #;%,  
$%/%'*( &%') $+'"-" !%0**,!$ ')*)  &"$7'  !0%&.#, )0*2 )+ 
;*0.0-*/%#3*% 0%3"'#)0.3)*2'6% * 3"'#%02 )*2'6% 2,%9 )%$+#)2 , 
!0"2"&*,6% 2 "!0%&%$%''"8 !"#$%&"2 )%$+'"#)*.   
!0%&"!%0 4*"''", * 2 0 ''%, !"#$%"!%0 4*"''", !%0*"&% 
0%3",%'&.%)#( "#.>%#)2$()+  ')*5 3)%0* $+'.= )%0 !*= 
4*!0":$"3# 4*'", * !0"5*")*3", 5*"#!"0*'", "&'"20%,%''" # 
3"00%34*%8 *,,.'"$"-*/%#3*; ' 0.9%'*8 0%":%0"'",. 
$( 
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
&"#)*7%'*( #)"83"-" $%/%5'"-" <::%3)  * #'*7%'*( / #)")6 
0%4*&*2"2 !%0**,!$ ')*)  0%3",%'&"2 '" 2 )%/%'** 3 7&"-" 
!"#$%&.=>%-" !"$.-"&*( !0"2"&*)+ 0 4*"' $+'.= 
!0":%##*"' $+'.= -*-*%'. !"$"#)* 0)  * !"2)"0'6% 3.0#6 
*,,.'")%0 !**. 
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	 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 – *')%0$%83*'6 
 – *'&%3# ' $%)  
 – "#)%"3 $+4*' 
 – "5> ( >%$"/' ( :"#: ) 1  
 – !%0**,!$ ')'6% 3 0, '6 
-B – : 3)"0 '%30"1  "!.;"$* 
a-PRF – .$./9%''68 5"- )68 )0",5"4*) ,* :*50*' 
Ig – *,,.'"-$"5.$*'6 
OHI-S – *'&%3# 0*' -%0,*$+"'  
i-PRF – *'@%34*"''68 5"- )68 )0",5"4*) ,* :*50*' 
PRP – 5"- ) ( )0",5"4*) ,* !$ 1,  
SICAM – ,"$%3.$  ,%73$%)"/'"8  &-%1** 
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